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AJUNTAMENT (Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batlc:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel. 554075 --
Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE MÈDIC- Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. Ma T. Esteva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dim. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J . Rodríguez, odontopediatra. C/Ciutat, 32 lr. e. 
Tel. 835735. 
* J . Llaneras,metge dentista. C/ A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. C/Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dill. a div. de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 835125 
-De dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels.: 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 836888 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18,30h., Parròquia: 
20,30 h., Convent: 19,30h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20 ,30h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20,30 h. 
Convent 19h.. Funerals a les 20,30 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS D'INTERÈS: 
Policia local: 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 
Sant Salvador: 836136 
Parròquia: 836020 
Convent: 836205 
Residència: 836561 
Club 3" Edat: 835987 
Poliesportiu: 835142 
Correus: 836127 
Notaria: 836196 
Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col·legi Na Caragol: 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor): 554111 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Hospital de Manacor: 84 70 00 
Son Dureta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juaneda: 731647 
Clínica Planas: 220050 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal: Dedill.adiv.de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-14,50-17,30 Festius: 8,05-17,30 
Palma-Artà: 13,30-17,30 « 18,30 
Artà-Manacor: 8 ,05-14 ,50-17 ,30-18 ,30 8,05-17,30 
Manacor-Artà: 11 ,00-14,30-18,30-20,30 20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 20,55 
C.Rajada-Capdcpera-Artà: 7 ,45-14 ,30-17 ,10-19 ,15 17,10 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 
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ni ens n 'adonar íem gaire, perquè és 
una fe ina que no dóna per a menjar , ni 
repercuteix en cap impost, ni tapa cap 
c l o t . S í , a q u e s t e s són les c a r a c -
terístiques de l 'art i de la cultura: no 
serveixen per a res, però ens obrin les 
portes del pensament, de la imaginació 
i de la il·lusió, ens acosten, en definitiva, 
a les portes de la llibertat, que deuen 
semblar-se a les portes del ce l . 
E l dissabte de Sant Jordi la sorpresa 
ens vengué a trobar i donàrem la 
benvinguda a la c inquantena d 'obres 
que es presentaren al I Certamen de 
Narració Curta. E s un fet que els 
artanencs no podem deixar passar 
d e s a p e r c e b u t : c i n - q u a n t a i n f a n t s 
d'Artà escriuen literatura i es presenten 
a un concurs literari. T a m p o c no pot 
passar desapercebuda la tasca dels 
mestres que corregeixen, ajuden i enco-
ratgen als homes i a les dones del futur 
d 'aquest poble . 
E l primer dissabte, passat Sant Jordi , 
també ens vengué a trobar la sorpresa, 
i també la decepc ió . Mit jançant una 
entitat bancària , " S a Nostra" , i la co l -
laboració de l 'A juntament vengueren 
a actuar al Teatre del Convent " T h e 
S c h o l a r s " . Fe ien tres actuacions a 
Mal lorca , a la primera, a P a l m a , no hi 
havia cabut la gent al l loc del concer t , 
a la segona, a Artà, hi havia apro-
x i m a d a m e n t 2 2 0 c a d i r e s b u i d e s . 
Aleshores j a no enteníem res de res . S i 
els fest ivals de m ú s i c a c làss i ca de 
1' estiu tenen tant d' èxit , per què aquesta 
actuació , que era de franc i de les 
millors que podem gaudir a M a l l o r c a , 
en va tenir tan p o c ? 
I de tantes sorpreses en una setmana va 
v e n i r n e c e s s à r i a m e n t la r e f l e x i ó , 
aquesta re f lex ió . A Artà hi ha gent que 
fa fe ina, mol ta fe ina , per fer poss ib le 
a q u e s t a c o s a i n n e c e s s à r i a p e r a 
s o b r e v i u r e que és l a cu l tura , a ls 
artanencs ens complau ser artanencs , 
perquè tenim un bon tros de costa 
verge, perquè s o m festers i perquè 
es t imam la cultura i l 'art , perquè en 
tenim la f a m a de ser el centre cultural 
de la c o m a r c a del L levant . L l a v o r s 
correm un perill , algú ens va dir una 
vegada "s i no anam alertaens ofegarem 
dins la nostra pròpia b a v a " . L a sort és 
que tan a prop c o m tenim la mar , i ara 
una p isc ina cober ta , segur que la 
major ia sabem nedar, però c r e i m que 
ens h e m de plantejar, urgentment , si 
també sabrem guardar la roba. 
F L O R I S T E R Í A CA'N G O R I A03fàg 
Cl P e r e A m o r ó s 1 5 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
R a m s de núvies Planters 
Centres Cossiols 
Corones Objectes regal 
Decoració d'esglésies i restaurants Piensos, etc . 
Flors seques i artificials Servei a domicili 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S . L 
C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (929) 730 387 i 730 392 
EXCAVACIONS 
NICOLAU-SASTRE 
cl C o n x a - Artà 
T e l s . : 8 3 6 9 3 6 - mòbil 9 2 9 6 0 5 2 8 5 
La 
cultura 
a judici 
D i a 2 3 d'abril és Sant Jordi i cone ixem 
gent que encara dutba de si a M a l lorca 
s'ha de celebrar o no aquest dia. A m b 
tants de dies que s'in venten per celebrar 
coses o per donar a conèixer la situació 
que pateixen alguns col · lect ius , no 
entenem per quina raó ens ha de 
preocupar la ce lebració d'un dia més o 
menys (j a no ve d 'un!) , tenint en compte 
a més que a aquest dia li donen suport 
un sant, una tradició, la venerac ió de la 
cultura i l ' intent que no s e ' n s oblidi 
l 'amor. 
A i x í , l l o a m b e n s i n c e r a m e n t e l 
programa d ' a c t e s preparat per la 
Bibl ioteca Munic ipal de N a B a t l e s s a 
per tal de c o m m e m o r a r 1 a S e t m a n a del 
Ll ibre. A i x ò impl ica , naturalment , 
molta feina. U n a fe ina que si no es fes , 
probablement ningú no se ' n queixeria, 
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Els serveis d'atenció a la vellesa a Artà 
Fa uns mesos va sortir publicat un tríptic on es presentaven 
els serveis d'atenció a la vellesa que actualment té el poble 
d'Artà. A la presentació del tríptic hi venia un missatge de 
presentació del qual n 'hem volgut extreure algunes línies: 
"Elfet que Artà compti de cada vegada més amb un sector 
més nombrós de població d'edatfa que des de l'Ajuntament 
cada cop es destinin més esforços per procurar la qualitat 
de vida i el benestar d'aquestes persones majors. (...)Les 
dificultats relacionades amb les malalties, amb els 
problemes econòmics, la pèrdua de persones estimades, 
problemes amb la família, la solitud, l'aïllament social, són 
circumstàncies que s'han d 'evitara mesura que sigui possible 
i que reclamen una major implicació de les famílies per una 
part, i el suport, controli gestió públics per una altra.(...) Es 
asca dels Serveis Socials Municipals complir amb la funció 
preventiva, assistencial i comunitària, mitjançant prestacions 
econòmiques i socials, a fi que tots els ciutadans del nostre 
poble estiguin en igualtat de condicions ". 
E L S E R V E I D ' A J U D A A D O M I C I L I ( S A D ) 
Q u è é s ? 
É s un servei públ ic destinat a ajudar 
p e r s o n e s a m b d i f i c u l t a t s p e r 
desenvolupar ies activitats corrents de 
l a v i d a d i à r i a . P r e t é n a f a v o r i r 
l ' a u t o n o m i a de les persones ateses , 
per tal de possibi l i tar la permanènc ia 
al p r o p i d o m i c i l i i e v i t a r l e s 
inst i tucional i tzacions no desit jades. 
Alguns e x e m p l e s de tasques són tenir 
cura de la higiene personal , petites 
cures , control en la m e d i c a c i ó , ajudar 
a fer la compra , i altres. 
A qui v a di r ig i t ? 
L a p r e s t a c i ó de l S A D té a b a s t 
comunitar i : en pot ser usuària tota 
persona i/o f a m í l i a que per raons 
f í s i q u e s , p s i c o l ò g i q u e s i/o s o c i a l s 
presenti incapacitats o dificultats i 
necess i t i , de f o r m a transitòria o per 
t emps determinat , suport per a la 
real i tzació de les activitats e lementals 
de la vida diària i, espec ia lment : 
- Persones ma jors que visquin soles o 
a m b altres ma jors o a m b famíl ia , si 
aquesta no la pot atendre per malalt ia , 
treball , e t c . 
- Persones amb problemes de mobilitat 
que optin per la seva llar c o m a mit jà 
de vida i que necessi t in ajuda per a 
desenvolupar-se. 
- F a m í l i e s o nucl is convivenc ia l s amb 
s i tuac ions re lac iona l s c o n f l i c t i v e s , 
reeducant conductes i fomentant la 
continuïtat de la vida famil iar . 
- Persones incapacitades temporalment 
per a realitzar les tasques bàsiques en 
el seu domic i l i . 
- P e r s o n e s m i n u s v à l i d e s t a n t 
ps íquiques c o m f í s iques que a m b 
l ' a juda del servei puguin recuperar, 
m a n t e n i r o a m p l i a r e l s n i v e l l s 
d 'autonomia i la integració socia l . 
Q u i n e s s ó n l e s c o n d i c i o n s 
d ' a d m i s s i ó ? 
Poden sol·l icitar els S A D les persones 
i/o famílies que compleixin les següents 
condic ions : 
- residir o estar empadronat al municipi. 
- trobar-se en situació de no ser possible 
la real i tzació de les seves activitats 
habituals o en situacions de conf l i c te 
ps icofami l iars per alguns dels seus 
membres . 
- que les prestacions s 'a just in a les 
normatives que a tal efecte dicti l 'òrgan 
competent en la matèria. 
Q u è val benef ic iar -se del servei? 
En caràc ter general les quotes pel 
S e r v e i s d ' A j u d a a D o m i c i l i seran 1.425 
pessetes per hora o f racc ió . H a de 
quedar c lar , emperò , que aquest preu 
n o m é s es orientatiu j a que la quota 
definitiva s 'adaptarà a cada cas seguint 
un barem en funció dels ingressos 
mensuals que tengui la famíl ia a la 
qual se li concede ix el servei. L a quota 
s ' e x t r e u d ' u n a s e n z i l l a o p e r a c i ó 
matemàtica : 
Ingressos total famíl ia 
N. persones 
S i la resultant d 'aques ta operació 
supera les 9 5 . 2 5 6 pessetes la quota a 
pagar serà de 1 . 4 2 5 pessetes la fracc ió 
de 5 0 minuts . 
S i el resultat està entre les 9 5 . 2 5 6 i les 
8 1 . 6 4 8 la quota a pagar serà de 1.069 
pessetes la f racc ió de 5 0 minuts 
S i el resultat está entre les 8 1 . 6 4 8 i les 
6 8 . 0 4 0 la quota a pagar serà de 713 
pessetes la f racc ió de 5 0 minuts. 
S i el resultat está entre les 6 8 . 0 4 0 i les 
5 4 . 4 3 2 la quota a pagar serà de 4 2 8 
pessetes la f racc ió de 5 0 minuts 
S i el resultat está entre les 5 4 . 4 3 2 i les 
4 0 . 8 2 4 la quota a pagar serà de 285 
pessetes la f racc ió de 5 0 minuts 
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Si el resultat és inferior a les 4 0 . 8 2 4 
pessetes la quota a pagar serà de 0 
pessetes. 
On s 'ha d ' a n a r p e r t r a m i t a r el servei 
del S A D ? 
Les sol·licituds al Servei d ' A j u d a a 
Domicil i es faran a la Trebal ladora 
Social , a l 'Edi f i c i Munic ipa l del P e s . 
Telf . 9 7 1 . 8 3 . 5 6 . 2 4 
Q u i n a d o c u m e n t a c i ó s ' h a d e 
presentar? 
Per formalitzar la sol licitud del servei 
del S A D s'haurà de presentar la següent 
documentació: 
- Fotocòpia del D N I i N I F de l 'usuari/ 
a. 
- Fotocòpia de la targeta sanitària de 
l'usuari/a. 
- Justificant d ' ingressos . 
C E N T R E D E D I A 
Què és? 
El centre de D i a es tracta d'un servei 
de caràcter diürn que ofere ix el suport, 
tractament i seguiment de persones 
m a j o r s a m b m a n c a d ' a u t o n o m i a 
personal, facil itant la permanènc ia en 
el seu entorn familiar habitual. Aquest 
tipus de centre permet que els familiars 
cuidadors puguin desenvolupar les 
seves act iv i ta ts d iàr ies ( t reba l lar , 
dedicar-se als seus f i l ls . . . ) I tenir cura 
de la persona major evitant un possible 
internament residencial . 
A qui va dir igi t? 
El servei assistencial del Centre de Dia 
vadirigit apersones majors de 6 5 anys 
i a m b p r o b l e m e s d ' a u t o n o m i a 
funcional i/o ps i cosoc ia l o b é ser 
discapacitat. 
Q u i n e s s ó n l e s c o n d i c i o n s 
d'admissió? 
L a condició bàs ica és la que j a h e m 
mencionat abans: ser m a j o r de 6 5 anys 
i t e n i r p r o b l e m e s d ' a u t o n o m i a 
funcional i/o p s i c o s o c i a l o bé ser 
discapacitat. 
A l 'hora d'entrar en el Centre de D i a 
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tenen preferència aquel les persones 
que resideixin al munic ipi , i que no 
tenguin famil iars de pr imer grau que 
les puguin cuidar. 
Q u è val benefïc iar -se del s e r v e i ? 
E n caràcter general la quota a pagar 
serà de 6 0 . 0 0 0 pessetes al m e s . D e 
3 5 . 0 0 0 pessetes si n o m é s es volen 
b e n e f i c i a r del serve i durant dues 
setmanes . D e 2 0 . 0 0 0 pessetes si es 
volen benef ic iar del servei durant una 
setmana i 5 .000pessetes per beneficiar-
se del servei un dia. 
D e totes formes , el servei encara no 
s 'ofer ta d 'una manera c o m p l e t a a ix í 
que aquest preus són orientatius. E n 
aquests moments es paguen 3 5 . 0 0 0 
pessetes al mes j a que n o m é s s 'o fer ta 
el servei de les 8 ' 3 0 a les 1 4 ' 3 0 h . 
(Quan el servei funcioni al 1 0 0 % es 
podrà disposar d 'e l l de les 8 ' 3 0 a les 
1 8 ' 3 0 h ) E n qualsevol cas aquests preus 
sempre es poden reduir si hi ha un 
i n f o r m e s o c i a l que d e m o s t r i que 
F usuari té dificultats econòmiques per 
poder pagar el servei . 
O n s ' h a d ' a n a r p e r t r a m i t a r el servei 
del C e n t r e de D i a ? 
L e s sol·licituds pel servei del Centre 
de D i a es faran a la Treballadora Socia l , 
a l ' E d i f i c i Munic ipa l del P e s . T e l f . 
9 7 1 . 8 3 . 5 6 . 2 4 
A més del S A D i el Centre 
de Dia, els serveis d'aten-
ció a la vellesa d'Artà es 
completen amb el servei 
de te leass is tènc ia , el 
menjador a domicili i la 
residència. 
H Servei de Teleassis-
tència està destinat a les 
persones que per les seves 
condicions es troben en 
situació de risc. És un 
sistema que possibilita la 
comunicaió entre l'usuari 
i la central de Teleas-
sistència de Creu Ro ja 
Espanyola en cas de neces-
sitat. Hi ha assistència 
durant 24 hores. El cost és 
de 1500pessetes cada mes 
i s'ha de sol·licitar als 
serveis socials de l'Ajun-
tament. 
E1 Menjador a Domicili 
és un servei que pretén 
donar cobertura alimen-
tària a les persones 
majors i altres que ho 
necessitin per motius 
lligats al seu estat socioe-
conòmic, a la seva ca-
pacitatd'autonomiaindi-
vidual o a situacions 
temporals d'emergència 
soc ia l . A m b aquest 
servei es facilita una 
adequada alimentació a 
les persones que ho 
sol·licitin. El cost d'a-
quest servei és estudiat 
segons cada cas. 
La Residència és un 
centre que ofereix aten-
ció integral i vivenda 
permanent a persones 
majors de 60 anys vàli-
des, que per la seva 
situació familiar, social 
i/o e c o n ò m i c a trien 
viure a un centre d'a-
questes característiques. 
Per a tenir informació 
sobre aquest serve i 
s'han de posar en con-
tacte amb la directora 
Isabel M. Mestre o amb 
el gerent Miquel Dal-
mau (tots els dilluns 
dematí), a la mateixa 
residència. 
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Com veis el funcionament de la piscina climatitzada? 
Joan Ginard Ballester 
M ' h e fe t s o c i ind iv id ua l i t rob q u e la q u o t a d e 1 5 . 0 0 0 p tes c a d a anys està 
m o l t b é si r e a l m e n t , c o m és el m e u c a s , hi v a s m o l t s d e d ies , p e n s que e m 
surt b a s t a n t e c o n ò m i c . N o r m a l m e n t hi v a i g c a d a dia f e i n e r i e n c a r a que no 
f a c i e l s e x e r c i c i s a m b m o n i t o r , s e g u e s c l e s r e c o m a n a c i o n s que tant el 
m e t g e , c o m e l p r o f e s s o r d ' e d u c a c i ó f í s i c a m ' h a n f e t p e r tal de correg i r la 
p o s i c i ó de l ' e s q u e n a . T r o b q u e les m e s u r e s s a n i t à r i e s q u e s ' h a n adoptat 
s ó n m o l t c o r r e c t e s e n c a r a q u e a i x ò de l « g o r r i t o e m s e m b l i un p o c ridícul . 
E l f e t q u e a r a t e n g u e m u n a p i s c i n a c l i m a t i t z a d a h o c o n s i d e r m o l t positiu 
p e r q u è e n c a s c o n t r a r i e m v e u r i a o b l i g a t a a n a r - m e ' n o a C a l a R a t j a d a o bé 
M a n a c o r , s e g u r a m e n t e m f a r i a m é s p e r e s a i p e r tant m o l t d ies n o real i tzaria 
e l s e x e r c i c i s q u e ara p u c f e r a d u e s p a s s e s d e c a n o s t r a . 
Bàrbara Sureda Estela 
D e tot d ' u n a f a un p o c m a l d ' u l l s q u e u n e s i n s t a l . l a c i o n s in i c ia lment 
p ú b l i q u e s s igu in e x p l o t a d e s c o m un n e g o c i pr iva t i q u e a m é s hi hagi 
d i f i cu l ta t s p e r q u è p u g u i n s e r u t i l i t zades p e r la p o b l a c i ó e s c o l a r en horari 
l e c t i u . S i s o l s v o l s f e r un ús o c a s i o n a l d e la p i s c i n a p e n s q u e les tar i fes són 
un p o c c a r e s , p e r tant la m i l l o r s o l u c i ó é s l a de f e r - t e s o c i tal c o m h o hem 
f e t n o l t r o s . F a m o l t s d ' a n y s q u e f e i m n a t a c i ó i tot d ' u n a e t d o n e s c o m p t e 
q u e si v o l s m i l l o r a r l a t è c n i c a n e c e s s i t e s l ' a j u d a d ' u n m o n i t o r i é s on trob 
q u e r e a l m e n t e s f a c a r . P e n s q u e les i n s t a l · l a c i o n s e s t a n e n m o l t bones 
c o n d i c i o n s e n c a r a q u e hi fa l t in de ta l l s p e r a c a b a r d e s e r c o m p l e t e s . E m 
s e m b l e n m o l t b é les n o r m e s d ' h i g i e n e q u e h i h a , p e n s q u e n o són r iguroses 
c o m al tre g e n t c r e u , e s d ó n a m é s s e n s a c i ó d e ser ie ta t e n e l s e r v e i i a la l larga 
hi surten g u a n y a n t tots e l s u s u a r i s . 
Joana Dalmau Garau 
L ' a n y p a s s a t hi a n a v a a m b e l s n i n s , m e ' n d u i a b e r e n a r i a m b 5 0 0 ptes 
p a s s à v e m e l c a p v e s p r e , ara , f e r e l m a t e i x m e ' n c o s t a r i a 2 . 0 0 0 , la s i tuació 
é s m o l t d i f e r e n t . L a m e v a e s p e r a n ç a é s q u e durant l a t e m p o r a d a d 'est iu la 
s i t u a c i ó e s n o r m a l i t z i i e s tornin p o s a r u n e s q u o t e s m é s b a i x e s . P e n s que 
p e r a q u e l l a g e n t q u e hi p o t a n a r m o l t l e s c o m p e n s a f e r - s e s o c i s , però 
a q u e s t a n o é s la m e v a s i t u a c i ó . C r e c q u e e n s h a f e t f a l t a una m i c a 
d ' i n f o r m a c i ó j a q u e m o l t e s m a r e s e s t r o b e n e n u n a s i t u a c i ó s e m b l a n t a la 
m e v a i e n s e s p a n t a r e m un p o c q u a n v é r e m les t a r i f e s a c t u a l s . N o entenc 
m o l t b é a q u e s t n o u s i s t e m a d e g e s t i ó , p e r ò p e n s q u e e l q u e rea lment 
i n t e r e s s a é s q u e el p o b l e la disfrut i i a i x ò a r a h o p o t f e r durant tot l ' a n y . 
Gabriel Serra Bisbal 
S u p ò s q u e l ' a m b i e n t f a m i l i a r h a c o n t r i b u ï t a s e r un e n t u s i a s t a de la natac ió , 
r e a l m e n t m ' a g r a d a m o l t . H i v a i g c a d a d ia d a m u n t l es 11 del m a t í i puc dir 
q u e e n a q u e s t e s h o r e s t e n c la p i s c i n a p e r a j o tot s o l . S i h o m i r e s des del 
m e u punt de v is ta , la q u o t a a n u a l e m surt a m o l t b o n p r e u , d e fet e m vaig 
f e r s o c i a b a n s q u e entras en f u n c i o n a m e n t . P e n s q u e r e a l m e n t e n g u a n y no 
e m tengut o c a s i ó de p o d e r - l a a p r o f i t a r a l m à x i m de les s e v e s poss ibi l i ta ts 
p e r q u è a i x ò d e f e r n a t a c i ó durant e l s m e s o s d 'h i vern h a d e ser lo m é s gran. 
T r o b q u e hi h a un s i s t e m a de f u n c i o n a m e n t m o l t b e n e n c e r t a t i a i x ò pens 
q u e é s pos i t iu j a que f a c i l i t a q u e la g e n t d e la m e v a edat pugui f e r esport 
e n un a m b i e n t a g r a d a b l e . 
Joana Aina Sancho Gili 
F a 2 0 a n y s q u e f a i g n a t a c i ó , l ' a n y p a s s a t e n c a r a a n a v a d iàr iament al 
p o l i e s p o r t i u m u n i c i p a l de P a l m a i q u a n v a i g v e n i r a q u í e m v a i g t robar una 
m i c a e x t r a n y a f i n s q u e h e p o g u t ut i l i tzar l e s i n s t a l . l a c i o n s . T e n c per 
c o s t u m anar -h i c a d a dia des de la u n a f i n s a les d u e s , i n c l o s o s e l s dissabtes 
i e l s d i u m e n g e s si n o t e n c a l t res a l t e r n a t i v e s . N o r m a l m e n t ned uns 1 . 0 0 0 
m e t r e s d i à r i e s , é s u n e s p o r t q u e e m f a s e n t i r m o l t b é f í s i c a m e n t i e m deixa 
m o l t r e l a x a d a . R e c o n e c q u e e s n e c e s s i t a m o l t a f o r ç a d e volunta t , j a que no 
é s un e s p o r t d ' e q u i p i a v e g a d e s t r o b e s a f a l t a r q u a l c ú q u e t ' e s t i m u l i . Pens 
q u e l ' a i g u a té la t e m p e r a t u r a idea l i q u e e s t à t r a c t a d a a d e q u a d a m e n t , però 
é s n e c e s s a r i e s tar -h i s e m p r e al d a m u n t p e r q u è en un a m b i e n t tan humit 
s ' h a n d ' e x t r e m a r to tes les p r e c a u c i o n s . 
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Un primer de maig passat per aigua 
E l d i a s ' h a v i a d e s p e r t a t u n p è l 
e m b o i r a t , p e r ò a i x ò n o a t u r à e n 
a b s o l u t l e s g a n e s d e f e r p o b l e 
d e l s a r t a n e n c s . B e n a v i a t p r e p a -
r a r e n l e s s e v e s m o t x i l l e s i 
a c u d i r e n a l a s e v a c i t a a n u a l a l a 
p l a ç a d e l ' a j u n t a m e n t a l e s n o u 
del m a t í : c o m e n ç a v a u n a n y m é s 
la , j a t r a d i c i o n a l , p u j a d a a l a 
e r m i t a d e B e t l e m a p e u . D e v e r s 
les 1 0 e l s n i g u l s c o m e n ç a r e n a 
f e r a c t e d e p r e s è n c i a a m b m é s 
intensi ta t , p e r ò i n n o c e n t s e n c a r a , 
m o l t s a r t a n e n c s i a r t a n e n q u e s 
a g a f a r e n f o r c e s i l í q u i d s a l 
" g a r r o v e r " , a l m a t e i x t e m p s q u e 
t o t h o m g a u d i a d ' u n e x c e l · l e n t 
h u m o r m a t i n e r . E l s c o m e n t a r i s 
g e n e r a l s e r e n e l s h a b i t u a l s : 
" b e r e n a q u e a r a v e e l m é s 
b o " . . . " n o h a u r i e n d e d e i x a r 
p a s s a r e l s c o t x e s , l ' ú n i c q u e f a n 
é s m o l e s t a r " . C o n v e r s a , a q u e s t a 
d a r r e r a , a l a q u a l e l q u e e s c r i u 
a q u e s t e s n o t e s s ' h i v a a f e g i r i 
s e c u n d a r . N o s ' h a u r i e n d e 
d e i x a r p a s s a r c o t x e s m e n t r e d u r a 
l a p u j a d a d e l s c a m i n a n t s . L a 
g e n t v a x e r r a n t o b é a m b el c a p 
b a i x p e l m i g d e l a c a r r e t e r a i 
e n g u a n y , e n t r e e l s c o t x e s i l e s 
m o t e t e s a m b r e n o u d e m o s c a r d , 
h a e s t a t f r a n c a m e n t d i f í c i l n o 
t e n i r u n m a l p e n s a m e n t s e g o n s 
e n q u i n m o m e n t . A m b l e s f o r c e s 
r e n o v a d e s i a m b l ' a l e g r i a d e 
s e m p r e c o m e n ç à l ' a s c e n s i ó a l a 
m u n t a n y a . J a e n a q u e s t s m o -
m e n t s l a c o s a v a c o m e n ç a r a s e r 
s o s p i t o s a . A i x í c o m l a p u j a d a 
d e l s c a m i n a n t s a v a n ç a v a e n t r e 
e l s c a m i n e t s i d r e c e r e s e l s o l e s 
d e s t r i a v a c a d a v e g a d a m e n y s . 
L e s p r i m e r e s g o t e s a l e r t a r e n q u e 
e r a h o r a d e p o s a r - s e e l s p r o t e c -
t o r s p e r a l a p l u j a o d e t r e u r e e l s 
p a r a i g ü e s , q u e t a m b é n ' h i h a v i a . 
E l s c o m e n t a r i s e n a q u e s t s 
m o m e n t s j a e r e n : " c o m e n s 
^ ^ ^ ^ ^ 
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a p l e g u i a q u í e n m i g a n a m b e n 
s e r v i t s " . . . " r e c o r d e s a q u e l l a n y 
q u e t a m b é v a p l o u r e . . . " . L e s 
g o t e s , e n u n p r i n c i p i f i n e s , 
s ' a n a r e n m u l t i p l i c a n t i e n -
g r e i x a n t f i n s q u e d o n a r e n p a s a 
u n a p l u j a c o m l a q u e l a g e n t 
m a j o r f e i a m o l t s d ' a n y s q u e n o 
r e c o r d a v a e n u n p r i m e r d e m a i g . 
M é s t a r d , l a p l u j a e s v a s o l i -
d i f i c a r i v a c o m e n ç a r a c a u r e u n 
c a l a b r u i x b l a n c i e s p è s . A p a r t i r 
d ' a q u e s t m o m e n t s l ' a r r i b a d a a 
l ' e r m i t a d e l s c a m i n a n t s q u e 
e n c a r a q u e d a v e n p e r d i n s l a 
m u n t a n y a e s p o t q u a l i f i c a r q u a s i 
d ' è p i c a . N i u n p i r e s g u a r d a v a 
d e l a f o r t a p l u j a , a c o m p a n y a d a 
d e c a l a b r u i x , q u e q u e i a . I , p e r s i 
l a f e t a n o f o s s u f i c i e n t , e l s c o t x e s 
s e g u i e n f e n t - s e a m o s d e l a 
c a r r e t e r a , l a q u a l c o s a f e i a q u e 
e l s s o f e r t s a r t a n e n c s q u e n o 
t e n i e n p e r t a p a r - s e m é s q u e l a 
s e v a v o l u n t a t d e f e r p o b l e , 
s ' h a g u e s s e n d ' a t u r a r p e r d o n a r 
p a s a l s c o t x e s q u e g u a r d a v e n e n 
e l s e u i n t e r i o r a l s c o n d u c t o r s , 
c a l e f a c c i ó e n m a r x a i r e s -
g u a r d á i s d e l a p l u j a . N o 
s ' a c a b a v a a q u í l ' a v e n t u r a . Q u a n 
a l a f i s ' a c o n s e g u i a t r a v e s s a r e l 
c a o s c i r c u l a t o r i q u e , c o m é s 
n o r m a l e n u n a c a r r e t e r a t a n p e t i t a 
i s a t u r a d a a l ' h o r a , s ' h a v i a 
f o r m a t , s ' a f i n a v a a l f o n s l ' e r -
m i t a . C o n f i a t s , p e n s a v e n e l s 
p r o t a g o n i s t e s d e l a r e m u l l a d a 
( h e m d e d i r q u e e l s m é s m a t i n e r s 
n o e s v a r e n b a n y a r j a q u e e n 
a r r e n c a r a p l o u r e h a v i e n a r r i b a t 
a l ' e r m i t a ) q u e t r o b a r i e n u n l l o c 
o n e i x u g a r - s e i r e s g u a r d a r - s e d e 
l a p l u j a . " H o l a P e p ( e l m u -
n i c i p a l , q u e e s t a v a f e n t v e r t a d e r s 
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Asegúrate un Seguro tan Bueno como Este. 
En cuest ión de salad, más vate tr s o b r e seguro . Si q u i m a s tener tu salud perfectamente cubierta, con la mayor comodidad y un troto personal , P l a n a s Salud marca di ferencias : 
úè Sin talones de asistencia 
|H Medicina preventiva 
y revisiones ginecológicas 
|PF Preparación al parto 
Ül Servicio de odontología 
w completo sin coste 
adicional 
¡ Medicación en clínica sin 
límites 
Alojamiento y manutención 
para el acompañante 
en caso de hospitalización 
Rehabilitación sin límite de 
días 
Indemnización por día 
hospitalizado 
^ S e r v i c i o de psicología 
Prótesis traumatologías 
(según condiciones de la póliía) 
Mh.y Cajal, 1-3. 07011 Palma de Mal lorca. Tel.: 73 91 88 / Santiago Rossinyol. 14. 07012 Palma de Mal lorca. Tel.: 72 02 10 
PLANAS 
(bt/SALUD 
« f t Asistencia en viajes 
(península y extranjaro) 
Ü) Estancia en Clínica Planas, 
w Clínica Mutua Balear, 
Policlínica Miramar, etc, 
|J) Medicina Deportiva. 
| p Todo esto y mucho más... 
8 maig 1998 
e s f o r ç o s p e r o r g a n i t z a r l a g r a n 
q u a n t i t a t d e c o t x e s q u e h i h a v i a 
a l l à d a l t ) . T a m b é t ' h a t o c a t 
r e m u l l a r - t e ! " " N o m e ' n p a r l i s " . 
A l a f i l ' o b j e c t i u s ' h a v i a 
a c o n s e g u i t : a r r i b a r a l ' e r m i t a a 
p e u . X o p s d e d a l t a b a i x p e r ò 
s e n c e r s . E l p r o b l e m a a q u í f o u 
q u e n o h i h a v i a c a b u d a d a v a l l 
l e s a r c a d e s i a l ' i n t e r i o r d e l a 
c a p e l l a p e r a t a n t a g e n t , i j a 
t o r n a m t e n i r a u n g r u p d e 
p e r s o n e s a g u a n t a n t e s t o i c a m e n t 
e l s c a p r i c i s d e l t e m p s , e s p e r a n t 
e s p e r a n ç a t s v e u r e u n b u i t d a v a l l 
l e s a r c a d e s d e l ' e s g l é s i a o b é 
q u e s ' a t u r a s d e p l o u r e . Q u a n a 
l a f i m i n v a l a i n t e n s i t a t d e l a 
p l u j a , q u e n o s ' a t u r à f i n s b a s t a n t 
m é s t a r d , m o l t a g e n t , b a n y a d a 
d e c a p a p e u s , v a d e c i d i r q u e e l 
m i l l o r e r a t o r n a r c a p a A r t à p e r 
m u d a r - s e l a r o b a d e s p r é s d ' u n a 
t o n i f i c a n t p a s s a d a p e r l a d u t x a . 
A l f i n a l t o t e s v a c o m p o n d r e , 
d e s p r é s d e l a m i s s a ( c e l e b r a d a 
d i n s l ' e s g l é s i a ) e l s o l t o r n à a 
l l u i r i m o l t a g e n t v a q u e d a r a 
d i n a r a l ' e r m i t a p e r ò e l m é s s e g u r 
é s q u e e s r e c o r d i l a p u j a d a d e l 
9 8 c o m " r e c o r d e s a q u e l l a n y 
q u e v a p l o u r e t a n t i v a f e r 
c a l a b r u i x i q u e t o t s a c a b a r e m 
x o p s c o m a p e i x o s ? " 
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FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
D e s p a t x cent ra l : 
Ra fe l B l a n e s , 51 - A r t à - Te l . 8 3 6 1 7 2 
Aerobig - Ioga - Karate 
Gimnàstica manteniment masculina 
Gimnàstica manteniment femenina 
Peses musculació 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
GIMNÀS 
A T?T À iñütll I \ 
c/ Músic Antoni Lli teres, s/n- T e l . 8 3 51 9 0 
Artà 
10 3 1 0 
E x p o s i c i ó " G e a r t : 
U n a t r o b a d a e n t r e 
l ' a r t i la c i è n c i a " 
E l p a s s a t d i s s a b t e d i a 2 d e m a i g 
v a t e n i r l l o c l ' a c t e d ' o b e r t u r a d e 
l ' e x p o s i c i ó " G e a r t : U n a t r o b a d a 
e n t r e l ' a r t i l a c i è n c i a " . A q u e s t a 
e x p o s i c i ó e s t à f o r m a d a p e r u n 
s e g u i t d e f o t o g r a f i e s r e a l i t z a d e s 
p e r l a p r e s t i g i o s a f o t ò g r a f a 
A m à l i a B e r n a b é . L e s 
f o t o g r a f i e s m o s t r e n , d ' u n a 
f o r m a a r t í s t i c a , i m a t g e s d e l a 
c o s t a , q u e e n c a r a q u e d i f í c i l m e n t 
i d e n t i f i c a b l e s , c o r r e s p o n e n a l a 
z o n a d e l s C a n o n s d ' A r t à . A m b 
a q u e s t a m o s t r a , a m é s d e t r a c t a r 
d ' u n a f o r m a d i f e r e n t l ' a r t d e 
r e t r a t a r , n ' A m à l i a B e r n a b é 
t a m b é d e i x a e n t r e v e u r e u n a 
c r í t i c a s o c i a l c a p a l a 
c o n t a m i n a c i ó a l a q u a l e s t a m 
s o m e t e n t a l e s n o s t r e s c o s t e s . 
Torrada a Na Caragol 
E l p r ò x i m d i a 1 7 d e m a i g 
t e n d r a l l o c l a t o r r a d a a n u a l 
q u e l ' A g r u p a c i ó A r t à B a l l a 
i C a n t a t é p e r a c o s t u m 
c e l e b r a r . C o m c a d a a n y , 
a c a b a r à l a v e t l l a d a a m b u n e s 
h o r e s d e b a l l . 
E l l l o c s e r à a l C o l · l e g i P ú b l i c 
d e N a C a r a g o l a l e s 1 9 , 3 0 
h o r e s d e l p r o p e r d i a 1 7 d e 
m a i g i h i e s t a n c o n v i d a t s 
t o t s e l s s o c i s d ' a q u e s t a 
A g r u p a c i ó . 
É s p e r a i x ò q u e e l s S e r v e i s 
E d u c a t i u s d e l ' A j u n t a m e n t , i a 
t r a v é s d e l ' O b r a S o c i a l i C u l t u r a l 
d e S a N o s t r a , h a n d e c i d i t 
i n c l o u r e a q u e s t a m o s t r a 
f o t o g r à f i c a d i n s e l p r o g r a m a 
d ' E d u c a c i ó A m b i e n t a l 
d ' e n g u a n y . L ' e x p o s i c i ó 
r o m a n d r à o b e r t a c a d a d i a f i n s el 
1 7 d e m a i g , d e l e s 1 9 a l e s 2 1 
h o r e s , a l e s s a l e s d ' e x p o s i c i o n s 
d e N a B a t l e s s a . 
Proves d'avaluació d'ensenyaments no escolaritzats d'F.P. l r Grau 
Convocatòria Termini de matrícula Data de la prova 
J U N Y del 4 al 15 de maig 16 dejuny 
D E S E M B R E del 28 d'octubre al 
10 de desembre 3 de desembre 
Informació i matrícula al Centre Educatiu "Ses Escoles". Telèfon 971.83.52.38 
Proves extraordinàries per a l'obtenció del títol de graduat escolar 
Convocatòria Termini de matrícula Data de la prova 
J U N Y del 18 al 29 de maig 18 dejuny 
S E T E M B R E de 1' 1 al 15 de setembre 22 de setembre 
Informació i matrícula en el Centre Educatiu "Ses Escoles". Telèfon 971.83.52.38 
La prova es realitzarà al CEA Llevant de Manacor. 
T A P I S S A T S I C O R T I N A T G E S 
TRIPLEX 
c/ Gómez Ulla, 7 Tel. 8 3 6 9 7 0 - A r t à 
- VENDA DE MOBLES, MATALASSOS, CORTINES, E T C . 
- REPARACIÓ I TAPISSAMENT DE BUTAQUES, TRESILLOS, CADIRES, ETC. 
* O F E R T A D'UN 1 0 % D E D E S C O M P T E 
E N T E L E S D E C O R T I N A E N E X I S T È N C I A 
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Inauguració de la 
piscina coberta 
Després d'uns mesos de retard, finalment 
es va inaugurar la piscina coberta. La 
piscina ha sofert unes substancials millores 
gràcies a les reformes que en ella s'hi han 
realitzat. L'estructura ha estat dotada 
d'una cúpula telescòpica i s'ha dotat de 
tot un complicat sistema d'aclimatització 
que permetrà que l'ús de la piscina es vegi 
incrementat tots els mesos de l'any. La 
concessió de l'ús comercial de la piscina 
s'ha cedit a Aigua Esport, que ha sufragat 
una gran part de la quantia econòmica de 
les obres de reforma. El passat dissabte 
dia 25 d'abril va tenir lloc l 'acte oficial 
d'inauguració de la piscina. A l'acte hi 
van assistir, a més de tots els polítics de la 
nostra vila, el Conseller d'Esports i 
Joventut 1'Hble. Sr. Antoni Josep Diéguez 
i Seguí, que juntament amb el batle de la 
localitat, Montserrat Santandreu, van tenir 
unes paraules d'agraïment a tots els 
presents i desitjaren un futur brillant i 
profitós a la piscina. Tot seguit, les 
autoritats visitaren les instal·lacions 
acompanyades d'en Guillem Roser i na 
Mercedes C o l l a n t e s de T e r á n , 
concessionaris de l'ús de la piscina, per 
acabar amb un refresc oferit a tots els 
assistents. 
Com que l'ocasió ho demanava, tot el cap 
de setmana s'hi realitzaren diferents actes 
ales instal·lacions esportives per acelebrar 
la inauguració. Així el mateix dissabte 
dia 25 tengué lloc un emocionant partit de 
Volei masculí entre els equips de Arenal 
i C.V: Artà. També, però a les 18 hores, 
hi va haver un enfrontament en bàsquet 
entre els equips Muro i Artà, i j a a les 
19.30 hores s'enfrontaren en bàsquet els 
equips júniors masculins de Jovent i 
Sanimetal. Tant el dia 25 com el 26 la 
piscina va estar oberta de manera gratuïta 
per a la seva visita i el bany va ser lliure. 
El dia 26 també van tenir lloc nombrosos 
actes esportius per a celebrar l'event. A 
les 9 del matí s'enfrontaren els equips de 
bàsquet de la 2a divisió femenina, Jovent 
i Sanimetal. A les 10.30 va tenir lloc el 
partitde bàsquet sènior provincial masculí 
entre l'Escolar i el Sanimetal. A l e s 12 un 
nou partit de bàsquet, però en aquesta 
ocasió s'enfrontaren els equips sèniors 
femenins de Sanimetal i Montuïri. El 
capvespre va tenitr lloc una demostració 
de gimnàstica a càrrec del Gimnàs 
Manacor, dirigida per n'Isabel Aguilar i 
altres entrenadors. A les 17 '45 hi va 
haver una demostració aquàtica a càrrec 
de l'equip mono-aleta infantil de Balears, 
dirigida pel president de la Federació 
Balear de mono-aleta, Sr. Joan Mas. A les 
1 8 ' 3 0 hi va haver una demostració 
d ' a c t i v i t a t s subaquàt iques amb 
escafandres a càrrec de laFederació Balear 
d'Activitats Subaquàtiques i dirigida pel 
Sr. Josep Emiliano. I j a per acabar, a les 
19' 30 es va disputar la final del torneig de 
futbol-sala, opa Ajuntament i a les 2 0 ' 3 0 
hores lafinal del torneig d'hivern de futbol-
sala Copa Torneig. 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
12 3 1 2 
E l p r i m e r f o c d l 'est iu 
E l p a s s a t d i a 1 7 d ' a b r i l l a 
G u à r d i a C i v i l v a p o s a r e n 
c o n e i x e m e n t d e l a P o l i c i a l o c a l 
q u e u n s t u r i s t e s a l e m a n y s q u e 
v e n i e n d e C a l a T o r t a h a v i e n v i s t 
u n a f u m a s s a d i n s e l p i n a r . 
L ' a g e n t n . 1 1 e s v a p e r s o n a r a l a 
D u a i a i v a p o d e r c o m p r o v a r q u e , 
e f e c t i v a m e n t , h i h a v i a f o c e n c a r a 
q u e l e s s e v e s p r o p o r c i o n s e r e n 
m í n i m e s . A i x i m a t e i x v a d o n a r 
a v í s a E m e r g è n c i e s ( l 1 2 ) , l a q u a l 
v a o r d e n a r a l s b o m b e r s d e 
M a n a c o r i a l c o o r d i n a d o r d e l 
c o s d e v o l u n t a r i s . 
L e s f l a m e s e x i s t e n t s e s v a r e n 
p o d e r c o n t r o l a r a m b b r a n q u e s , 
j a q u e e l r i s c d ' e s t e n d r e - s e e r a 
p o c , d e t o t e s f o r m e s e s v a r e n 
d e s p l e g a r i e s m à n e g u e s d ' a i g u a 
B E L L P U I G 
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i e s v a r e g a r s o b r e u n s c e n t m 2 . 
d e c r e m a t . 
E s v a a r r i b a r a l a c o n c l u s i ó d e 
q u è e l f o c h a v i a c o m e n ç a t p e r 
u n a p o s s i b l e n e g l i g è n c i a d e gent , 
q u e u n s d i e s a b a n s h a v i e n e s t a t 
d ' a c a m p a d a , h a v i e n f e t f o c i 
p o s t e r i o r m e n t l ' h a v i e n a p a g a t 
( ? ) a m b p e d r e s , r e s u l t a n t q u e el 
c a l i u v a c o v a r i p o c a p o c i p e r 
s o t a d e l a t e r r a v a a c c e d i r a les 
a r r e l s d ' u n p i i a i x í e s v a 
p r o p a g a r . 
S e r i a b o q u e e l s q u i a c a m p e n al 
b o s c a n a s s i n a l e r t a , q u e n o f e s s i n 
c a p m e n a d e f o c q u e f o s p e r i l l ó s 
i q u e , s i e n f a n , l ' a p a g a s s i n 
s e m p r e a m b a i g u a f i n s q u e n o hi 
h a g u é s c a p m e n a d e c a l i u ni 
c e n d r a c a l e n t a . S o l s a m b les 
m à x i m e s p r e c a u c i o n s 
s ' e v i t a r i e n l e s d e s g r à c i e s 
e c o l ò g i q u e s . 
E l e c c i o n s p r i m à r i e s del P S O E 
C a n d i d a t u r a a la P r e s i d è n c i a del G o v e r n E s p a n y o l 
E l p a s s a t d i v e n d r e s d i a 2 4 d ' a b r i l 
l ' A g r u p a c i ó d e l P S O E d ' A r t à 
v a v o t a r a l e s e l e c c i o n s p r i m à r i e s 
d e l p a r t i t , c o m a t o t a E s p a n y a . 
L a t a u l a e l e c t o r a l e s t a v a 
c o m p o s t a p e r : J o a n R i e r a C a r r i ó , 
P r e s i d e n t i P e r e J o s e p G i l F u s t e r 
i V i r g i l i o S i l v a G a l á n , v o c a l s . 
E l l l o c : N a B a t l e s s a 
E l r e s u l t a t f o u a q u e s t : 
V a r e n d e p o s i t a r e l v o t 1 8 d e l s 
2 1 a s s o c i a t s l o c a l s . 
V o t s p e r A l m ú n i a : 
V o t s p e r B o r r e l l 
E n b l a n c 
V o t s n u l s 
10 
0 
0 
( 4 0 % ) 
( 6 0 % ) 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
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The Scholars actua-ren a 
Artà 
L a poca gent que va assistir al concer t 
de The Sholars van coincidiren afirmar 
que és uns dels mil lors concer ts a 
capel· laque han pogut veure mai . T h e 
Scholars estan considerats un dels 
millors grups a capel·la de m ú s i c a del 
renaixement. Aprox imadament unes 
6 0 persones van assistir al concer t que 
a través de l 'a juntament ofertava de 
manera gratuïta l 'Obra Socia l i Cultural 
de S a Nostra. E l públic present a l 'acte 
s 'havia desplaçat d'arreu de l ' i l la , j a 
que artanencs n 'hi havia pocs , per 
poder sentir el repertori del grup T h e 
Scholars . E l s quatre components del 
grup, dotats d'unagran professionalitat 
i un millor humor, varen conseguir fer 
les delícies de tots els presents , que 
van anar aplaudint cada una de les magistrals interpretacions del quartet. L ' a c t e 
va acabar amb un " b i s " on els T h e Scho lars interpretaren a m b el seu bo n saber 
fer, la c a n ç ó dels Beat t les " W h e n I ' m s ix ty- four" . 
Trobada de quintos 
Sempre és b o que la gent surti de c a 
seva i celebri qualsevol esdeveniment . 
Tot a ixò és alegria i f a que la part 
social entre els veïns d'un poble no 
perdi el seu encant. 
A ix í tenim que el passat dia 2 4 d'abri l 
es va fer una reunió dels nascuts l ' any 
1 9 4 1 p e r c e l e b r a r un s o p a r de 
germanor. Ho feren al restaurant C a ' n 
M a c i à de C a ' n Picafort i hi assistiren 
els quintos, les seves dones, i també els 
homes de les quintes nascudes el mateix 
any i que tots plegats sumaren la 
considerable xi fra de 8 1 . 
E l sopar, un gran buffet , que fou del 
gust dels presents i no en par lem del 
ball que a continuació va c o m e n ç a r i 
que va durar f ins que tengueren ganes 
de brou. A la foto que es feren al 
mateix saló els podeu contemplar tots 
satisfets. 
Salut i per a molts d 'anys . 
MUEBLES Y 
CARPINTERÍA 
Cl. G ó m e z U l la , 27 
T e l / F a x : 8 3 6 0 51 - M ò b i l : 9 0 8 0 9 7 3 9 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
fabricació pròpia 
de vidrieres hermètiques 
P U N T A N T I C 
C2. (~? Bordados mallorquines 
Punto de cruz 
Ganchillo y cerámica 
0 ( S e a c c e p t™ r g o s> . 
O-v Sonderanfertigungen Mòglich 
Ciutat, 47 - 07570-ARTÀ 
14 3 1 4 
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A 
C I T R O E N 
Miguel Morey e hijos S.L. 
Agente Oficial 
Tal ler : A v i n g u d a Fer rocar r i l , 5 
T e l é f o n o : 8 3 6 1 2 0 
E x p o s i c i ó n : C iu ta t , 60 
T e l é f o n o : 8 3 5 7 4 2 
0 7 5 7 0 A R T À ( M a l l o r c a ) 
1 ^ \ > * 
3 
Grandes ofertas del mes. Ven a visitarnos. 
Abierto de lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 2 0 horas. 
C O N S U L T O R I MEDIC 
[—i 
Clínic A r t à . 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
8 m a i g 1998 3 1 5 15 
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Fe d'errades 
S e m p r e e n f e i m . P e r ò t a m b é s o m 
h u m a n s i é s l ò g i c q u e e n s e q u i v o -
q u e m , e n c a r a q u e p o t s e r m a s s a 
s o v i n t . A i x í i t o t , s e m p r e e n 
d e m a n a m d i s c u l p e s i a v u i e n s 
p e r t o c a f e r - h o . 
A l d a r r e r n ú m e r o 5 8 2 , i a l e s p l a n e s 
7 i 1 2 , v à r e m r e p e t i r l a n o t í c i a d e 
l ' e s p e c i a l s o b r e A r t à q u e C a n a l 4 
v a i n c l o u r e d i n s l a s e v a p r o g r a -
m a c i ó e l s d i e s 1 7 i 1 8 d ' a b r i l . 
T a m b é e n f é r e m u n a a l t r a i a q u e s t a 
m é s g r o s s a : a l a p l a n a 3 6 d e l a 
m a t e i x a e d i c i ó v à r e m p u b l i c a r u n a 
n o t í c i a q u e h a r e s u l t a t é s s e r f a l s a , 
t a n t a s o r t ! , d e b i t l l e t s d e 2 0 0 0 
p e s s e t e s q u e e n s h a v i e n d i t e r e n 
f a l s o s . T a l c o s a v a f e r q u e m o l t a 
g e n t s ' a l a r m a s i a n a s s i n t e m o r o s o s 
a l ' h o r a d e f e r l a c o m p r a i t a m b é 
a l s b a n c s p e r t a l d ' a c l a r i r l a n o t í c i a . 
É s v e r q u e e n s h a v i e n d i t q u e e r a 
c e r t a l a f a l s e d a t d e l s b i t l l e t s , p e r ò 
e l q u e n o f é r e m b é v a s e r n o 
a s s e s s o r a r - n o s d e g u d a m e n t . 
D ' a i x ò i d e l d e m é s , e n d e m a n a m 
l e s p e r t i n e n t s d i s c u l p e s . 
L A R E D A C C I Ó 
AVIS 
Renovació del D.N.I. 
T o t e s l e s p e r s o n e s q u e h a g i n d e r e n o v a r o f e r - s e p e r p r i m e r a 
v e g a d a e l D . N . I . , p o d r a n r e a l i t z a r e l t r à m i t e n a q u e s t a m a t e i x a 
l o c a l i t a t . 
Lloc: Ajuntament d'Artà, l r . Pis. 
Data: 12 i 13 de maig. 
Hora: de 9,30 a 13 hores i de 15,30 a les 19 hores. 
Documentació a presentar: 
O r i g i n a l i f o t o c ò p i a d e l D . N . I . 
2 f o t o s c a r n e t r e g l a m e n t à r i e s ( 3 e n c a s d e r o b a t o r i o p è r d u a ) . 
BAN 
E l S r . M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u i G i n a r d B a t l e - P r e s i d e n t d e 
l ' A j u n t a m e n t d e l a V i l a d ' A r t à 
FA A SABER 
Q u e d e s d e l d i a 2 2 d e j u n y f i n s e l 1 5 d e s e t e m b r e n o e s p o d r a n 
f e r o b r e s c o s i s t e n t s e n m o v i m e n t s d e t e r r e s , e s t r u c t u r a i 
d e m o l i c i ó q u e p r o v o q u i n m o l è s t i e s a l e s z o n e s t u r í s t i q u e s d e 
l a C o l ò n i a d e S a n t P e r e , M o n t f e r r u t x , B e t l e m , s ' E s t a n y o l i 
u r b a n i t z a c i ó S a n P e d r o . 
A r t à , 4 d e m a i g d e 1 9 9 8 . 
INSTITUT LLORENÇ GARCÍAS I FONT 
C u r s 1 9 9 8 - 9 9 
S ' h a o b e r t e l p r o c é s d ' a d m i s s i ó d ' a l u m n e s p e r a l p r o p e r c u r s 9 8 - 9 9 . E l s p a r e s i m a r e s d e l s a l u m n e s 
d ' e n t r e 1 2 i 1 8 a n y s p o d e n sol l i c i t a r p l a ç a a p a r t i r del 6 f ins a l 2 2 d e m a i g . E l s i m p r e s o s s ó n a d i s p o s i c i ó 
de t o t s e l s i n t e r e s s a t s a l a S e c r e t a r i a d e l C e n t r e . E l s a l u m n e s d e l C . P . N a C a r a g o l n o n e c e s s i t e n f e r c a p t r à m i t 
E l s c u r s o s a q u è e s p o d e n i n s c r i u r e s ó n : l r , 2 n 3 r i 4 t d ' E S O . l r i 2 n d e B A T X I L L E R A T . C i c l e F o r m a t i u J 
|de G r a u M i t j à i C i c l e F o r m a t i u d e G r a u S u p e r i o r . 
E l s p a r e s i m a r e s i n t e r e s s a t s d i s p o s e n d ' u n s e r v e i d ' i n f o r m a c i ó a l t e l è f o n 9 7 1 8 3 6 3 3 4 s o b r e t o t e s les 
q ü e s t i o n s q u e , r e f e r i d e s a l a m a t r í c u l a d e l s s e u s f i l l s i f i l l e s , e l s p o d e n p r e o c u p a r . P e r e x e m p l e : d o c u m e n t a c i ó 
n e c e s s à r i a , m o d a l i t a t s d e l s e s t u d i s d e b a t x i l l e r i d e l s c i c l e s f o r m a t i u s , c o m f e r e l c a n v i d ' u n c e n t r e a l ' I n s t i t u t 
p e r í o d e d e p r e - i n s c r i p c i ó i p e r í o d e d e m a t r í c u l a . . . T a m b é p o d e n s o l · l i c i t a r u n e x e m p l a r d ' u n a r e v i s t a i n f o r m a t i v a ) 
de l ' I n s t i t u t i d e l s e n s e n y a m e n t s q u e s ' h i i m p a r t e i x e n . 
CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET GINARD 
c/ Apol . lo , 5 
Tel. 8 3 6 3 16 i Fax: 8 3 64 00 
0 7 5 7 0 - Artà 
SE PRECISA PERSONA PER 
FEINA DE FUSTERIA 
CATEGORIES : 
Oficials de 1- Informes: 
Oficials de 2<- Telèfon 83 63 81 
Matins: de8a 13hores. 
Horabaixes: de les 3 a 
les 6 hores 
16 3 1 6 
E l p a s s a t d i a 2 8 d ' a b r i l e s v a 
i n a u g u r a r a l C a s a l B a l a g u e r d e 
P a l m a F e x p o s i c i ó C o n s t r u c c i ó d 'un 
e n t o r n . A q u e s t a e x p o s i c i ó r e c u l l 
u n a m o s t r a d e l ' o b r a p i c t ò r i c a i 
e s c u l t ò r i c a m é s r e p r e s e n t a t i v a de l s 
n o s t r e s ar t i s tes a r t a n e n c s . U n total 
d e 21 ar t i s tes s ó n e l s q u e han c e d i t 
l a s e v a o b r a p e r a p a r t i c i p a r en 
a q u e s t a m o s t r a q u e e s p o d r à v i s i ta r 
durant tot e l m e s d e m a i g . A la 
i n a u g u r a c i ó hi ass i s t i ren d e s t a c a d e s 
autor i ta ts tan d e P a l m a c o m de la 
nos t ra loca l i ta t . L ' e x p o s i c i ó h a estat 
c o o r d i n a d a p e r e n F r a n c i s c o F o r t e -
z a , q u e h a c o m p t a t a m b la c o l · l a b o -
r a c i ó d e l ' A j u n t a m e n t de P a l m a , la 
C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó , C u l t u r a i 
E s p o r t s del G o v e r n B a l e a r i e l C a s a l 
B a l a g u e r . 
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Jornades EDIT 
E l p a s s a t d i s s a b t e , d ia 2 5 , u n a gran 
n o m b r e d ' e s t u d i a n t s varen roman-
dre al n o s t r e p o b l e durant unes 
h o r e s . U n total d e m é s de 6 0 0 
p e r s o n e s e r e n les q u e part ic ipaven 
a l e s j o r n a d e s E D I T ( E n c u e n t r o 
D e p o r t i v o I n s t i t u c i ó n T e r e s i a n a ) 
q u e v a n ten i r l l o c a P a l m a entre els 
d i e s 2 4 i 2 7 d ' a b r i l . L ' E d i t 
c o n s i s t e i x e n u n a t r o b a d a esport iva 
i cu l tura l d e l s a l u m n e s de 2 n d ' E S O 
de ls 1 9 c e n t r e s e d u c a t i u s que la 
i n s t i t u c i ó T e r e s i a n a té arreu de 
l ' E s t a t E s p a n y o l . L e s j o r n a d e s es 
c e l e b r e n a n u a l m e n t a u n a de les 
c i u t a t s p a r t i c i p a n t s , o n a m é s 
rea l i tzen u n e s v i s i t e s cul tura ls per 
c o n è i x e r l a c o m u n i t a t q u e acul l les 
j o r n a d e s . C o m q u e e n g u a n y tenien 
l l o c a P a l m a e s v a p r o g r a m a r t a m b é 
u n a v i s i t a a d i f e r e n t s indrets de la 
n o s t r a i l l a , e n t r e e l l s A r t à . A la 
n o s t r a p o b l a c i ó v a r e n d i n a r i 
v i s i taren de m a n e r a ràpida e l poble . 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTANENSES 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
t e l s . 5 6 3 0 9 6 y 5 6 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
Representante en Artà: 
M-. del Carmen Pirís Sureda 
c/ Sorteta, 6 - Artà Tel. 83 58 99 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
PEDRO GINARD 
Taller: C/. Hernán Cortés, 3.Tel. 83 59 88 
07570 - Artà 
Exposició col·lectiva d'Artà: 
Construcció d'un entorn 
8 maig 1998 3 1 7 "f 7 
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EL XXXIII Cinturó Internacional a Mallorca 
E l passa t d ia 2 3 d ' a b r i l l ' e t a p a q u e 
es d isputava del X X X I I I C i n t u r ó 
C i c l i s t a I n t e r n a c i o n a l A M a l l o r c a i 
que tenia l ' a r r i b a d a a C a l a M i l l o r , 
passà p e r A r t à . E n e l m o m e n t d e 
l ' entrada a l n o s t r e p o b l e hi h a v i a 
tres c o r r e d o r s e s c a p a t s , s e g u i t s 
d 'aprop pe l p i lo t . E l s e s c a p a t s e ren 
en R e t o l a z a , e n V e t t e r i e n P e t e k . 
F i n a l m e n t a q u e s t t r i o v a s e r 
neutral i tzat i a c o n s e g u í g u a n y a r la 
correguda , a l ' e s p r i n t , e n G i a n l u c a 
Pul lano . 
LLISTA DE N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - JUGUETERÍA 
ComercialScmsaloni 
O B J E C T E S R E G A L 
C/ R E C T A , 2 T E L . 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
FOTO TORRES c/ Ciutat, 2 - Artà tel. 83 60 88 
FUJIFIIM 
1 
AI «F «I J AI AI AI «I J JB -**V J J >*J >«*J# 
2 rodets 135/24 
900 pts. 
Diviértete colocando en los Mini-
marcos a tus amigos, a tus abueli-
tos, a tus papis o a tus hermanos... 
Porque ahora, ios bipacks de 
Fajiç&íor Saper G Pius 100 traen 
un Minimarco precioso* ¡Hay 6 
modelos distintos. Cromados o 
dorados. nCOLECCfÓñJÁLOSíí 
y colóralos en tu habitación con 
las fotos de la gente que más 
quieres. 
También puedes poner tu foto y 
dárselo a tu papi para que te Heve 
siempre con él en su coche. 
18 3 1 8 
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La reforma de l'Estatut: Un altre fracàs 
L a reforma de l 'Estatut d 'Autonomia , 
que des de fa mesos es discuteix en el 
Parlament Ba lear , a més de deixar-nos 
una gran sensació de fracàs, als que 
cre im i lluïtam per aconseguir una 
autonomia plena i real, ens ha servit 
per desenmascarar , una vegada més , la 
polít ica del Partit Popular. l a fa quinze 
anys, el 8 3 , el partit Popular, aleshores 
Al ianza Popular, es va abstenir quan a 
les Corts generals aprovaren l 'Estatut 
d ' A u t o n o m i a de les B a l e a r s , e l s 
c o n s e r v a d o r s t robaven que aquel l 
document, que havia d'esdevenir l 'e ina 
polít ica i jur ídica de la nostra C o m u -
nitat, era excess iu : tota una mostra de 
l ' interès de la dreta de c a nostra pels 
temes autonòmics . 
Han passat tres lustres i les coses no 
han canviat gaire. A la darrera reunió 
de la ponència que estudia la reforma 
de l 'Estatut , va quedar ben clar que el 
P P continua trobant excess iu aquest 
d o c u m e n t i bona mostra n ' è s que 
qualsevol modif icació del text original, 
q u e s u p o s i a u g m e n t a r e l s o s t r e 
competencia l de la nostra Comunitat , 
é s a u t o m à t i c a m e n t a t u r a d a p e l s 
representants del Partit Popular. E l 
darrer exemple és ben recent: dijous 
dia 2 6 de febrer, l ' endemà del quinzè 
aniversari de l 'aprovació de l 'Estatut, 
els diputats del P P forçaren la retirada 
de la paraula nacionalitat per qualif icar 
la Comunitat de les I l les Ba lears . 
L e s conseqüències de no voler ser 
"nacionali tat històrica" , un terme que 
recull l 'art ic le segon de la Consti tució 
espanyola, són greus i en un futur 
i m p r e v i s i b l e s . J u r i d i c a m e n t aquest 
terme no té cap valor, però si una 
Comunitat es defineix c o m a naciona-
litat h i s tòr ica , perquè en té p lena 
consc iència , immediatament el tracte 
que rep des de l 'administració central 
i des de les altres Comunitats Autonò-
miques canvia . 
N o voler ser nacional i tat h is tòr ica 
s i g n i f i c a que una vegada més els 
c iu tadans de les B a l e a r s q u e d a m 
condemnats a 1' ostracisme autonòmic, 
tornam a quedar situats en el darrer 
vagó del procés autonòmic i el més 
greu de tot és que aquest fet no preocupa 
gens als diputats del PP. Per ventura la 
dreta encara no s 'ha demanat c o m 
just i f icarà, davant tot un poble, que el 
Govern B a l e a r no vol assumir totes les 
competències que permet la legislació 
constitucional vigent i que s 'es t ima 
més que les grans decisions, que afecten 
la nostra Comunitat , les prenguin a 
Madrid. Però el pitjor de tot és que, si 
aquesta reforma tan magra va envant, 
els futurs governs que poguem tenir a 
les Balears tendrán les mans fermades 
per m o r de la i n c o m p e t è n c i a i la 
irresponsabilitat de l 'actual majoria de 
dretes. 
Des del PSM-Nacional i s tes de Mallor-
ca consideram que les B alears no poden 
conformar-se amb límits d'autogovern 
inferiors als que marca la Constitució. 
E ls nacionalistes només defensam una 
cosa tan sencil la c o m l 'equiparació de 
la nostra Comunitat a la basca , la 
catalana o la gallega. Que ens espliqui 
el Partit Popular per què no hem de 
poder gestionar i legislar, des de les 
Balears , sobre temes tan importants 
c o m la Sanitat i la Seguretat S o c i a l ? 
Per què hem de renunciar a establir un 
concert e c o n ò m i c que ens permeti la 
gestió de la hisenda pública?. V o l e m 
que la nostra Comunitat pugui recaptar 
i administrar els imposts i cedir-ne a 
l 'Estat la quota pels serveis comuns 
més la quota de solidaritat amb aquelles 
Comunitats més desfavorides. Per què 
no hem de tenir la possibilitat de crear 
una policia autonòmica, c o m la que 
tenen a Canàries? Per què no ha de 
desaparèixer l 'administració perifèrica 
i apostam per una administració única, 
e f i caç , pròxima al ciutadà i que acabi 
amb la duplicitat de serveis? Són massa 
preguntes per a les quals dubtam que el 
P P tengui respostes convincents . I a ixò 
sense parlar del tema lingüístic q u e j a 
és escandalós . . .La proposta que volia 
introduir el P S M a la reforma de 
l 'Estatut demana, ni més ni pus, que 
l ' e q u i p a r a c i ó real del cata là i del 
castel là , les dues llengües oficials de la 
nos tra C o m u n i t a t A u t ò n o m a ; una 
proposta que tampoc na va agradar al 
PP. Aquest partit considera q u e j a està 
bé que el nostre idioma estigui en 
condicions d'inferioritat en relació a 
l 'Estatut de què gaudeix el castellà, 
una l lengua, la salut de la qual no corre 
cap perill a les Ba lears . 
Però arran de la reforma de l'Estatut, 
encara hi ha un fet més preocupant: no 
n o m é s no a v a n ç a m en el procés 
autonòmic sinó que ens trobam amb 
una clara recess ió . . .El P P negocia un 
Estatut a la baixa , el perquè és evident: 
el Govern B a l e a r refusa tenir capacitat 
normativa i a ixò repercuteix, directa-
ment, en la pèrdua de la qualitat de les 
competències . 
E l Govern B a l e a r i el P P tenen la clau 
per deixar-nos l 'herència de ser un 
país de primera, però ens condemnen a 
ser una província de tercera. E l j o c 
democràt ic ens ha duit que el partit 
m é s p o c a u t o n o m i s t a de l ' E s t a t 
espanyol , hagi estat l 'únic que fins ara 
ha governat aquesta terra, però ha 
arribat l 'hora de passar factura a uns 
p o l í t i c s que no han defensa t els 
interessos de les Balears . L 'any 99 
tenim 1' oportunitat de can viar l'estruc-
tura política d'aquesta Comunitat; les 
darreres e leccions autonòmiques jaens 
demostraren que la majoria de ciuta-
dans de l ' i l la de Mal lorca es decantava 
per opcions progressistes: la dreta va 
haver d ' a s s u m i r fer d ' o p o s i c i ó al 
Consel l de Mal lorca , un cop que els ha 
costat molt d 'encaixar . A les Balears 
bufen vents de canvi i és responsabilitat 
de tots els que cre im en un futur millor 
no deixar perdre aquesta oportunitat. 
P e r e S a m p o l i Mas ,Secre tar i General 
del PSM-Naciona l i s tes de Mallorca. 
UNISEX 
C a r r e r Antoni B l a n e s , 2 4 - b a i x o s 
A R T A - T e l è f o n 8 3 5 7 7 7 
Es prega demanar hora 
M O N T A J E S 
INGENIERÍA 
ELECTRICIDAD 
FONTANERIA 
BOMBAS SUMERGIBLES 
RIEGOS 
ANTENAS T>V. a Amadeo» 20 
PORTEROS ELECTRÓNICOS 07570 ARTA 
LINEAS ELÉCTRICAS 
•Tí" 83 52 09 
*"* 93 55 61 
809 - 63 07 91 
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R e c o r d e m n o c e s 
José Mis la ta Cuél lar i Cata l ina Torres B o n n í n 
Es casaren el 1 9 - 0 8 - 5 9 . T e n i e n 21 i 2 3 anys. 
V i c e n t e C a n o P e ñ a i M a r i a Nico lau Ginard 
E s casaren el 1 3 - 0 9 - 5 9 . T e n i e n 3 4 i 2 3 anys . 
Sebastián Sureda G o m i l a i Margar i ta Ginard F e m e n i a s L o r e n z o Genovard Ginard i M a g d a l e n a V i v e s Case l las 
E s Casaren el 0 8 - 1 0 - 5 9 . T e n i e n 3 9 i 3 5 anys . E s casaren el 2 8 - 1 0 - 5 9 . T e n i e n 3 0 i 2 4 anys . 
Franc isco Ll i teras Ginard i J u a n a M a . Ferrer F laquer 
E s casaren el 0 7 - 1 1 - 5 9 . T e n i e n 2 2 i 2 2 anys. 
Gabrie l Cabrer E s c a n e l l a s i M a r i a M a r i a Carr ió 
E s casaren el 2 1 - 1 0 - 5 4 . Ten ien 31 i 2 9 anys . 
L'ARTESANA 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
'•W^ Serveis de 
Baptismes, 
Noces i Comunions. 
Av. C o s t a i L lobera , s/n. T e l . 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 Artà - Mal lorca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
Especialitat en paelles i 
cuina mallorquina. 
- Menjar per encàrrec. 
- Berenars. 
- M e n ú del dia 
Av. C o s t a i L lobera , 3 - Artà 0 7 5 7 0 (Mal lorca) 
T e l . 8 3 5 9 8 5 
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ACTIVITATS DE LA SETMANA DE GERMANOR AMB EL POBLE SAHARAUI. 
L a p r o p e r a s e t m a n a , d e l s d i e s 
11 al 15 de maig t e n d r a l l o c a 
A r t à la setmana de germanor 
amb el poble saharaui. D u r a n t 
t o t a l a s e t m a n a h i h a u r à a c t i v i t a t s 
p e r t o t s e l s p ú b l i c s p e r t a l d e 
d o n a r a c o n è i x e r l a r e a l i t a t 
d ' a q u e s t p o b l e . 
L ' a j u n t a m e n t d ' A r t à h a p r i o -
r i t z a t d e s t i n a r e l 0 ' 7 % d e l 
p r e s s u p o s t a n u a l , a a j u d e s a l 
p o b l e S a h a r a u i , j a q u e e n g u a n y 
c o i n c i d e i x q u e e l d i a 7 d e 
d e s e m b r e t e n d r a l l o c e l r e f e r è m -
d u m q u e s e r à d e c i s i u p e l f u t u r 
d e l p o b l e S a h a r a u i , q u e a l a f i 
p o d r à e x e r c i r e l d r e t a l ' a u t o d e -
t e r m i n a c i ó i p e r a i x ò n e c e s s i t e n 
d e l a c o o p e r a c i ó i n t e r n a c i o n a l 
( a l i m e n t s , v e h i c l e s ) p e r t a l d e 
t r a s l a d a r c e n t s d e m i l s d e 
p e r s o n e s d e s d e l s c a m p s d e r e f u -
g i a t s , s i t u a t s a l s u d d ' A r g e l i a , 
f i n s e l s t e r r i t o r i s a l l i b e r a t s o n 
t i n d r a n l l o c l e s v o t a c i o n s 
c o r r e s p o n e n t s . 
D u r a n t a q u e s t a s e t m a n a d e 
g e r m a n o r h i h a u r à d u e s t e n d e s 
" h a i m e s " d e l e s q u e s ' u t i l i t z e n 
a l s c a m p a m e n t s d e r e f u g i a t s , 
m o n t a d e s a l s o l a r d e d a v a n t 
l ' i n s t i t u t . A q u e s t e s t e n d e s 
p o d r a n s e r v i s i t a d e s p e r t o t a l a 
g e n t q u e h o d e s i t j i , t o t s e l s 
c a p v e s p r e s d e 1 7 a 2 1 h o r e s , 
a i x í m a t e i x d i n s l a m a t e i x a t e n d a 
h i h a u r à u n a exposició de 
fotografies i cartells c e d i d e s p e r 
l ' a s s o c i a c i ó d ' a m i c s d e l p o b l e 
s a h a r a u i . E l d i a 1 2 a l e s 2 1 h o r e s 
t e n d r a l l o c lapresentació oficial 
d e l s a c t e s d e l a s e t m a n a i u n a 
conferència "Sahara al cor". 
D i j o u s d i a 1 4 a l e s 1 7 h o r e s hi 
h a u r à u n a representació de 
titelles t a m b é a l s o l a r d e d a v a n t 
l ' i n s t i t u t a c à r r e c d e l g r u p N a i p 
d e V i c q u e p r e s e n t a r a n l ' o b r a 
c o n t e s s a h a r a u i s . 
T o t s e l s j o v e s q u e v u l g u i n 
c o l · l a b o r a r a m b l e s a c t i v i t a t s es 
p o d e n p o s a r a m b c o n t a c t e a m b 
l ' o f i c i n a d ' i n f o r m a c i ó j u v e n i l , 
j a q u e n e c e s s i t a m g r u p s d e j o v e s 
q u e v u l g u i n f e r t o r n s p e r t e n i r 
c u r a d e l a t e n d a d u r a n t e l d i a i 
t a m b é p e r d o m i r - h i e l s v e s p r e s . 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 83 66 35 
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L'OFICINA D1NFORMACIO JUVENIL US INFORMA: 
O F E R T A D E C A M P A M E N T S i C A M P S D E T R E B A L L - E S T I U 98. 
C A M P A M E N T S . H i h a t o r n s d e c a m p a m e n t s p e r 
i n f a n t s d e s d e 6 a 1 4 a n y s . E l s c a m p a m e n t s e s d u e n a t e r m e 
a l a V i c t ò r i a , L l o r e t , a B i n i p a r r a t x ( M e n o r c a ) i a c a l a J o n d a l 
( E i v i s s a ) i t e n e n u n a d u r a d a d e 5 d i e s . P r e u 1 0 . 0 0 0 p t e s . E n 
e l c a s q u e e s t r i i u n c a m p a m e n t a u n a l t r a i l l a s ' h a d ' a f e g i r 
e l c o s t d e l p a s s a t g e d ' a v i ó . 
C A M P S D E T R E B A L L . U n c a m p d e t r e b a l l é s u n a 
a c t i v i t a t e n l a q u e u n g r u p d e j o v e s d e d i f e r e n t s p r o c e d è n c i e s , 
e s c o m p r o m e t e n d e f o r m a v o l u n t à r i a i d e s i n t e r e s s a d a , a f e r 
u n p r o j e c t e d e t r e b a l l d e p r o j e c c i ó s o c i a l , d e n a t u r a , 
d ' a r q u e o l o g i a , d e m e d i a m b i e n t , d e n e t e t j a , d e r e c u p e r a c i ó 
d e l p a t r i m o n i , d e r e c o n s t r u c c i ó , e t c . . . N o r m a l m e n t e s t r e b a l l a 
m i t j a j o r n a d a i d e s p r é s h i h a t e m p s l l i u r e p e r f e r e x c u r s i o n s 
i s o r t i d e s c u l t u r a l s p e r t a l d e c o n è i x e r l a z o n a . A q u e s t a n y 
hi h a m é s d e 8 0 c a m p s d e t r e b a l l a : A n d a l u s i a , N a v a r r a , 
G a l i c i a , M a d r i d , C a n à r i e s , A s t ú r i e s , P a í s B a s c , e t c i t a m b é 
hi h a c a m p s d e t r e b a l l a l ' e s t r a n g e r : A l e m a n y a , B i e l o r ú s i a , 
D i n a m a r c a , E s t a t s U n i t s , F r a n ç a , R e g n e U n i t , J a p ó , P o l o n i a 
i R e p ú b l i c a T x e c a . E l p r e u d e l s c a m p s d e t r e b a l l é s d e 
1 0 . 0 0 0 p t e s + p a s s a t g e d ' a v i ó , a q u e s t p r e u i n c l o u 
l ' a l l o t j a m e n t , l a m a n u t e n c i ó i l e s a c t i v i t a t s c o m p l e m e n t à r i e s 
( e x c u r s i o n s , s o r t i d e s . . . ) . 
L e s i n s c r i p c i o n s c o m e n c e n e l 4 d e m a i g . P o d e u r e s e r v a r 
l e s p l a c e s a l ' O f i c i n a d ' I n f o r m a c i ó J u v e n i l . A m é s a L ' O I J 
t r o b a r e u i n f o r m a c i ó d e t a l l a d a d e l e s a c t i v i t a t s q u e e s d u e n 
a t e r m e a c a d a c a m p a m e n t o c a m p d e t r e b a l l . 
Instal.lacions 
Sanitàries Artà 
E s t e b a n M a t a l l a n a Fuster 
Exposició i venda de: 
F o n t a n e r ï a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ulla, 2 8 , b a i x o s 
0 7 5 7 0 - Artà 
Te l i F a x : 8 3 5 6 1 6 
Mòbil: 9 0 8 - 1 4 2 9 5 7 
L ' e x c u r s i ó q u e e s t à p r e v i s t a p e l d i a 1 0 d e m a i g a S a 
T a l a i a M o r e i a , h a c a n v i a t d e d i a i s e r à e l p r o p e r d i u m e n g e 
d i a 1 7 d e m a i g . L a s o r t i d a s e r à c o m s e m p r e a l e s 1 0 h o r e s 
d e s d e N a B a t l e s s a i l a t o r n a d a a l e s 1 7 h o r e s . P o t v e n i r 
t o t h o m q u i v u l g u i . E l s m e n o r s d e 1 3 a 1 8 a n y s c o n v é q u e 
p a s s i n p e r l ' o f i c i n a d ' i n f o r m a c i ó j u v e n i l p e r r e c o l l i r u n a 
a u t o r i t z a c i ó q u e h a n d e s i g n a r e l s p a r e s . 
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col·laboració 
Del m e u confessionari 
D'Esteves i Cursachs, 
Era a l'estiu de l'any 1940 quan un 
oportú fotògraf enquadrà el s quatre àngel s 
presents la fesomia dels quals, si va a dir 
veritat, és envitricollada d'assaonar. 
Estam convençuts que si no els 
dàvem sopes, una bona grapada dels 
lectors tendrien entrebancs per desxifrar 
la identitat del aleshores joveníssim 
quartet, tota vegada que la foto porta més 
de mig segle a les costelles. 
Perquè ningú planta les raons tan 
clares com l'enamorat, a posta ens 
personàrem al domicili d'una de les 
protagonistes a fi que discernís el 
panorama humà que duim de remolc. 
Vet ací el net de la perquisició: 
Un capvespre indefinit a la finca 
NaSetcentes, s'agruparen CatalinaEsteva 
Cursach, dona d'esperit viu, avui esposa 
del mesurat Gabriel Ginard Sunyer, 
l 'arxifamós totesfeines a manar de la 
municipalia artanenca, Gabriel Cursach 
Bisquerra, la somrientMaria dels Àngels, 
neboda de Dona Carme Castellarnau, 
mestra d'escola maritada amb Jeroni 
Sancho, Cusi , i, asseguda, l 'amable 
Francisca Esteva Cursach, actualment 
cònjuge del molt popular Magí Gili 
Carbonell, Sua. El resultat de la fausta 
reunió a la vista el tenim. 
Exprimint una mica el suc de la 
foto, direm que la mestressa Castellarnau 
vivia a «damunt Ca'n Paco» (escaleta de 
ca l 'amo en Miquel Payeras del carrer de 
Toni Blanes), i que la seva companya en 
les tasques docents era Dona LLuïsa 
Hervás Cantó. 
La Mare Natura vessà el càntir 
clarivident per sobre la testa de l'estirp 
Esteva Cursach. Tant l 'amo en Tomeu 
Esteva Alzina com la seva muller Antònia 
Cursach Tous, sabien el que hi havia sota 
la pell de la vida. Particularment, madona 
Antònia tenia grans manyes en hissar la 
bandera de la rima i, al mateix temps, 
posar la monjoia a una conversa tirada 
entre veïnats. 
En certa avinentesa, mentres 
madona Antònia allitava, veié que la filla 
Francisca suava un xic la gota verda 
i ntentant aficar un botó al coll de la camisa 
de son pare. Prompte com la titina madona 
Antònia exclamà: 
- No et pensis que es mocador 
el dugui per fantasia 
el du perquè sa camia 
an es coll no hi té botó.-
Una de les anècdotes que madona 
Antònia més agradava de narrar era la que 
en un dia venturós, l'insigne Pere Capellà 
digué a quatre c leques que, sobre 
l'explanada de l'església d'Algaida, es 
mig befaven del nou estat de merèixer en 
el qual la mare de l'autor del Rei Pepet 
s'encontrava: 
-Som germà de set germans, 
es segon de sa llocada, 
i e n e s v e d a t d e m u m a r e 
e n c a r a h i c a c e n e s c a n s . -
E s t e l r i c à . 
P.G. 
GABINET DE BELLESA 
Fac ia l 
Neteja cutis 
Maquillatges (Dia, cocktail, 
nit, núvia i fantasia) 
D e p i l a c i o n s 
C e r a (en calent , t e b a i 
progressiva) 
Depilació elèctrica 
Manicures 
Pedicures 
Isabel Solano 
Esteticista titulada 
C / J o a n XXIII, 1 9 - 1 r. - T e l . 8 2 9 0 3 3 
Mòbil : 9 3 9 6 3 8 7 0 5 - Artà 
T r a c t a m e n t s f a c i a l s 
Acne, doble Mentón, entorn ulls, 
rea f i rmants , c o u p e r o s s e , 
rosasea, drenatge linfàtic. 
C o r p o r a l s 
Massatges relax 
Tractament de pits 
Tractament reafirmant 
Drenatge linfàtic 
T r a c t a m e n t a m b lipofit 
Redueix 3 talles en un mes. 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DI A, LABORALES Y FESTIVOS 
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A R Q U I T E C T U R A M A L L O R Q U I N A 
cl G ó m e z Ulla, 21 
T e l . ¡ F a x : 8 3 6 9 0 8 
T e l . Mòbil: 9 0 7 1 4 1 4 4 8 / 9 8 9 3 2 5 8 8 0 - 0 7 5 7 0 Artà 
Setmana del llibre 
L e s e s t a d í s t i q u e s d i u e n q u e a la 
n o s t r a s o c i e t a t e s l l e g e i x p o c . 
P e r tant e s t rac ta d ' e d u c a r e l l e c -
t o r c r e a n t n o v e s f o r m e s 
d ' a p r o x i m a c i ó a l l l i b r e , 
a d e q u a d e s a l 'edat , n e c e s s i t a t s i 
i n t e r e s s o s . L a n o v a 
e s t r u c t u r a c i ó d e l a B i b l i o t e c a 
d ó n a o p c i ó p e r p o d e r rea l i tzar 
d i ferents ac t iv i ta ts e n c a m i n a d e s 
al f o m e n t de la l e c t u r a . P e r a i x ò 
e s v a dec id i r f e r u n a s e t m a n a del 
l l ibre a m b d i f e r e n t s a c t u a c i o n s 
p e r d o n a r a c o n è i x e r l a B i b l i o -
t e c a i d 'aquesta m a n e r a f e r q u e 
la g e n t s ' i n t e r e s s i p e r a q u e s t 
servei i, a lhora , p e r la lec tura . É s 
per a i x ò que e n g u a n y la propos ta 
cul tura l o f e r t a d a d e s d e la B i -
b l i o t e c a de N a B a t l e s s a p e r c e -
l e b r a r la s e t m a n a de l l l ibre h a 
esta t m o l t à m p l i a i c o m p l e t a . 
L a f e s t a v a c o m e n ç a r e l d ia 2 0 
d'abril a m b u n a m o s t r a de p o e s i a 
infant i l f e t a a les e s c o l e s a part ir 
del P r o g r a m a d e P r o m o c i ó de la 
L e c t u r a de ls S e r v e i s E d u c a t i u s . 
A q u e s t m a t e i x d i a e s v a 
c o l · l o c a r u n a b ú s t i a d e 
s u g g e r i m e n t s o n tots e l s usuar is 
p o d e n e x p r e s s a r a l l ò q u e e l s 
i n t e r e s s i p e r u n m i l l o r 
f u n c i o n a m e n t de l a b i b l i o t e c a . 
E l d imar t s d ia 2 1 v a c o m e n ç a r 
a m b un m o s t r a r i d e l s d i v e r s o s 
l l ibres q u e e s p o d e n t r o b a r a la 
B i b l i o t e c a . A l c a p v e s p r e , e l 
grup M i g j o r n v a presentar e l seu 
e s p e c t a c l e : T e r e s e t e s i r o n d a l l e s 
a l ' a m f i t e a t r e d e N a B a t l e s s a . 
U n e s 3 0 0 p e r s o n e s a s s i s t i r e n a 
l ' a c t e . D e s p r é s d e l a 
r e p r e s e n t a c i ó e s v a r e a l i t z a r un 
ta l ler de f a b r i c a c i ó de t e r e s e t e s 
on c a d a in fant p o g u é c o n s t r u i r 
la s e v a a m b un ca l ce t í . E l v e s p r e 
v a t e n i r l l o c a l a S a l a d e 
C o n f e r è n c i e s u n r e c i t a l d e 
p o e m e s d'en M i q u e l M a r t í i P o l 
a c à r r e c del grup M a g - p o e s i a . 
D i m e c r e s d ia 2 2 e s v a p r o j e c t a r 
u n a p e l · l í c u l a i n f a n t i l i 
s e g u i d a m e n t e s v a rea l i tzar un 
ta l ler de r e a l i t z a c i ó d e punts de 
l l i b r e . 
E l d ia 2 3 , f e s t i v i t a t de l l l i b r e , 
e s t a v a p r e v i s t q u e e s t o r n a s a 
m u n t a r a l s j a r d i n s d e N a 
B a t l e s s a un m o s t r a r i de l s l l ibres 
q u e es p o d e n t robar a la B i b l i o -
t e c a , p e r ò e l m a l t e m p s n o h o v a 
p e r m e t r e . A l e s 17 h o r e s , a 
R à d i o A r t à M u n i c i p a l , e n 
M i q u e l M e s t r e v a a n a l i t z a r l a 
i m p o r t à n c i a de la l e c t u r a a l a 
nos t ra s o c i e t a t . A m é s , v a p r e -
sentar e l s g u a n y a d o r s de l I C e r -
t a m e n d e N a r r a c i ó C u r t a . E l 
p r o g r a m a a c a b à a m b la l e c t u r a , 
p e r part de l s j o v e s autors , d e les 
n a r r a c i o n s g u a n y a d o r e s . A les 
1 9 h o r e s , i dins la B i b l i o t e c a , v a 
t e n i r l l o c l a c o n f e r è n c i a les 
meves altres paraules a c à r r e c 
d ' e n B i e l G a l m é s . A l e s 2 1 
h o r e s , e l B a t l e , M o n t s e r r a t 
S a n t a n d r e u , v a f e r e n t r e g a d e l s 
p r e m i s d e l I C e r t a m e n d e 
N a r r a c i ó C u r t a . L a f e s t a v a a c a -
b a r a m b l ' a c t u a c i ó de l g r u p N o u 
R o m a n c e r . A q u e s t a a c t u a c i ó e s 
v a h a v e r d e dur a t e r m e a l e s s a -
l e s d ' e x p o s i c i o n s p e r q u è v a 
p l o u r e a b a n s de c o m e n ç a r . 
A l a B i b l i o t e c a e s p o d e n t r o b a r 
l l ib res r e l a c i o n a t s a m b t o t e s l e s 
a c t i v i t a t s q u e s ' h a n r e a l i z a t 
durant a q u e s t s d i e s . 
E n g u a n y la n o v e t a t h a e s t a t l a 
p r e s e n t a c i ó del I C e r t a m e n d e 
N a r r a c i ó C u r t a a m b l a i d e a 
d ' e s t i m u l a r l a c r e a c i ó l i t e r à r i a 
e n t r e e l s m é s j o v e s de l a n o s t r a 
p o b l a c i ó . L e s c o n d i c i o n s 
b à s i q u e s p e r a p a r t i c i p a r a l c e r -
t a m e n e r e n : tenir e n t r e 1 0 i 1 6 
a n y s ( s ' es tab l i ren tres c a t e g o r i e s 
s e g o n s l 'edat de l s p a r t i c i p a n t s ) , 
les o b r e s h a v i e n de s e r o r i g i n a l s 
i i n è d i t e s i s ' h a v i e n d ' e n t r e g a r 
a m b e l s f u l l s q u e l ' o r g a n i t z a c i ó 
p o s a v a a l 'abast d e c a d a un d e l s 
p a r t i c i p a n t s . E s v a r e n p r e s e n t a r 
un total d e 5 0 n a r r a c i o n s d e l e s 
q u a l s s e n ' e s c o l l i r e n tres p e r l a 
s e v a q u a l i t a t . L e s n a r r a c i o n s 
p r e m i a d e s f o r e n : 
E n la c a t e g o r i a d e 1 0 a 1 2 a n y s : 
L A F L O R D E L D E S I G 
Q u a n n a J o a n a v a v e u r e e l l l i b r e v a q u e d a r m e r a v e l l a d a , li 
a g r a d a v a a q u e l l t a c t e q u e t e n i a d e p e l l g r u m o s a i a q u e l l e s l l e t res 
g e g a n t s l e s q u a l s d e i e n : « L A F L O R D E L D E S I G » . 
V a a l ç a r e l c a p tot d i g u e n t : 
S o u e l s p a r e s m é s m e r a v e l l o s o s de l m ó n ! G r à c i e s p e r a q u e s t r e g a l 
d ' a n i v e r s a r i . 
T o t a c a b a t la f e s t a n a J o a n a v a p u j a r a l a s e v a h a b i t a c i ó i va c o m e n ç a r 
a l leg i r . Q u a n v a s e r l ' h o r a d e s o p a r la m a r e e x c l a m a v a : 
J o a n a , b a i x a a sopar , q u e j a é s a t a u l a ! . 
J a v e n c - c r i d a v a n a J o a n a . 
P e r ò n o b a i x a v a , e s q u e d a v a l l e g i n t . A q u e l l v e s p r e n o v a sopar . E s 
v a p a s s a r to ta la nit e n v e t l l a l l e g i n t L A F L O R D E L D E S I G . A l 
m a t í s e g ü e n t , a n a n t a l ' e s c o l a v a v e u r e u n a c o s a q u e l lu ïa i s 'h i v a apropar . E r a a q u e l l a f lor , la f l o r del 
d e s i g . N a J o a n a v a f e r c o m d e i a e l l l i b r e . V a c o l l i r l a f l o r a m b m o l t de c o m p t e i v a f e r e l m a t e i x q u e 
la F r à b a l a , la n o i a q u e sor t ia al l l i b r e . V a f e r - l a r o d a r e n t r e les s e v e s m a n s i s e la v a p o s a r a l s c a b e l l s . 
A i x í é s c o m p l i r i a e l s e u d e s i g . 
Q u a n v a a r r i b a r a l ' e s c o l a n a M a r i a , la n o i a m é s a n t i p à t i c a del c o l · l e g i , v a d ir : 
M i r a - t e - l a , si é s l a b l e d a d e n a J o a n a , o i ? - V a dir f e n t r iure a la s e v a c o m p a n y a . - I q u è e m dus p e l s 
c a b e l l s ? O h a s tornat u n a « p r i n c e s e t a » ? 
N a J o a n a , d o n a n t - s e c o m p t e d e la i r o n i a de n a M a r i a li v a c o n t e s t a r : 
D o n c s s í , M a r i a . E l f e t d e l l e g i r un l l i b r e m ' h a c o n v e r t i t e n p r i n c e s a F r à b a l a . 
I s e n s e f e r - l i m é s c a s v a s e g u i r e l seu c a m í . N a J o a n a es m o r i a de g a n e s de t o r n a r a la s e v a h a b i t a c i ó 
a l l e g i r a q u e l l l l i b r e , p e r p o d e r ten i r u n a a l t ra v e g a d a a q u e l l a s e n s a c i ó de a f i c a r - s e a l s o m n i . Q u a n e l 
v a t o r n a r t en i r e n t r e l es s e v e s m a n s e s v a a d o n a r q u e a l l ò , a q u e l l s fu l l s p l e n s d e c a p r i t x o s e s f i g u r e s q u e 
f o r m a v e n l l e t r e s , e r a a m i s t a t . A q u e l l l l ibre e r a e l seu a m i c , q u e la c o n v i d a v a a s o m n i a r , a v iure 
a v e n t u r e s , i f e r - l i c o m p a n y i a . D e s o b t e n a J o a n a v a a d o n a r - s e q u e e s t i m a r e l s l l ib res e r a e l v e r t a d e r 
d e s i g . A par t i r d ' a q u e l l d i a to ts e l s l l i b r e s de l m ó n e s c o n v e r t e i x e n a m b les f l o r s d e l s d e s i t j ó s . 
A r t à , 2 1 d ' a b r i l d e 1 9 9 8 
C l a r a F e r r e r 
E n la c a t e g o r i a d e 13 a 1 4 a n y s : 
L A R O N D A L L A D E N A J O A N A . 
Q u a n n a J o a n a v a v e u r e el l l ibre v a q u e d a r m e r a v e l l a d a . L a 
s e v a i n d i f e r è n c i a s ' h a v i a f o s a m b un s i m p l e c o p d ' u l l a la p o r t a d a 
d ' a q u e s t . E r a e l l a , s í e l l a ; p e r ò , c o m p o d i a s e r e l l a ? A la f o t o g r a f i a 
q u e c o b r i a e l l l ibre e s p o d i a v e u r e n a J o a n a ; e l m é s e s t r a n y , p e r ò , 
e r a l a p o s t u r a q u e a d o p t a v a : e x a c t a m e n t la m a t e i x a q u e h a v i a pres 
e n v e u r e e l l l i b r e p e r p r i m e r a v e g a d a . 
P r i m e r a p à g i n a : e n b l a n c ! N o , n o . . . e n b l a n c n o . 
C o m e n ç a v e n a a p a r è i x e r u n e s l l e t r e s : " a g a f a ' t f o r t , J o a n a " . E s v a 
m a r e j a r i d e s m a i a r , la p o b r a , p e r ò d e s e g u i d a t o r n à al seu m ó n . B é , 
al seu m ó n n o , e s t r o b a v a e n m i g d ' u n b o s c , o n u n a j a i a s ' a p r o p a v a 
a e l l a . 
O h , j o v e n e t a ! Q u a l q u e c o s e t a p e r a q u e s t a j a i e t a ! 
S i d i s p o n g u é s de l m ó n - r e s p o n g u é n a J o a n a - te l ' o f e r i r i a , p e r ò c o m q u e n o en d i s p ò s , a c c e p t a u e l s 
m e u s d i n e r s , n o é s gran c o s a , p e r ò n o e n d u c m é s . 
G r à c i e s j o v e n e t a ! - a f e g í la j a i a . 
I v ó s ? C o m s a b e u e l m e u n o m ? 
O h , f i l l a m e v a ! S é m o l t e s m é s c o s e s d e les q u e p u g u i s i m a g i n a r , q u e n o e s t à s c e r c a n t el c a m í d e 
t o r n a d a a c a s a ? P e r ò n o c o n t e s t i s , n o , q u e j a h o sé d e s o b r a . I pel b o n c o r q u e m ' h a s d e m o s t r a t , e t d i ré 
el q u e has de f e r : b a i x e s p e l p o u q u e hi h a a la sor t ida del b o s c i hi t r o b a r à s d is t ints f e t s d e v a r i e s 
r o n d a l l e s m a l l o r q u i n e s . S i n ' e n c e r t e s t res , a l g ú et d o n a r à al tres p i s tes q u e h a u r à s d e s e g u i r p e r p o d e r 
a r r i b a r a c a t e v a . A u , v e n g a ! N o perdis m é s t e m p s , q u e e l t e m p s é s o r i si e l p e r d s , l ' h a u r à perdut p e r 
s e m p r e ! . 
L a j o v e , en sent i r a q u e l l e s p a r a u l e s , p i c a de t a l o n s c a p al p o u q u e li e r a dit la j a i a i s ' h i e n d i n s a to ta 
c o n t e n t a . E n ser d ins v e u un e s b a r d d ' o c e l l s d u e n t un l l e n ç o l s a m b e l s b e c s i a m b un j o v e f o r ç a garr i t 
e n r e v o l t a t de tres a l . l o t e s a s o b r e la t e l a b l a n c a . I j a p o d e u i m a g i n a r - v o s q u e n a J o a n a tot d ' u n a d i g u é : 
" e s p o u d e sa l l u n a ! " . I s e ' n v a tan s a t i s f e t a . 
A r a un j o v e x e r r a v a a m b u n a j a i a : 
V e n c a d e m a n a r - v o s s a c a p s a d ' e n B o n J o r n q u e qui b é v a j a , q u e b é torni , i s a c a p s a d ' e n C o n g r à s q u e 
qui b é v a j a q u e b é t o r n à s . 
S a f a d a M o r g a n a ! — e x c l a m à la nostra p r o t a g o n i s t a . 
T o t segui t e s p o d i a v e u r e un rei a m b la s e v a r e i n a i se t r e i a t o n s b e n a la v o r a d ' u n a f a v e r a . 
E n J o a n e t de s a g e r r a ! - t o r n à e x c l a m a r n a J o a n a . 
J o a n a , J o a n e t a - u n a v e u la d e m a n a v a - e s c o l a t b é e l q u e e t d i r é - e r a un de l s set r e i a t o n s - . E n f i l a ' t p e r la 
f a v e r a i d e m a n a al B o n J e s ú s q u e et torni de c a p a c a t e v a , q u e a i x í e s f a rei m o n p a r e . I n o et p r e o c u p i s 
q u e de b o n grat t ' h i tornarà . A u , a d é u ! N o p a s s i s p e n a p e r la r e s p o s t a pe l S e n y o r ! . 
Ni tan so l s t e n g u é t e m p s d e d o n a r les m i l g r à c i e s , n a J o a n a . S ' e n f i l à p e r s a f a v e r a i tot d ' u n a j a é s e n 
el c e l . I . . . " t o c t o c " , a l ' i n s t a n t c o n t e s t à S a n t P e r e : 
N o pot s e r d ' a l t r a q u e e n J o a n e t de sa g e r r a ! 
N o h o m e , n o ! S o m n a J o a n a d ' A r t à i v e n c a d e m a n a r a l n o s t r a S e n y o r q u e m e torni de c a p a c a m e v a . 
E s p e r a u un p o c - r e s p o n g u é S a n t P e r e - v e j a m el B o n J e s ú s q u e hi d iu . 
L ' h o m e t o r n a al m o m e n t e n la respos ta . 
E s t à c o n c e d i t e l q u e d e m a n a u , a g a f a ' t for t J o a n a ! 
L 'a l . Io ta e s m a r e t j a r i d e s m a i a r ; en despertar -se , p e r ò , j a t o r n a v a a ser a c a s e v a . A g a f à e l l l ibre m i s t e r i ó s 
un al tra p i c i, en m i r a r - l o , veu que a m b la s e v a a v e n t u r a , s ' h a c r e a t un c o n t e : " L a r o n d a l l a d e n a 
J o a n a " . 
L a i a V e n t a y o l G a r c i a . 
E n la c a t e g o r i a de 13 a 1 4 a n y s t a m b é e s v a c o n c e d i r un a c c é s i t p e r 
la s e v a o r i g i n a l i t a t a: 
M A L E Ï T D I A R I 
Q u a n n a J o a n a v a v e u r e e l l l ibre va q u e d a r m e r a v e l l a d a . E r a un 
l l ibre ve l l , m o l t v e l l . E r a un l l ibre escr i t en a l e m a n y , p o s s i b l e m e n t 
de l ' è p o c a naz i , p e r l ' e s v à s t i a q u e hi h a v i a a la p o r t a d a . N a J o a n a 
li l l e v à la p o l s d ' u n a b u f a d a i l ' o b r í per u n a d e les p à g i n e s de l 
p r i n c i p i . E s t a v a e s c r i t a m à . N o era m o l t g r o s i p a r e i x i a u n a m e n a 
de diar i . T a m b é t e n i a s i g n e s d ' e s t a r c r e m a t per la par t d e dal t . E l l a 
s a b i a q u a l q u e c o s a d ' a l e m a n y après en un i n t e r c a n v i q u e r e a l i t z à la 
s e v a e s c o l a uns a n y s a b a n s . 
C o m e n ç à p e r la p à g i n a o n z e ( l es anter iors e ren i l · l e g i b l e s ) . P e r la 
f o r m a en q u e e s t a v e n c r e m a d e s p a r e i x i a q u e a l g ú v o l g u é s q u e 
a q u e l l e s deu p r i m e r e s p à g i n e s n o les l l eg is n i n g ú . 
E l l l ibre c o m e n ç a v a a i x í : « A d o l f Hi t ler , l íder i n d i s c u t i b l e de l Part i t O b r e r N a c i o n a l i s t a A l e m a n y . . . » 
E r a un diar i . N a J o a n a s e ' n v a a d o n a r de s e g u i d a . E s p e n s a v a q u e e r a el « D i a r i d ' A n n a F r a n k » , p e r ò 
n o e r a a i x í . E r a un diar i d ' u n a n o i a a l e m a n y a q u e e l s e u p a r e e r a un de l s « a m i c s d e g u e r r a del f ü h r e r » 
o a i x í h o d e i a K a t e r i n e S t a f h e l que e r a la autora d ' a q u e s t l l i b r e . . . i m p r e s s i o n a n t l l i b r e . . . 
6 - 9 - 3 4 
« H o l a , d iar i . S í , s o c j o , la K a t e r i n e . Avui per fi h e a c o n s e g u i t q u e e l m e u pa r e e m d u g u é s a un c a m p 
de c o n c e n t r a c i ó o n v a la g e n t do lenta , a s s a s s i n s , v i o l a d o r s , l l a d r e s , e t c . O n tenen j u d i c i j u s t , o al 
m e n y s a i x ò e m d e i a e l m e u pare f ins q u e m ' h e e s c a p a t del g r u p de v i s i t a i h e a n a t a la part del darrera 
del c a m p . E r a tot deser t , n o m é s es sent ien cr i t s d e c e n t e n a r s de p e r s o n e s , a l l à l luny. J o v a i g c a m i n a r 
t r e s - c e n t s o q u a t r e - c e n t s m e t r e s i hi h a v i a m o l t e s p e r s o n e s q u e e m d e m a n a v e n a j u d a . D e c o p v a i g 
sent i r un g u a r d a d ins u n a c e l . l a . J o e s t a v a a f o r a i s e n t i a c o m si e l g u a r d a p e g u é s a u n a c o l u m n a de 
pedra . J o v a i g a p r o p a r un c a i x ó de f u s t a ple de s a n g , s u p o s a v a q u e h a v i e n m a t a t a n i m a l s i e l v a i g 
p o s a r d a v a l l la f i n e s t r a . V a i g pu jar a p o c a p o c i . . . a i x ò de l c a i x ò n o e r a s a n g d ' a n i m a l ! . D e l b o t q u e 
va ig p e g a r un g u a r d a s e ' n v a a d o n a r q u e e r a a l là , p e r ò n o p o g u é c o l l i r - m e de la c a r r e r a q u e v a i g fer . 
A q u e l l a i m a t g e d ' a q u e l l h o m e e m q u e d a r à g r a v a d a to ta la v i d a » . 
7 - 9 - 3 4 
« A v u i n o m é s h e p o g u t v is i tar el c a m p de c o n c e n t r a c i ó . A r a sé el q u e é s a i x ò . E m s e n t c o m un 
d 'aquel l s h o m e s q u e no passaven dels trenta qui los . A r a s o m j o la q u e es t i c dins el c a m p de c o n c e n t r a c i ó . 
S o m la presa n ú m e r o 6 0 0 7 4 3 del c a m p d ' E x t e r m i n a c i ó N A Z I « . . .» h e m a t a t al m e u p a r e » . . . 
N a J o a n a n o p o g u é l l e g i r m é s . E l l l ibre va a c a b a r c o m les deu p r i m e r e s p l a n e s . 
X a v i e r V i e j o 
E n la c a t e g o r i a d e 15 a 1 6 a n y s el j u r a t v a d e c i d i r d e c l a r a r deser t e l p r e m i . 
L A P O E S I A A L ' E S C O L A 
E l s p r o g r a m e s e s c o l a r s de P r o m o c i ó d e la L e c t u r a d ' e n g u a n y han t e n g u t c o m a t e m a la p o e s i a . E n el 
p r o g r a m a han par t i c ipa t t o t e s l e s e s c o l e s del m u n i c i p i tot i q u e la c o n c r e c i ó de l t e m a h a var ia t s e g o n s 
e l s c i c l e s . 
D u r a n t a q u e s t m e s d ' a b r i l , f e n t - h o c o i n c i d i r a m b la c e l e b r a c i ó d e la s e t m a n a del l l i b r e , e l s d e m é s 
c i c l e s han v i s c u t la p o e s i a un p o c m é s a p r o p a m b les d i f e r e n t s a c t i v i t a t s p r o p o s a d e s . E l s o b j e c t i u s que 
e n s m a r c à v e m a m b a q u e s t p r o g r a m a e r e n , p e r u n a b a n d a , p o t e n c i a r e l c o n e i x e m e n t d e la p o e s i a c a t a -
l a n a i, p e r l ' a l t ra , f o m e n t a r l a c rea t iv i ta t p o è t i c a de l s n ins i n i n e s m i t j a n ç a n t la d e s c o b e r t a del l l enguatge 
p o è t i c i l ' a d q u i s i c i ó d ' e i n e s i t è c n i q u e s p e r p o d e r e n t e n d r e i c rear . 
P e r s e g o n c i c l e d ' E d u c a c i ó I n f a n t i l i l e r c i c l e d e P r i m à r i a e l p r o g r a m a h a part i t d e la i m p o r t à n c i a 
q u e t e n e n a a q u e s t e s p r i m e r e s e d a t s e l l l e n g u a t g e ora l i e l j o c p e r e x p e r i m e n t a r e l p l a e r d e l s r i t m e s i la 
d e s c o b e r t a d e la s o n o r i t a t i d ' a q u e s t a m a n e r a d o n a r un c a r à c t e r m é s l ú d i c a la n o s t r a p r o p o s t a . E l s 
i n f a n t s , a m b l ' a j u d a d e la m e s t r a , han r e c o r d a t les p r i m e r e s p o e s i e s q u e h a v i e n a p r è s a c a s a o a l ' e s c o l a , 
n ' h a n a p r e s e s d e n o v e s i a par t i r de la r e c e r c a d e p a r a u l e s q u e p e r a e l l s e r e n a g r a d o s e s h a n j u g a t a m b 
e l s r i t m e s i h a n c r e a t e l s s e u s r o d o l i n s i pe t i t s p o e m e s . 
A l s c u r s o s d e 2 o n c i c l e d e P r i m à r i a e l t reba l l p o è t i c h a c o m e n ç a t a m b la l e c t u r a i c o m p r e n s i ó de 
p o e m e s p r o p i s de l ' e d a t t r e b a l l a n t e l v o c a b u l a r i i l a r i m a . E n s e g o n l l o c s ' h a n i n i c i a t a m b altres 
t è c n i q u e s p o è t i q u e s c r e a t i v e s c o m p o d e n s e r e l s c a l . l i g r a m e s , l a c r e a c i ó d e p o e m e s p e r a s s o c i a c i ó de 
p a r a u l e s i p o e m e s p a r a l · l e l s , p e r a r r i b a r a i x í a la c r e a c i ó d e l s s e u s p o e m e s . U n a t e r c e r a part del 
p r o g r a m a e n s h a serv i t p e r i n t r o d u i r e l s r o m a n ç o s , part i m p r e s c i n d i b l e d e la n o s t r a p o e s i a p o p u l a r que 
c a l q u e e l s n o s t r e s e s c o l a r s c o n e g u i n . 
E l s a l u m n e s de 3 e r c i c l e d e P r i m à r i a i E . S . O f e r e n p o e s i a durant e l p r i m e r t r i m e s t r e de l c u r s e s c o l a r 
a p r o f i t a n t l a c e l e b r a c i ó de l 7 5 è a n i v e r s a r i d e la m o r t d e M i q u e l C o s t a i L l o b e r a . L ' o b j e c t i u h a estat 
d o n a r a c o n è i x e r l a v i d a i l ' o b r a d ' a q u e s t p o e t a m a l l o r q u í i la s e v a v i n c u l a c i ó a m b e l p o b l e d ' A r t à . 
C a l r e m a r c a r q u e to ta a q u e s t a f e i n a n o h a g u é s es ta t p o s s i b l e s e n s e la f i g u r a de l m e s t r e - a qui v a a judar 
a ls n i n s - e s a c o m p a r a r , a f e r m e t à f o r e s , a dir l es c o s e s de d i f e r e n t s m a n e r e s , é s a dir, t r a n s f o r m a n t a m b 
p a r a u l e s e l q u e v e u e n , s e n t e n i i m a g i n e n . E l resul ta t d ' a q u e s t a t a s c a d o c e n t s ' h a p o g u t veure a 
l ' e x p o s i c i ó de p o e m e s c r e a t s p e l s i n f a n t s q u e t e n g u é l l o c a la p l a n t a b a i x a d e N a B a t l e s s a la s e t m a n a 
del l l i b r e . L ' e x p o s i c i ó l ' h a v i s i t a d a m o l t a g e n t : e l s p r o p i s n ins i n i n e s a c o m p a n y a t s p e l s s e u s m e s t r e s , 
e l s p a r e s . . . 
E n s h a g u é s a g r a d a t p o d e r m o s t r a r - v o s tot e l q u e v a r e n s e r c a p a ç o s d e c r e a r p e r ò p e r q ü e s t i ó d 'espa i 
a i x ò n o é s p o s s i b l e i a q u í v o s p r e s e n t a m u n a pet i ta s e l . l e c c i ó de les s e v e s c r e a c i o n s . 
La LLuna 
La lluna sempre riu 
contenta està, contenta està. 
La lluna sempre escriu 
poemes sense parar. 
La lluna s 'enamora 
del solet, solet. 
S'enamora del solet 
perquè la pugui besar. 
S'enamoraren, enamoraren 
i no paraven de jugar 
rigueren, rigueren 
sense parar 
La lluna sempre riu, 
contenta està, contenta està. 
L a lluna sempre escriu 
poemes sense parar. 
Miquel Díaz. 
4rt Primària.Col.legi Sant Salvador 
maig 1998 
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col·laboració 
Artanencs de sempre. 
D a m i à B i s b a l C a n t ó 
nasqué al carrer de L a Plaça, 24 
(Ca'n Benet Beca), el d ia 17 de 
novembre de 1918. Casat amb 
Catalina Canudes, era f i l l del 
marger d 'o f i c i Damià Bisbal 
Quetglas el qual, anys endavant, 
deixaria el pedreny per provar 
fortuna dins les arts de fer el 
sord, tractanteria de bestiar en 
gros, i de M a r g a r i d a Cantó 
Ginard, a les saonades una bel la 
jove de 32 anys. 
Els padrins paterns del 
nost re p e r s o n a t g e eren el 
margener Damià Bisbal Sunyer 
i Antònia Quetglas Massanet, 
vivents que foren al número nou 
del carrer de S'Estrel la (Ca 'n 
Nyeco) , si tuat entre Ca N a 
Deiana i Ca 'n Jul ianet, a la 
desapareguda i l le ta que avui 
conforma la pispadora Plaça 
d'Espanya, ídem de L a Sala, 
dementres que els avis materns, 
LLuc ià Cantó Canet i Mar ia 
Ginard Mestre, feren v ida al 
carrer de L a Puresa, 54, angle 
del passatge de Son Servera. 
A cosa dels nou o deu anys, 
el j o v e D a m i à a d q u i r í una 
bicicleta nova de tr inca que fou 
l 'enveja de tota la jovenea del 
poble. A causa que gairebé ningú 
disposava d 'un artefacte de dues 
rodes, el sapient propietari del 
bicicle prest albirà guanys a la 
vista. L'estratagema comercial 
consistí en cobrar deu cèntims a 
cada al.lot desitjós de cavalcar 
tres voltes completes a la Plaça 
Nova. 
En ple forniment d'ossada, 
acaballes de la guerra c i v i l , 
en Damià, coherent amb l 'àlies 
«Solleric», agafà bàrtuls i a viure 
a Palma s'ha di t seguint les 
petjades paternes pel que fa a 
l'abastiment de carns fresques. 
C u r o l l e r p o l i f a c è t i c , p r o v à 
estrella en la fabricació de sabó 
fluix, tenint la desgràcia de caure 
dins la caldera quan el producte 
superava els tres-cents graus de 
temperatura. Mi racu losament 
sortí il.lès del tràngol letal. 
A m b la dèria cicl ista dins 
la mollera i tenint en compte les 
f a c i l i t a t s que b r i n d a v a el 
velòdrom de Tirador, fou picat 
per l 'obsess ió del c i c l i s m e 
amateur. 
Seria l 'any 1939 i en una 
tarda de «bones bicicletes» a Sa 
Pista d 'en Massot, quan Damià 
prené part en una el iminatòr ia a 
v in t vol tes amb esprintades 
a l te rnes cada dues . A les 
primeres grapades Damià no feia 
ni per menuts. Tan era així , que 
en Tomeu FI aquer, empipat f ins 
als m o r r o s , l ' a m o n e s t à 
públicament: 
- Tros d 'an imal . ¿Ara no 
vous que per treure es «tibulàs» 
a davant, pr imer has de pegar de 
l luny i de darrera?-
Consel l atès i encertat 
p e r q u è les dues p r ò x i m e s 
punyides foren monopolitzades 
pen Damià. 
U n cop assolit el pu jo l de 
la jub i lac ió , el nostre home 
fou fascinat per la paleta i els 
pinzells, conreant la pintura 
amb fecunditat i èxit notable. 
F i l l agraït, volgué que els seus 
paisans artanencs t inguessin 
record de la seva obra mi t j ançant 
exposicions i contactes artístics 
amb la gent del bressol matern 
Aquest prodig i de vir tuts, 
el proppassat Divendres Sant 
des del no res part í cap al Tot , 
però amb la ferma esperança de 
v e u r e n ' s q u a n el C r e a d o r 
disposi. M o r í a Palma als 79 
a n y s d ' e d a t . U n da ta 
assenyalada, sens dubte. 
P.G. 
C a s c s de Son Sani M a r t L s . 
C a r r e t e r a d e Muro a C a ' n Picafort , Km. 8 
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Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
C/. S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . i F a x : 8 3 5 4 9 9 
A r t à 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
2 4 3 2 4 
F a 75 anys fou declarada 
Patrona d'Artà la Mare de Déu 
de Sant Salvador. 
E l d i a 1 d e m a r ç d e 1 9 2 3 - a r a f a 
7 5 a n y s - e l r e c t o r d ' A r t à D . J o a n 
R u b í f i r m a v a i p o s a v a e l s e g e l l 
p a r r o q u i a l a u n R e s c r i p t e , r e b u t 
d e R o m a , q u e h a v i a e s t a t f i r m a t 
p e r l a S a g r a d a C o n g r e g a c i ó d e 
R i t e s d e l a S a n t a S e u i q u e t r a d u ï t 
a l m a l l o r q u í r e s a v a a i x í : 
" E l s f e e l s c r i s t i a n s d e l p o b l e , 
v u l g a r m e n t a n o m e n a t A r t à , 
s i t u a t d i n s e l s l í m i t s d e l a d i ò c e s i 
d e M a l l o r c a , v e n e r e n d e s d e l s 
p r i m i t i u s t e m p s c o m a p r i n c i p a l 
P a t r o n a d e l a s e v a V i l a a l a 
B e n a u r a d a V e r g e M a r i a a m b 
t í t o l d e S a n t S a l v a d o r p e r q u a n t 
l a i m a t g e d e l a m a t e i x a M a r e d e 
D é u é s r e v e r e n c i a d a a m b 
m o l t í s s i m a p i e t a t a l ' e s g l é s i a 
p a r r o q u i a l d e l a T r a n s f i g u r a c i ó 
d e N o s t r e S e n y o r J e s u c r i s t . 
M é s , s u p o s a t q u e a q u e s t s 
m a t e i x o s f e e l s n o t e n e n 
l l e g í t i m a m e n t c o n s t i t u ï t P a t r ó 
d a v a n t D é u , l a c l e r e c i a , 
F A j u n t a m e n t i e l p o b l e e l e g i r e n , 
s e g o n s c o s t u m , a l a B e n a u r a d a 
V e r g e M a r i a d e S a n t S a l v a d o r , 
P a t r o n a p r i n c i p a l d e l a s e v a V i l a 
d ' A r t à ; i d e s p r é s a m b f e r v e n t s 
s ú p l i q u e s p r e g a r e n a l S a n t í s s i m 
S e n y o r N o s t r e , e l P a p a P i u s X I , 
q u e s e d i g n à s c o n f i r m a r a m b l a 
s u p r e m a a u t o r i t a t l ' e l e c c i ó f e t a . 
P e r a l t r a p a r t , S a S a n t e d a t , r e b e n t 
a f e c t u o s a m e n t a q u e s t s v i v í s s i m s 
d e s i t j ó s e x p r e s s a t s e n u n 
b r i l l a n t í s s i m o f i c i d e 
B E L L P U I G 
8 maig 1998 
col·laboració 
d e R i t e s . 
T a m b é a r a ( 1 9 9 8 ) , es 
compleixen 75 anys de la 
benedicció del cotxe dels morts. 
E l d i a d e P a s c o d ' e n g u a n y 
( 1 9 2 3 ) , a l e s q u a t r e i m i t j a del 
c a p v e s p r e , a l a P l a ç a d e l 
C o n q u i s t a d o r e s f e u l a 
b e n e d i c c i ó d e l c o t x e d e l s m o r t s . 
P e r m a l a l t i a d e l s e n y o r r e c t o r , 
d o n J o a n R u b í , l a f e u e l v i c a r i d e 
l a p a r r ò q u i a d o n S e b a s t i à 
L l i t e r a s , a ) F e l i p , a m b a s s i s t è n c i a 
d e l a c o m u n i t a t p a r r o q u i a l i 
l ' A j u n t a m e n t . C o m é s n a t u r a l , 
s ' h i c o n g r e g à a l a n o s t r a p l a ç a 
u n a g r a n m u l t i t u d d e g e n t c u r i o s a 
p e r v e u r e l a c e r i m ò n i a i e l c o t x e . 
A q u e s t a n a v a e n g a l a n a t a m b els 
o r n a m e n t s d e p r i m e r a c l a s s e i 
f e i a b o n e f e c t e . A c a b a t 1' a c t e , e l 
c o t x e f o u n o v a m e n t c o n d u ï t al 
c e m e n t e r i . 
Recopilà per a Bellpuig: 
Nicolau Pons. Abril de 1998. 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. Blanes, 30 tel. 83 60 94 - Artà 
Joieria IflOÇy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
A r a fa 8 0 anys 
(continuació) 
r e c o m a n a c i ó d e l R d m . S e n y o r 
B i s b e d e M a l l o r c a , r e l a t a t p e r 
l ' a b a i x f i r m a n t , e l C a r d e n a l 
P r e f e c t e d e l a C o n g r e g a c i ó d e 
S a g r a t s R i t e s , d e c l a r à i c o n s t i t u í 
a m b s a s u p r e m a a u t o r i t a t a l a 
B e n a u r a d a V e r g e M a r i a d e S a n t 
S a l v a d o r , P a t r o n a p r i n c i p a l d e l 
p o b l e , v u l g a r m e n t a n o m e n a t 
A r t à , h a v e n t a t r i b u ï t s a l a V e r g e 
M a r e d e D é u t o t s e l s h o n o r s i 
p r i v i l e g i s q u e d e d r e t p e r t o q u e n 
a l s p a t r o n s p r i n c i p a l s d ' u n a 
V i l a , i c o n c e d í p o d e r c e l e b r a r 
c a d a a n y a l ' e x p r e s s a t p o b l e , e l 
d i a 7 d ' a g o s t , a m b o f i c i i m i s s a 
c o m e n l e s f e s t e s d e l a 
B e n a u r a d a V e r g e M a r i a d u r a n t 
l ' a n y a m b r i t e d o b l e d e p r i m e r a 
c l a s s e a m b o c t a v a . O b s e r v a n t 
l e s r ú b r i q u e s . N o o p o s a n t - s ' h i 
q u a l s e v o l a l t r a c o s a c o n t r à r i a . 
D i a 1 3 d e d e s e m b r e d e 1 9 2 2 , A . 
C a r d e n a l V i c o , B i s b e P o r t n a n . 
P r e f e c t e . A l e x a n d r e V e r d e , 
S e c r e t a r i d e l a S . C . R . V a s e l l a t 
a m b e l d e l a S a n t a C o n g r e g a c i ó 
8 maig 1998 
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Erika Jong Hertogs, la psiquiatra més 
important d'Alemanya. 
Bambie, Heidi i Marco 
A q u e s t a é s u n a q u e i x a c o n t r a v o s t è 
i tots aquells q u e e r e n adults quan 
j o e r a un infant. C o m é s p o s s i b l e 
que p e r m e t é s s i u q u e m ' a l i m e n -
tassin el m e u s u b c o n s c i e n t i el d e 
la m e v a g e n e r a c i ó a m b his tòr ies 
tan d e p r i m e t s c o m M a r c o , H e i d i o 
les D i s n e y B a m b i e o D u m b o , p e r 
p o s a r a l g u n s e x e m p l e s . E l s s e u s 
p r o t a g o n i s t e s e r e n p e t i t o n s , c o m 
nosaltres , i a m b u n a v i d a c r u e l m e n t 
m a r c a d a p e r la p è r d u a d e l a c o s a 
m é s i m p o r t a n t q u e p e r un infant hi 
pot h a v e r : e ls p a r e s . 
C a d a dissabte c a p v e s p r e h a v í e m 
d e p a t i r l a s o l e d a t d e M a r c o 
r e c o r r e n t m i g m ó n a la r e c e r c a 
d ' u n a m a r e a m b la i n c e r t e s a d e si 
e n c a r a e r a v i v a o n o ; la t r i s tesa d e 
3 2 5 25 
col·laboració 
K t i k h l o i v 
Obrador K o i . k i b o r i R i ó 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora col·laborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció^ 
n a H e i d i , ò r f e n a i p e t i t o n a , a m b 
aquel ls ullots tan g r a n s i q u e tant 
br i l laven quan e s t a v a a punt d e 
p l o r a r p e r l ' e n y o r a t " a b u e l i t o " 
m e n t r e n a R o t t e n m e y e r li f e i a la 
v i d a i m p o s s i b l e . 
S e g u r que els c r e a d o r s d ' a q u e s t e s 
sèr ies h a v i e n a p r è s q u e f e r pat i r els 
m é s peti ts e r a un b o n n e g o c i en 
v e u r e c o m W a l t D i s n e y s e f e i a 
d ' o r e x p l i c a n t c o m a B a m b i e li 
m a t a v e n la m a r e o c o m a D u m b o li 
s e g r e s t a v e n . . . Q u i n a i n f à n c i a e n s 
v o l i e u d o n a r a m b tot a i x ò ? A r a , en 
e ls d i b u i x o s q u e m i r e n e ls m e u s 
fills , tot s ó n t o c s i b u f e t a d e s . L e s 
p a l l i c e s són d e m o r t p e r ò , c u r i o -
s a m e n t , m a i n o m o r ningú. N o diré 
q u e siguin his tòr ies m a s s a e d u c a -
t i v e s , p e r ò n o e s t i c d ' a c o r d a m b els 
p a r e s q u e diuen q u e s ó n d i b u i x o s 
a n i m a t s v io lents . N a H e i d i i en 
M a r c o sí q u e e r e n v i o l e n t s . A i x ò sí 
q u e e r a fort . A l l ò sí q u e f e i a m a l . 
S i o n O f f 
N o e s t i c d ' a c o r d . Si tu h o m i r a v e s 
e r a p e r q u è v o l i e s . N o e n t e n i m c a p 
c u l p a els q u e e r e m adults q u a n tu 
e r e s un nin d e la i n f à n c i a t e l e v i s i v a 
q u e v a s tenir . E s t i c s e g u r a q u e 
m o l t s d e l s t e u s c o m p a n y s d e 
g e n e r a c i ó n o v a n v e u r e ni un sol 
c a p í t o l d ' a q u e s t e s sèr ies q u e tu 
a n o m e n e s . D e v i e n s e r pel p o b l e 
e n c a l ç a n t m o i x o s p e r r u i x a r - l o s 
a m b b e n z i n a la c u a i e n c e n d r e ' l s -
hi o c a ç a n t g o r r i o n s a m b e s c o p e t e s 
d ' a i r e c o m p r i m i t o t a n c a n t l a 
g e r m a n a pet i ta dins u n a h a b i t a c i ó 
o b s c u r a m e n t r e s o n a v a H i g w a y t o 
H e l i d ' A C / D C o a p a l l i ç a n t a ls d e 
l a b a n d a r i v a l o e s c o l t a n t l e s 
a v e n t u r e s a m o r o s e s d ' u n " m a j o r " 
a m b g a n e s d e f a r d a r a m b e l s pet i ts 
o c a ç a n t m o s q u e s p e r a r r a b a s s a r 
les a les i p o s a r - l e s dins un p o t p e r 
d e s p r é s f i c a r - l e s dins e ls p l u m i e r 
d ' u n a nina o fent p a s t e t e s a m b 
e s c a r a b a t s , s a r g a n t a n e s i a r a n y e s o 
anant a r o b a r c i r e r e s a n a V e r r a o 
p r a c t i c a n t l ' o n a n i s m e e n r e u n i ó o 
j u g a n t a m e t g e s , i n f e r m e r e s i p e p e s 
i n f l a b l e s a m b l e s n i n e s . . . , l a 
i n f à n c i a t a m b é e n s la f e m u n a m i c a 
a la nos t ra m i d a , hi h a m o l t e s c o s e s 
q u e e s p o d e n e v i t a r i tu , si n o h o 
v a s fer , s e g u r a m e n t v a s e r p e r q u è 
n o v a s v o l e r . I si n o v a s v o l e r i n o 
h o v a s fer , tu t ' h o v a s p e r d r e . 
vuacn* 
B A L - 0 9 0 
Bajos Aptos. Sol Park 
Tel . 9 7 1 - 5 8 5 5 1 5 
C A L A M I L L O R 
Telefax 5 8 6 4 7 0 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tels . 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 - 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J AD A 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
A L I C A N T E 
B A R C E L O N A 
B I L B A O 
G R A N A D A 
M A D R I D 
M A L A G A 
9 .900 
1 0 . 9 0 0 
1 9 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 5 . 9 0 0 
1 4 . 9 0 0 
S A N T I A G O 
S E V I L L A 
V A L E N C I A 
V A L L A D O L I D 
V I T O R I A 
Z A R A G O Z A 
2 1 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 6 7 0 0 
1 8 . 9 0 0 
1 6 . 5 0 0 
G A L I C I A - R Í A S B A J A S : A v i ó n + 6 n o c h e s P / C 
3 2 . 9 0 0 ptas. 
P O R T A V E N T U R A : Fin de semana+Barco+ 
Hotel+Entradas y traslados: A d u l t o s : 1 9 . 9 0 0 
N i ñ o s : 1 3 . 9 0 0 
Avión + Hotel + Entradas y traslados: 
A d u l t o s : 2 7 . 4 0 0 
N i ñ o s : 1 9 . 4 0 0 
T E N E R I F E : Avión + 5 noches Hotel /Desayuno 
1- p e r s o n a 3 7 . 5 0 0 , 2- p e r s o n a 2 8 . 1 2 5 
C A N C U N : 1 1 7 . 2 0 0 
C U B A : 1 0 7 . 7 0 0 
R I O D E J A N E I R O 1 2 5 . 3 0 0 
T H A I L A N D I A 1 1 7 . 9 0 0 
(AVIÓN D E S D E M A D R I D + 7 N O C H E S H O T E L ) 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
26 3 2 6 
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noticiari 
R a m a d e r a 
Diumenge) 10 de Maig de 1998 
E l p a s s a t d i j o u s d i a 2 3 d ' a b r i l 
e l m ú s i c a r t a n e n c P e p 
F r a n c i s c o P a l o u a c t u à a 
l ' a u d i t ò r i u m d e P a l m a . E n 
a q u e s t a o c a s i ó e l n o s t r e 
d e s t a c a t f l a u t i s t a v a f e r d e 
s o l i s t a a c o m p a n y a n t a l ' O r -
q u e s t r a S i m f ò n i c a d e 
B a l e a r s , l a q u a l c o s a 
d e m o s t r a e l s e u p r e s t i g i d i n s 
l ' a p a s s i o n a n t m ó n d e l a 
m ú s i c a c l à s s i c a . 
Races Autòctones 
Agricultura Ecològica 
Cans Raters 
Ca de Bestiar ' t 
I mostra Ca de Bou 
Cabres i Oveles 
Vestits mallorquins antics de 
Francesca Delació. 
Punt mallorquí. 
Fotografies de Son Carrió. 
X Certamen de Pintu: \J 
u í o o DESFILADA XEWiMlEKS 
D'UNA GALERA 
MALLORQUINA I 
D'UN CARRO DE 
"SENYOR". 
— DEMOSTRACIÓ DE 
W l CAVALLS MALLORQUINS 
BBafil 2 C l N ' A p o l J ò a l a 
1 5 : 0 0 P A S S A C A R R E R S I N F A N T I L . 
1 6 : 3 0 D E M O S T R A C I Ó D E G I M N À S T I C A 
D E L A 5' E D A T D E S O N C A R R I Ó . 
17:30 B A H , D E B O T i *^BL 
M Ú S I C A N O S T R A m ' ^ f 
T R A M U D A N Ç A . . * ' 
A I P o l i u p o r t i n 
í i : o o T E A T R E t " B A R R A B A S S A D E S " 
d e P o m e t e s T e a t r e . 
A l P u l i r i p o r t 111 
D E B A L E A R S 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A L Q U I L E R M Á Q U I N A S Í ^ S ^^^ fe A G L O M E R A D O 
• JÜL. D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía Mallorca, s/n - Tel. 56 37 48 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
i amé " ° " » ¿ 7 — 
Jm Jm MP LiX lililí I Li IAJQ rHlh 
w w w C.I.F A - 0 7 2 5 4 1 8 8 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia, km 4 
tel. 83 56 88 Fax: 56 52 67 
Pep Francisco Palou 
a l'Auditòrium de Palma 
8 maig 1998 
B E L L P U I G 
3 2 7 27 
col·laboració 
Cinema d'antany C R a c ó del p o e t a 
S e g u i n t l a s e c c i ó q u e 
c o m e n ç à r e m e l g e n e r d ' e n g u a n y 
s o b r e l e s p e l · l í c u l e s q u e e s 
p r o j e c t a v e n a A r t à e l s a n y s 4 0 , 
a v u i i n s e r t a m e l p r o g r a m a 
c i n e m a t o g r à f i c q u e e s v a 
p r o j e c t a r e l s d i e s 9 i 1 0 d e m a i g 
d e l ' a n y 1 9 4 5 a l S a l ó J u v e n t u t 
S e r á f i c a . 
L e s d u e s c i n t e s q u e e s v a r e n 
d o n a r f o r e n a q u e s t e s : la b a s e , 
E l C a p i t á n T o r m e n t a ( p r i m e r a 
j o r n a d a ) , u n a p r o d u c c i ó d e l a 
c a s a C i f e s a q u e t e n i a c o m a 
p r o t a g o n i s t a p r i n c i p a l a R a f a e l 
R i v e l l e s a c o m p a n y a t d e C a r m e n 
N a v a s c u é s , L u i s H u r t a d o , 
N i c o l á s P e r c h i c o t , C a r l a 
C a n d i a n i , A d r i a n o R i m o l d i i 
H e r m i n i o S p a l l a . E l d i r e c t o r 
C o n r a d o d ' E r r i c o . E l t e m a : 
" V e n e c i a n o s y t u r c o s g u e r r e a n . 
S o b r e e l a z u l d e l m a r flamea, 
c o n d e s t e l l o s d e l e y e n d a , e l 
g u i ó n r o m á n t i c o a v e n t u r e r o d e l 
c a p i t á n T o r m e n t a . 
D e c o m p l e m e n t , e s v a o f e r i r el 
f i l m n a c i o n a l " C o n l o s o j o s d e l 
a l m a " . 
R E C O M P T E 
P e r c a m i n s t o r ç u t s o n l ' e s g u a r d e r r a v a , 
c e r c a r e m e m p r i u s q u e c r e i e m m e r è i x e r 
p e r t r o b a r c l a r e n t s q u e e n s f o r e n i m p r o p i s . 
E x e m p t s d e d i à l e g , c r e a r e n p a r e n c e s , 
i a r a , si e n p a r l a m , e n s c o u e n s e q ü e l e s 
i g n o r a n t e l t a s t d e l s s í m i l s q u e d ú i e m . 
E n l l à l a m e i t a t d e l m e u f o s c p e r i p l e 
n o m a l d i u e l p u n t p e r f e r u n r e c o m p t e ; 
q u a n p u n t a l s d e l l u m s e r v e n e l c a p v e s p r e 
i e l s j a i s t a m a r i u s v a n f l a d a r s d e f o r a 
v e i e n t c o m e l m a r e s c u p a l e s t i m b e s . 
E l m e u i n v e n t a r i é s c a u s a n t i s i m p l e ; 
m o s t r e l q u e n o d u c , s u m e l q u e v o l d r i a , 
i s i c o n t e l g u a n y e m s o b r e n m a n c a n c e s . 
J o a n M e s q u i d a 
pVH OAYCONSÜXT^ 
INMOBILIARIA 
Calle Isaac Peral 30 CALA RATJADA 
Tel.: 81 87 93 Fax. 56 39 97 
Oficina Arta, Calle Ciutat 28 
82 91 34 
Buscamos para nuestros clientes alemanes 
Para alquilar y para comprar 
Apartamentos Chalets 
Casas Fincas 
Terrenos Locales 
(Tomeu i Jaume) 
c/ Ciutat, 35 - Tel. 83 50 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
^ONSTBUÇÇIONES 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C/ Ra fe l B l a n e s , 9 8 tel. 8 3 6 6 6 4 
0 7 5 7 0 - A r t à 
2 8 3 2 8 
(A. Genovart) 
U n a c a n o n a d a a b o c a 
a i g u a p u d e n t a al p o r t 
D e s d e f a u n p a r e l l d e 
m e s o s u n a c a n o n a d a v e s s a 
a i g ü e s r e s i d u a l s a l n o u p o r t , a 
l ' a l t u r a d e l a d e s a p a r e g u d a C o v a 
d e s C o l o m s . A r e l d e l e s o b r e s 
d e l n o u p o r t , q u e p o s s i b l e m e n t 
f o r e n l e s c a u s a n t s d e l a r u p t u r a 
d e l a c a n o n a d a q u e c o n d u e i x l e s 
a i g ü e s r e s i d u a l s a l a d e p u r a d o r a , 
a q u e s t e s t e n e n u n a f i l t r a c i ó q u e 
d ó n a a l ' i n t e r i o r d e l p o r t i q u e , a 
m é s d e p r o v o c a r u n a f o r t a p u d o r , 
e m b r u t e n l ' a i g u a f i n s a l p u n t 
q u e e s p o d e n v e u r e c a d a d i a 
r e s t e s d e p a p e r h i g i è n i c i a l t r e s 
p a r t í c u l e s . 
E n u n p r i n c i p i e s v a p e n s a r 
q u e l a m a l a o l o r p r o v e n i a 
d ' a l g u e s e n d e s c o m p o s i c i ó , p e r ò 
a r a e s t à b e n c l a r q u e d e l a 
c a n o n a d a q u e a b o c a a i g ü e s 
r e s i d u a l s e n l l o c d e p l u v i a l s . 
E l p r o b l e m a é s q u e p e l f e t 
d ' e s t a r a r a p a r a l i t z a d e s l e s o b r e s 
d e l p o r t p e r o r d r e j u d i c i a l , n i n g ú , 
s e g o n s s e m b l a , h a p r e s d e c i s i o n s 
s e r i o s e s p e r a r r e g l a r a q u e s t 
a s s u m p t e , e n c a r a q u e e l r e g i d o r 
c o l o n i e r B e n e t C a p ó i n f o r m à 
d e l t e m a j a f a t e m p s a l s 
B E L L P U I G 
8 maig 1998 
de la Colònia 
s ' h a g i n e x e c u t a t l e s o b r e s o e l 
s e r v e i h a g i c o m e n ç a t a p r e s t a r -
s e , c o s a q u e e n c a r a n o e s d ó n a 
a l a u r b a n i t z a c i ó d e M o n t -
f e r r u t x . 
S e g o n s s e m b l a e l b a t l e , 
d e s p r é s d e p a r l a r - n e a m b l a 
C o m i s s i ó d e G o v e r n , h a t i n g u t 
e n c o m p t e l a r e f l e x i ó f e t a p e r la 
J u n t a D i r e c t i v a d e l ' A s s o c i a c i ó , 
r e t a r d a n t e l c o b r a m e n t d e l s 
i m p o s t o s e s p e c i a l s f i n s el d i a 
3 1 d e j u l i o l . 
A c t i v i t a t s d e l 'Asso-
c i a c i ó d e l a T e r c e r a 
E d a t 
O r g a n i t z a t p e r l ' A s s o -
c i a c i ó d e l a T e r c e r a E d a t , el 
p a s s a t d i a 1 d e m a i g c o m e n ç à 
u n a n o v a e d i c i ó d e l t o r n e i g d e 
p e t a n c a d e p r i m a v e r a q u e s e 
j u g a r à e l s c a p v e s p r e s d e l s 
d i s s a b t e s i d i u m e n g e s i a c a b a r à 
j u s t a b a n s d e l e s f e s t e s d e S a n t 
P e r e . P e r a l t r a b a n d a , p e r a q u e s t 
d i v e n d r e s d i a 8 d e m a i g e s t a v a 
p r e v i s t u n s o p a r e n e l r e s t a u r a n t 
S a X a r x a , a l f i n a l d e l q u a l 
s ' h a v i e n d ' e n t r e g a r e l s t r o f e u s 
c o r r e s p o n e n t s a l t o r n e i g t a r d o r -
h i v e r n . 
T a m b é el p a s s a t d i a 2 d e 
m a i g e s d o n à u n a c o n f e r è n c i a 
s o b r e l a f i g u r a d e l p o e t a , 
a s s a g i s t a i p o l í t i c J o a n A l c o v e r , 
a u t o r d e l p o e m a l a B a l a n g u e r a . 
L ' a c t e t i n g u é l l o c e n e l l o c a l d e 
l ' A s s o c i a c i ó i p r o n u n c i à l a 
x e r r a d a l ' a d v o c a t R a f e l A l c o -
v e r p r e s i d e n t d e l ' A s s o c i a c i ó 
d e V e ï n a t s d e M o n t f e r r u t x i 
f a m i l i a r d e l ' e s c r i p t o r p a l m e s à . 
BAR ELS ARCS 
V O S OFEREIX ELS S E U S SERVEIS DE 
Berenars i sopars de pa amb oli 
especial mal lorquí 
I 
Carn a la parrilla 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
r e s p o n s a b l e s d e l ' e m p r e s a c o n s -
t r u c t o r a M e l c h o r M a s c a r ó ; t a m b é 
s ' e s t a b l i r e n c o n t a c t e s a m b e l s 
r e s p o n s a b l e s d e l m a n t e n i m e n t d e 
l a d e p u r a d o r a , p e r ò f i n s a l 
m o m e n t , e l p r o b l e m a s e g u e i x 
s e - n s e s o l u c i o n a r - s e , e s s e n t 
o b j e c t e d e c o m e n t a r i p e l s u s u a r i s 
d e l m o l l , j a q u e p r o d u e i x u n a 
d e p l o r a b l e i m a t g e . 
P e r l l o n g a t el t e r m i n i 
d e c o b r a m e n t d e les 
c o n t r i b u c i o n s e s p e -
c i a l s p e r l ' e m b e l l i -
m e n t d e M o n t f e r r u t x . 
L ' A j u n t a m e n t d ' A r t à h a 
n o t i f i c a t a l s v e ï n a t s d e l a 
u r b a n i t z a c i ó d e M o n t f e r r u t x l a 
q u o t a d e f i n i t i v a q u e h a u r a n d e 
p a g a r p e r l e s o b r e s d ' e m -
b e l l i m e n t d e l a c i t a d a u r b a -
n i t z a c i ó q u e j a h a n e n t r a t e n l a 
s e v a r e c t a f i n a l . 
L ' e x p e d i e n t d e l ' a p l i c a c i ó 
d e l e s c o n t r i b u c i o n s e s p e c i a l s 
f o u a p r o v a t p e r l a C o r p o r a c i ó 
M u n i c i p a l e l p a s s a t d i a 2 0 d e 
f e b r e r i l a q u o t a a p a g a r p e r s o l a r 
- si a q u e s t e s t à c o n s i d e r a t d i n s 
l e s m i d e s s t a n d a r t - s o b r e p a s s a 
u n p o c l e s c e n t m i l p e s s e t e s . 
L e s l i q u i d a c i o n s n o t i f i -
c a d e s , e n u n p r i n c i p i t e n i e n u n 
p e r í o d e d ' u n m e s p e r f e r - s e 
e f e c t i v e s , p e r ò l a d i r e c t i v a d e 
l ' A s s o c i a c i ó d e V e ï n a t s d e 
M o n t f e r r u t x e n u n a c a r t a s i g n a d a 
p e l s e u p r e s i d e n t i d i r i g i d a a l 
b a t l e d ' A r t à li r e c o r d a q u e s e g o n s 
l ' a r t i c l e 3 3 . 1 d e l a L l e i 3 9 / 1 9 8 8 
d e 2 8 d e d e s e m b r e , r e g u l a d o r a 
d e l e s H i s e n d e s L o c a l s , l e s 
c o n t r i b u c i o n s e s p e c i a l s e s f a r a n 
e f e c t i v e s e n e l m o m e n t e n q u e 
8 maig 1998 
B E L L P U I G 
3 29^ Y 
de la Colònia 
L a m à q u i n a d ' a g r a -
n a r vis i ta a m b f r e -
qüència la C o l ò n i a 
A v e g a d e s s ' e n s c u l p a a l s 
i n f o r m a d o r s q u e n o m é s t r e i m 
n o t í c i e s d e c a i r e n e g a t i u , q u a n 
en r e a l i t a t el q u e f e i m é s c o n t a r 
el q u e p a s s a a m b e l m à x i m 
d ' o b j e c t i v i t a t p o s s i b l e . D e f e t , 
g r à c i e s a l e s i n f o r m a c i o n s d e l e s 
c o s e s q u e n o f u n c i o n e n o q u e e s 
p o d e n m i l l o r a r , a l g u n e s d ' a -
q u e s t e s s ó n t i n g u d e s e n c o m p t e 
p e r l e s e n t i t a t s a l e s q u a l s a f e c t a 
el q u e s ' h a p u b l i c a t . 
V a l g u i a q u e s t b r e u c o m e n -
tari p e r i n f o r m a r q u e l a m à q u i n a 
d ' a g r a n a r v i s i t a a r a a m b f r e -
q ü è n c i a l a C o l ò n i a , i si f a u n c e r t 
t e m p s l ' a s p e c t e d e l p o b l e e r a 
d e p l o r a b l e , a r a e l s c a r r e r s e n 
g e n e r a l e s t a n n e t s i t o t h o m h o 
h a n o t a t . E s d e j u s t í c i a i n f o r -
m a t i v a r e c o n è i x e r - h o 
Peri l l a c a los C a m p s 
J a n o é s l a p r i m e r a v e g a d a q u e e s p r o d u e i x e n e s b a l d r e c s o 
e s f o n d r a m e n t s a c a l o s C a m p s . A q u í o n f a a n y s hi h a v i a t a m a r e l l s , 
a r a j a n o m é s q u e d a u n a e s t r e t a f r a n j a j u s t - j u s t p e r p a s s a r l a 
c a r r e t e r a . L a p o l i c i a l o c a l h a « v a l l a t » i s e n y a l i t z a t l a z o n a i s ' h a u r a n 
d e p r e n d r e l e s m e s u r e s n e c e s s à r i e s - t a l v e g a d a u n m u r d e 
c o n t e m p c i ó - p e r q u è a m b e l t e m p s n o a c a b i p e r e n d e r r o c a r - s e d e l 
t o t . 
Instal·lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
JOAN FORTEZA 
C/ Sant Joan Evangelista, 35 - tel. 58 91 67 
07579 - Colònia de Sant Pere 
V o r a v i e s a l a c a r -
r e t e r a d e S ' E s t a n y o l 
i A v i n g u d a M o n t -
f e r r u t x 
A q u e s t s d i e s p a s s a t s , 
c o n t i n u a n t l e s o b r e s d ' e m -
b e l l i m e n t d e l a u r b a n i t z a c i ó 
M o n t f e r r u t x s ' h a n p o s a t l e s 
v o r a v i e s d ' u n t r a m d e l a c a r -
r e t e r a d e s ' E s t a n y o l i d e l a p a r t 
d ' a b a i x d e l ' A v i n g u d a d e 
M o n t f e r r u t x ; d u e s z o n e s q u e n o 
c o m p t a v e n a m b v o r a v i e s i q u e 
a r a v a n m o l t b é p e l s v i a n a n t s , 
e n c a r a q u e v é n e n u n a m i c a d e 
nou e s p e c i a l m e n t a l s c o n d u c t o r s 
d e v e h i c l e s p e r q u è a r a l a 
c a r r e t e r a é s u n p o c m é s e s t r e t a 
del q u e e s t e n i a a c o s t u m a t . 
30 3 3 0 
B E L L P U I G 
8 maig 1998 
de la parròquia 
REUNIÓ DEL CONSELL PARROQUIAL 
E l p a s s a t d i m a r t s d i a 2 8 
d ' a b r i l e s v a r e u n i r e l C o n s e l l 
P a r r o q u i a l . E l p r i m e r punt de F ordre 
de l d i a e r a l a p r e p a r a c i ó d e l ' e r m i t a . 
P r i m e r a m e n t e s v a i n f o r m a r d e la 
d i n à m i c a de la C e l e b r a c i ó , de l s j o c s 
de l c a p v e s p r e , e n g u a n y hi h a v i a 
p r e p a r a t s uns j o c s m u s i c a l s ( t au la 
d ' a e r ò b i c , i n v e n t d e c a n ç o n s , b a l l 
d e b o t , . . . ) , i f i n a l m e n t e s v a r e n 
a c a b a r d ' e n l l e s t i r l es f e i n e s c o n -
c r e t e s c o m s e r v e i d e b a r , x u x e r i e s , 
g e l a t s , . . . . 
E l s e g o n punt e r a f e r u n a 
r e v i s i ó i v a l o r a c i ó d e la S e t m a n a 
S a n t a . P r i m e r e s v a r e n r e v i s a r l es 
a c t i v i t a t s q u e e l s j o v e s d e C o m u n a 
r e a l i t z e n durant a q u e s t a s e t m a n a . 
A c o r d à r e m q u e s ' h a u r i a d e p o t e n -
c i a r m é s d e c a r a a l ' a n y q u e v e i 
d o n a r - l i m o l t a d ' i m p o r t à n c i a . 
S e g u i d a m e n t e s varen r e v i s a r 
e l s a c t e s l i t ú r g i c s . E s v a c o m e n t a r 
q u e a l es c e l e b r a c i o n s n o hi v a h a v e r 
m a s s a a s s i s t è n c i a d e gent , s o b r e t o t 
a l a V e t l l a P a s q u a l . E n s d e m a n à r e m 
si s e r i a m i l l o r c e l e b r a r e l T r f d i u m 
P a s q u a l ( D i j o u s S a n t , D i v e n d r e s 
S a n t i V i g í l i a P a s q u a l ) tots j u n t s 
P a r r ò q u i a i C o n v e n t . P e r q u è h i h a 
d ' h a v e r d u e s c e l e b r a c i o n s i d u e s 
V i g í l i e s a m b tan s o l s u n a o d u e s 
h o r e s d e d i f e r è n c i a ? . A q u e s t a 
p r o p o s t a v a s e r b a s t a n t a c c e p t a d a i 
d e c i d í r e m t o r n a r - n e a p a r l a r e n u n a 
p r o p e r a r e u n i ó . L a V i g í l i a é s l a 
c e l e b r a c i ó m é s i m p o r t a n t d e l ' a n y i 
s ' h a u r i a d e p o t e n c i a r m é s . A c o r -
d à r e m q u e a l m a n c o tots e l s qui 
f e i m f e i n a a l a P a r r ò q u i a hi h a u r í e m 
d ' a s s i s t i r . 
T a m b é r e v i s à r e m la C e l e b r a -
c i ó d e L ' E u c a r i s t i a de l s 7 5 0 anys el 
p a s s a t 1 4 d ' a b r i l . V a s e r u n a 
c e l e b r a c i ó m o l t p a r t i c i p a d a a m b 
m o l t a g e n t tot i s e r d ia f e i n e r . 
F i n a l m e n t i p e r a c a b a r e l punt 
d e la S e t m a n a S a n t a , e s v a a n i m a r a 
q u e e l C o n s e l l P a r r o q u i a l cont inuas 
e n l ' A s s o c i a c i ó d e C o n f r a r i e s i 
s o b r e t o t a m b l ' e l a b o r a c i ó de l 
p r o g r a m a . 
E l d a r r e r p u n t de l ' o r d r e del 
d i a e r a i n f o r m a r s o b r e e l fi de curs . 
D i a 1 6 d e m a i g hi h a prev is ta una 
e x c u r s i ó a B e l l p u i g . D i a 2 3 de m a i g 
h i h a u r à v u i t j o v e s q u e rebran la 
C o n f i r m a c i ó . D i a 3 de m a i g hi ha 
u n a c e l e b r a c i ó a L l u c de ls 7 5 0 anys 
i e l p r o p e r d i j o u s r e u n i ó de la fase 
i n t e r m i t j a d e l s g r u p s s i n o d a l s . 
M A L L O R C A M I S S I O N E R A 
E n g u a n y la j o r n a d a d e M a -
l l o r c a M i s s i o n e r a se c e l e b r a a q u e s t 
d i u m e n g e d i a 1 0 de m a i g , a m b e l 
l e m a « C R E I X E M Q U A N C O M -
P A R T I M » . É s u n a j o r n a d a q u e e n s 
c o n v i d a a r e c o r d a r e l s n o s t r e s 
m i s s i o n e r s i m i s s i o n e r e s m a l l o r -
q u i n s q u e t r e b a l l e n arreu del m ó n . 
L ' E s g l é s i a d e M a l l o r c a té 2 2 1 
m i s s i o n e r s q u e t r e b a l l e n a 3 9 p a ï s o s 
i, c o m s a b e u , des d e f a m o l t s d ' a n y s , 
té un c o m p r o m í s d ' a j u d a a m b P e r ú 
i B u r u n d i , i d e s de l ' a n y 1 9 9 3 un 
e q u i p de l a i c s de C a t a l u n y a i B a l e a r s 
c o l · l a b o r e n a m b e l s M . M . d e l s 
S a g r a t s C o r s a S a n t o D o m i n g o . 
A q u e s t a é s la s e v a tasca : É s s e r 
t e s t i m o n i s de l D é u d e la v i d a ; f e r 
c o s t a t a les i n i c i a t i v e s del p o b l e , 
p o b r e i c r e i e n t ; e s t a r p r e s e n t s e n el 
c a m p d e l ' e d u c a c i ó : g u a r d e r i e s , 
a l f a b e t i t z a c i ó d 'adul t s , b i b l i o t e q u e s 
rura l s , e s c o l e s . . . ; f o r m a r p r o m o t o r s 
d e sa lut , c r e a r pet i t s d i s p e n s a r i s 
c o m u n a l s ; dur a t e r m e p r o j e c t e s de 
d e s e n v o l u p a m e n t : p o n t s , c a m i n s , 
p o u s , c a n a l s d e r e g a d i u , l o c a l s 
c o m u n a l s , c o o p e r a t i v e s a g r í c o l e s . . . ; 
p r o m o c i ó de la d o n a : c l u b s de m a r e s , 
t a l l e rs a r t e s a n a l s , p r o g r a m e s nutr i -
c i o n a l s . . . ; p r o m o c i ó d e c a t e q u i s t e s 
i a g e n t s de p a s t o r a l ; c e l e b r a r a m b 
l e s c o m u n i t a t s d e f e e n J e s ú s 
r e s s u s c i t a t ; t r e s c a r m o l t s d e c a m i n s 
p e r a n u n c i a r i c o m p a r t i r a m b la 
g e n t l ' e p e r a n ç a del R e g n e . . . I tot 
a i x ò g r à c i e s , e n gran part , a la n o s t r a 
p r e g à r i a c o n s t a n t i a la n o s t r a e f i c a ç 
a j u d a m a t e r i a l . L a c o l · l e c t a de 1 9 9 7 
f o u de 8 4 . 0 0 0 a la P a r r ò q u i a i d e 
3 9 . 7 1 5 al C o n v e n t . 
c r e i x e m q u a n 
m a i g • 1 9 9 8 
mal lo rca i 
missionera 
C O N F I R M A C I Ó 
E l d i s s a b t e d ia 2 3 de maig , 
vuit j o v e s r e b r a n a m b i l · lusió aquest 
s a g r a m e n t . A m b e l l J e s ú s « a p o s t a » 
p e r e l l s i e l l s « a p o s t e n » p e r J e s ú s 
f e n t u n a o p c i ó m a d u r a i f iant -se 
d ' A l g ú . E l e g i r i f i a r - s e , vet aquí la 
c l a u d e l ' a p o s t a . T o t s e l s qui hem 
a p o s t a t p e r J e s ú s s a b e m e l que 
s i g n i f i c a : q u e f e i m d ' E l l e l centre 
d e la n o s t r a v i d a ; q u e p e r nosaltres 
E l l é s l ' i d e a l q u e e n s m o u i atreu; 
q u e v o l e m s e r i v i u r e c o m E l l ; que 
v o l e m t e ñ i r é i s m a t e i x o s sent iments 
i ac t i tuds , la m a t e i x a e s c a l a de valors 
i e l m a t e i x c o m p o r t a m e n t q u e E l l ; i 
q u e e l seu E v a n g e l i é s B o n a Not í c ia 
q u e g u i a la n o s t r a v i d a . E l s qui h e m 
dit « s í » a J e s ú s n o p o d e m fal tar a 
a q u e s t e s d e v e n i m e n t , a c o m p a n y a n t 
i d o n a n t s u p o r t a a q u e s t s j o v e s que 
s ' a r r i s q u e n a d o n a r l a p a s s a . 
E n c o r a t g e m la s e v a d e c i s i ó i que es 
sent in b e n a c o l l i t s d ins la c o m u n i t a t 
c r i s t i a n a d e l n o s t r e p o b l e . D e 
n o s a l t r e s d e p è n , en b o n a part, que 
d iguin « s í » n o un dia , s i n ó dia rera 
d ia . 
L a c e l e b r a c i ó t indrà l loc a 
l ' e s g l é s i a p a r r o q u i a l a l es 2 0 ' 3 0 h. 
V o s hi e s p e r a m ! J . C . 
Fi de curs anant a Bellpuig 
E n e l m a r c de l s 7 5 0 a n y s d e la n o s t r a P a r r ò q u i a s ' e s t à 
p r e p a r a n t u n a e x c u r s i ó a B e l l p u i g , l l o c m o l t v i n c u l a t a la f o r m a c i ó 
d e la P a r r ò q u i a i del p o b l e d ' A r t à , i q u e e n c a r a e s c o n s e r v a m é s o 
m a n c o i n t a c t e . N i n s , j o v e s i adul ts hi s o u c o n v i d a t s . A m b a q u e s t a 
ac t iv i ta t a c a b a el p r e s e n t c u r s d e c a t e q u e s i d ' i n f a n t s . T o t s ens 
t r o b a r e m d a v a n t e l C e n t r e S o c i a l e l d i s s a b t e d ia 1 6 d e m a i g a les 
4 del c a p v e s p r e p e r part i r a p e u . A l l à c e l e b r a r e m u n a E u c a r i s t i a 
d ' a c c i ó d e g r à c i e s . E l s qui v u l g u i n , p o d e n dur p a t a l e c a . 
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Preparatius invisibles... 
L a t e m p e s t a del 1 
de m a i g n o n o m é s v a 
assustar i b a n y a r , s i n ó 
que t a m b é v a o c u l t a r . A 
mit jan m a t í de la « D i a d a 
de l ' E r m i t a » m o l t e s c o s e s 
quedaren a m a g a d e s . B o -
na part d e la f e i n a de 
preparac ió q u e s e t m a n e s 
abans h a v i a c o m e ç a t i 
que a m b i l . lus ió s ' h a v i a 
de d e s e n v o l u p a r a q u e s t 
dia va r o m a n d r e i m p e r -
cept ib le . T o t e s les a c t i v i -
ta ts q u e e s p o g u e r e n 
c o m e n ç a r varen pat i r a 
c o n s e q ü è n c i a de la b a r -
rumbada que e n s v a c a u r e 
damunt ; u n e s e s rea l i t -
zaren a m i t g e s , d ' a l t r e s 
restaren en l ' o b s c u r i t a t . 
M o l t e s p e r s o n e s h a v i e n 
t r e b a l l a t p e r q u è t o t s 
gaudíss im. . . Q u e n o es 
desanimin . . . l ' a n y q u e v e 
toca s o l ! 
Q U I N A S E T M A N A ! 
L a s e t m a n a del 2 0 al 2 5 d ' a b r i l , e l grup d ' a l . l o t s i a l . Io tes de 
p r i m e r de c o m u n a e s r e u n i r e n per c o n v i u r e aques t s c i n c d ies al p is de 
la C a i x a . 
P e l s a l . l o t s , i t a m b é per les a n i m a d o r e s , v a n s e r u n s d ies 
i n o b l i d a b l e s , on hi h a g u é un p o c de tot : e s t o n e s p e r d i v e r t i r - s e i 
d 'a l t res p e r f e r f e i n a , tant de l ' e s c o l a c o m s o b r e e l q u è é s la v i d a 
c r i s t iana . E n a q u e s t s d i e s hi v a h a v e r , f ins i tot , e s p e c t a c l e s ; p e r ò 
t a m b é v is i tes h o n o r a b l e s a m b les qua ls ens d i v e r t i r e m d ' a l l ò m é s . 
T o t a c a b à e l d i s s a b t e d e m a t í c e l e b r a n t l ' E u c a r i s t i a , o n t o t h o m 
e s t a v a m o l t c o n t e n t i, a l m a t e i x t e m p s , trist, perquè s a b i e m q u e e l s d ies 
de viure en c o m u n i t a t s ' h a v i e n a c a b a t . 
3 3 1 31 
de la parròquia 
Recercant les petjades d'Emaú 
«Els deixebles, timoners de La| 
Bona Nova» 
«Bé; i ara què ? Com ens presentem 
davant la gent predi-cant que Jesús 
de Natzaret, el que és el Fill de Déu 
viu, després de mort ha ressuscitat?». 
Us imagineu quin munt de preguntes 
es devien fer els deixebles per poder 
començar la nova missió que Jesús 
mateix els havia encomanat? Una cosa 
era evident, i és que d'una manera o 
de l'altra, els deixebles, que eren pocs, 
havien estat testimonis directes de 
moltíssimes experiències de fe i d'un 
gran esdeveniment: el retorn del seu 
Mestre a la vida. El ls sabien tot el que 
havia de succeir , Jesús no es va cansar 
mai de dir-ho. Aix í i tot, abans de que 
tot a ixò sobrevingués, els deixe-bles 
dubtaven o bé no ho a c a b a - v e n 
d ' e n t e n d r e . L l a v o r s , a m b g r a n 
exul tac ió i entus iasme, però a la 
vegada amb por, ho varen compren-
dre. 
E ls deixebles es sentiren cridats per 
anunciar el missatge de Jesús , des 
d'aleshores, serien l 'esperança per a 
c o m e n ç a r una n o v a e tapa de la 
humanitat; la conf irmació plena de 
l ' inici del Nou Testament . L 'estratè-
gia simplement era una: declarard'una 
manera convençuda i sense vacil·la-
cions que el motiu d'aquesta nova fe 
que havia nascuda anava radicada 
a m b la r e ssur r e cc ió de J e s ú s de 
Natzaret . D ' a q u í parteix e l c a m í 
evangelitzador que serà proclamat per 
tot arreu. 
«Déu parla per boca dels homes». 
Els deixebles foren els primers grans 
predicadors de la notícia de la B o n a 
Nova. Havent estat testimonis del que 
havia succeït i el que havien vist a la 
ciutat de Jerusalem i per tota Gali lea, 
es d o n a r e n c o m p t e de la gran 
responsabilitat i e l compromís que 
allò comportava i el canvi que havien 
sofert dins les seves vides. Plens de 
coratge i banyats per l 'Esperi t Sant 
sortiren als carrers i viatjaren per 
moltes ciutats de l ' Imperi R o m à . L a 
B o n a Nova s 'havia d'espargir per tot 
arreu. Aquest inici fou considerat el 
començament de la salvació final. 
Déu ha fet jus t íc ia a través de la 
mort i avui, a les portes del segle X X I , 
podem afirmar que el Crucif icat viu 
per a s e m p r e . S e n s d u b t e , una 
esperança de vida per a tots. 
J a c i n t 
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M O V I M E N T D E P O B L A C I Ó 
M E S D ' A B R I L 
NAIXEMENTS 
25-03-98 Ainhoa Pascual Colinas, f i l l a d e 
B a r t o l o m é i d e P i l a r . 
04-04-98 Cristina Pomares Cobo, f i l l a d e J a i m e 
i d e M a r í a d e l C a r m e n . 
05-04-98 Borja Viejo Espinosa,fill d e F r a n c i s c o 
i d e M a r í a A n t o n i a . 
10-04-98 Iraide Juez Barona, f i l l a d e O s c a r i d e 
S u s a n a . 
15-04-98 María Antonia Moya Nadal, f i l l a d e 
C o n r a d o i d e M a r í a . 
MATRIMONIS 
04-04-98Sebastián Artigues AdroverambMaría 
de los Angeles Flaquer Pomar. 
18-04-98 Juan Soler Capó a m b María Canet 
Vázquez. 
24-04-98 Heinrich Josef Torwie a m b Christinie 
Schroder. 
DEFUNCIONS 
31 -03-98 Antonio Ginard Alzamora. 80 a n y s . c7 
A m a d e o , 16. 
04-04-98 Catalina Riera Rubio. 67 a n y s . c / 
M e s t r a l , 40. 
07-04-98 Dolores Caro Duran. 95 a n y s . c / N a 
C a r a g o l , 12. 
T e m p e r a t u r e s mes d ' a b r i l de 
1 9 9 8 
d i Màxi m i n i d i Màxi mini 
1 2 0 , 0 10 , 0 16 13 , 5 7 ,0 
2 2 0 , 0 9 , 0 17 13 , 5 6 ,0 
3 2 4 , 0 14 , 0 18 17, 0 7 ,0 
4 2 4 , 5 1 1 , 0 19 17, 5 5 , 0 
5 2 0 , 0 13 , 5 20 19 , 5 11 , 5 
6 18 , 5 6 , 5 21 2 0 , 0 7 , 5 
7 2 5 , 0 1 1 , 0 22 17, 0 13, 0 
8 1 3 , 5 1 1 , 0 23 18 , 5 12, 0 
9 19 , 0 7 , 0 24 2 3 , 0 10, 0 
10 16 , 5 10 , 0 25 2 5 , 0 9 ,0 
11 1 3 , 5 7 , 0 26 2 0 , 0 1 0 , 5 
12 13 , 5 6 , 0 27 19 , 5 1 1 , 0 
13 17, 0 7 , 0 28 2 0 , 0 8 ,0 
14 17, 5 5 , 0 29 2 0 , 0 11 , 0 
15 19 , 5 1 1 , 5 30 2 0 , 0 10, 0 
31 
M i t j a n a d e l e s 
M à x i m e s 
M i t j a n a d e l e s 
m í n i m e s 
1 8 , 8 7 9 , 2 7 
J a u m e Genovard i Espinosa 
C/. Blanquers, 15 - 0 7 5 7 0 - Artà 
Tel . 8 2 9 0 7 8 - Mobi l : 9 8 9 3 3 1 7 4 8 
F o n t a n e r i a 
Calefacció 
Aire condicionat 
Piscines 
Regs 
Sol radiant 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel Servicio transporte 
de tierra para jardin. 
Avda. C o s t a i L lobera , 1 0 - 2 e A 
T e l . 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
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E l t e m p s a la n o s t r a c o n t r a d a 
noticiari 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES D ' A B R I L DE 1 9 9 8 
DATA 
SA 
CORBAIA 
URBANA E S PONT 
SON 
MAGANET 
E L S 
OLORS 
ERMITA 
DE 
BETLEM 
COLONIA 
S T . P E R E 
d i m a r t s , 7 5 , 2 1 , 5 3 , 0 
D i m e c r e s , 8 5 , 8 1 2 , 3 1 0 , 8 1 1 , 5 7 , 1 4 , 7 8 , 0 
d i j o u s , 9 0 , 4 
d i s s a b t e , 1 1 1 , 1 2 , 2 1 , 0 
d i m a r t s , 2 1 0 , 5 
d i m e c r e s , 2 2 3 3 , 5 3 8 , 7 4 6 , 5 4 2 , 2 4 5 , 0 3 1 , 0 3 4 , 5 
d i m e c r e s , 2 9 1 , 9 1 , 6 1 , 8 1 , 6 3 , 5 4 , 6 3 , 4 
d i j o u s , 3 0 3 , 7 0 , 7 1 , 2 1 , 1 2 , 0 3 , 4 
T O T A L S : 
MES 5 0 , 5 0 5 3 , 3 0 6 0 , 3 0 5 7 , 5 0 6 1 , 3 0 4 8 , 2 0 4 5 , 9 0 
ANY NATURAL 1 7 7 , 1 7 6 , 2 1 8 8 , 0 1 9 2 , 5 1 7 4 , 5 1 2 2 , 2 1 2 2 , 2 
ANY AGRÍCOLA 4 1 9 , 9 4 2 3 , 7 4 4 3 , 6 4 5 7 , 4 4 3 3 , 3 3 2 0 , 5 3 7 8 , 4 
COMPARACIÓ AMB E L M A T E I X PERÍODE DE L ' A N Y A N T E R I O R ( A B R I L DE 1 9 9 7 ) 
MES 2 5 , 4 2 9 , 7 2 5 , 8 2 6 , 2 2 6 , 8 2 8 , 2 2 8 , 5 
ANY NATURAL 9 0 , 6 9 7 , 8 1 0 2 , 7 1 1 1 , 3 9 7 , 1 9 5 , 5 8 4 , 1 
ANY AGRÍCOLA 6 2 3 , 1 6 5 3 , 4 7 1 6 , 8 7 2 5 , 3 6 8 8 , 4 5 8 2 , 2 6 4 7 , 2 
( R e f r a n y e r p o p u l a r 
M e s de M a i g 
«Florit com un maig.» <<J^ maig menja blat i l'agost beu most.» 
«No és bon maig si no tremola l 'ase a l'estable.» «Maig humit fa es pagès ric.» 
«Per Santa Creu el blat ja es veu.» «Aigua de maig i plor de bagassa en un punt 
«Maig plujós, a l'horta lleig i al camp formós.» passa.» 
«Pel maig riuades i grosses tronades.» «Aigua de maig, mala pels animals.» 
«Maig calent i pljós dóna fruit abundós.» «Fred pel maig, poc i tard.» 
«Pel maig faves a raig » «De maig en la mitat, l'hivern acabat.» 
FLORISTERÍA LITA 
cl Vinya, 2 9 - Artà - B a l e a r s 
T e l . 8 3 5 5 5 4 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : naturals, s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : iglésies, restaurants, 
hotels. R a m s d e núv ies , centres . . . Funeràr ies : c o r o n e s , rams , 
centres. . . 
P L A N T E S : naturals i artificials. 
O B J E C T E S D E R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
34 3 3 4 
U n a x e r r a d a a m b . . . 
B E L L P U I G 
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entrevista 
e n M i q u e l A l z a m o r a 
-Aah Maria!- Al fons es sent 
una veu. - Som aquí!.- Hem 
entrat a can Miquel Alzamora. 
Ens rep amb una rialla mentre 
es prepara un tassó de llet amb 
" l a c c a o " . - M ' a c a b de 
despertar- Diu el campió, ara 
marcat per una senya que li 
travessa el costat dret del 
front . - No serà per la 
entrevista?, perquè haguéssem 
pogut quedar més tard-. Ell ho 
nega amb el cap.- Pensa tu. No 
puc estar tot el dia dormint-. 
Ens seim tots dos a la camilla 
de casa seva, pos 
l'enregistradora a sobre i li 
dic: - Començam?.-
Bellpuig.- M i q u e l , c o m e t 
t r o b e s ? 
Miquel Alzamora.- D e m o m e n t 
b é . A r a e s t i c b é . N o m é s és q u e 
n o v a i g a m b b i c i c l e t a . 
B.- Veig que ja t'han llevat els 
punts. 
M.A.- S í . P r o b l e m a n o n ' h e 
t e n g u t c a p . E l d i v e n d r e s , q u e 
f e i a u n a s e t m a n a q u e m ' h a v i e n 
opera t , e m v a n l l e v a r e l s punts . 
E n duia 2 7 . M e ' n van l l evar 1 4 
i el d i u m e n g e , d o s dies d e s p r é s , 
e m van l l e v a r e l s a l t res 1 3 . 
B.- Què sentires quan et vas 
t r o b a r en t e r r a ? N'eres 
conscient? 
M.A.- J o s a b i a q u e h a v i a ca igut , 
el q u e p a s s a é s q u e quan va ig 
c a u r e v a i g p e r d r e e l 
c o n e i x e m e n t . R e c o r d q u e ten ia 
f r e d i m a l d e c a p . N o s a b i a si 
t e n i a m o l t d e m a l o p o c . 
R e a l m e n t n o s a b i a el q u e ten ia . 
B.- On et despertares quan 
vares recobrar el coneixement? 
M .A. - J o v a i g es tar " a t o n t a t " 
f ins d e s p r é s d ' h a v e r - m e operat . 
E s t a v a d e s p e r t i no hi e s t a v a . 
N o s a b i a e x a c t e q u i n a h o r a era . 
S a b i a m é s o m a n c o l ' h o r a e n 
q u è h a v i a c a i g u t , p e r ò n o s a b i a 
e x a c t e e l q u e p a s s a v a i n o 
p a s s a v a . J o s a b i a q u e m ' h a v i e n 
d ' o p e r a r hi h o v a i g d e m a n a r a 
u n a i n f e r m e r a : " J a m ' h a n 
o p e r a t ? " i e m v a dir q u e sí . 
B.- Em pens que va ser un poc 
èpic, no?. Tu vares caure i et 
van dur a ...? 
M .A. - S ó l l e r . V a ven i r u n a 
a m b u l à n c i a a c e r c a r - m e . N o sé 
e x a c t e e l t e m p s q u e va ig es tar 
p e r q u è n i n g ú e m v a t o c a r j a q u e 
es p e n s a v e n si t a m b é m ' h a u r i a 
fe t m a l a l ' e s q u e n a . A S ó l l e r e m 
v a v e u r e u n m e t g e i e m v a m i g 
curar . S é q u e e m va p o s a r punts 
j a q u e v a i g notar l ' a g u l l a p e r 
p o s a r - m e e l s punts i després e m 
van dur a P a l m a . A l l à e m van 
f e r r a d i o g r a f i e s , un tac , . . . . E l 
m e t g e v a d i r q u e m ' h a v i e n 
d ' o p e r a r i e m van dur a l ' U V I . 
A l l à e m prepararen per operar. 
15.- El problema de tot va ser 
que tu et vares fer un trenc. 
Pel trenc et sortia la sang i no 
passava res, però després tenies 
un coàgul que era el que 
possibilitava una possible lessió 
cerebral. 
M.A.- J o e x a c t a m e n t n o sé el 
q u e v a p a s s a r . E m varen dir que 
ten ia un t renc i q u e h a v i a perdut 
m o l t a s a n g . T a m b é m ' h a n dit 
q u e f e i a s a n g per la b o c a i pel 
n a s . 
B.- Duies el protector? 
M.A.- E n t r e n a n t , f ins ara, mai 
l ' h e duit . 
B.- A quina velocitat baixaves, 
ho saps? 
M.A.- N o h o s é perquè aquest 
d i a t a m b é t e n i a e l 
c o m p t a k i l ò m e t r e s romput però 
a la r e c t a , a b a n s de la corba, 
d e v i a anar a 6 0 o 6 5 . D i n s la 
c o r b a s e m p r e f r e n e s una mica 
a i x í q u e m é s o m a n c o devia anar 
a 5 0 K m / h . 
B.- L a causa de la caiguda, 
quina va ser? 
M.A.- L a c o r b a e r a c a p a 
l ' e s q u e r r a i q u a n hi vaig entrar 
hi hav ia grava . Q u a n vaig arribar 
va ig pat inar . P e n s a q u e j o anava 
el s e g o n i el p r i m e r va passar i 
n o li va p a s s a r r e s . E r e m s i s i j o 
v a i g pat inar i va ig caure . N o sé 
e x a c t a m e n t si va ig p e g a r a una 
paret , una vorera , . . . , n o sé el que 
era . 
BAR- RESTAURANTE 
* Menú del dia 
CAN BALAGUEF ^  * Especialitat en: 
. porcella 
tel. 8 3 5 0 0 3 
cl C i u t a t , 19 
07570 - Artà 
. paleta de mè 
* Cuina Mallorquina 
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B.- Ara t'hauràs de tallar els 
cabells, o no? 
M.A.- ( r à p i d ) N o h o s é , j a 
v e u r e m . ( R i a l l e s ) . 
B.- Quan te n'adonares de la 
gravetat de la caiguda? L a 
premsa va donar la notícia com 
a operació a vida o mort. 
M.A.- J o n o m e ' n v a i g a d o n a r 
f i n s q u e m ' h o v a r e n d i r e l s d e l a 
m e v a f a m í l i a . E l s m e t g e s n o m é s 
e m v a n d i r q u e m ' h a v i e n 
d ' o p e r a r . J o n o c o n e i x i a l a 
g r a v e t a t d e l a c a i g u d a . 
B.- Quin temps va d u r a r 
l'operació? 
M.A.- T r e s h o r e s . J o p e n s a v a 
q u e el m e t g e m ' h a v i a d i t u n a 
h o r a . P e r ò e n v a r e n s e r t r e s . 
B.- Què has sentit en veure que 
tots els mitjans de comunicació, 
fins i tot a nivell estatal, han 
mantingut una àmplia 
cobertura de la notícia? 
M.A.- H o m e , é s i m p o r t a n t . 
D e s p r é s d ' h a v e r g u a n y a t e l 
m u n d i a l s e m b l a q u e s o m u n a 
p e r s o n a a t e n i r e n c o m p t e 
( r i a l l e s ) . 
B.- A més, no tan sols han estat 
els mitjans de comunicació, 
sinó també els polítics i altra 
gent que s'ha preocupat per 
tu. 
M.A.- S í , m ' h a n e n v i a t 
t e l e g r a m e s . 
B.- Una cosa que va ser 
emocionant va ser veure que 
els teus companys, al cinturó 
que s'ha corregut aquests dies, 
et dedicaren les seves victòries. 
M.A.-Sí . N ' I s a a c G á l v e z . S o m 
a m i c s j a q u e e l l e s t a v a a m b j o a 
l ' h a b i t a c i ó . 
B.- Et pensaves rebre el suport 
de tanta gent? 
B E L L P U I G 
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M.A.- H o m e , a r a v a s a c ó r r e r i 
e t c o n e i x e n . L a g e n t s a p q u i e t s . 
B.- E t coneixen per la 
Península? 
M.A.- H o m e , l a g e n t q u e e l s 
a g r a d a el c i c l i s m e , s í . 
B.- Miquel, per acabar: Què 
tal la victòria del Barca a la 
Copa del Rey? 
M.A.- ( R i a l l e s ) 
B.- Vaig veure pel diari que tu 
havies declarat que el Barca 
guanyaria. 
M.A.- E l d i a r i v a e x a g e r a r u n 
p o c . P o s a v a e l r e s u l t a t i d e s p r é s 
d e i a q u e j o h a v i a d e c l a r a t q u e e l 
B a r c a é s m i l l o r . J o r e a l m e n t n o 
v a i g d i r a i x ò . L e s m e v e s 
d e c l a r a c i o n s f o r e n q u e c r e i a q u e 
g u a n y a r i a e l B a r c a p e r q u è e s t a v a 
m é s c a p a c i t a t . H a j u g a t m é s 
f i n a l s , t é m é s b o n s j u g a d o r s i 
p e r l ò g i c a e r a e l f a v o r i t . 
B.- Miquel. Moltes gràcies i 
esperam que et recuperis el 
més haviat possible. 
M.A.- E s p e r e m - h o . 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 83 62 48 - ARTÀ 
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M.A.- N o , n o m ' h o p e n s a v a , 
p e r ò t a m p o c e m p e n s a v a q u e 
f o s t a n g r e u . P e n s a q u e e l s 
d i a r i s n o l e s l l e g i a j a q u e e s t a v a 
d i n s l a U C I m i g d o r m i t i a m é s 
e s t a v a a ï l l a t d e l a g e n t j a q u e a l l à 
n o d e i x e n e n t r a r a t o t h o m . 
B.- El període de recuperació, 
quin temps durarà? 
M.A.- R e a l m e n t n o h o s é . 
D i s s a b t e v a i g al m e t g e j a q u e 
m ' h a n d e f e r u n a l t r e t a c i el 
m e t g e e m v a d i r q u e si e s t a v a b é , 
c o m s e s u p o s a q u e h a d ' e s t a r , 
e m p o s a r à j a e n m a n s d e l m e u 
m e t g e . 
B.- Enguany havies tengut una 
pretemporada al·lucinant, 
potser un dels avantatges 
d'aquest accident (si es pot dir 
avantatge) és que t'has fet mal 
al cap i això no t'ha afectat a les 
cames. Si et donen d'alta 
podràs, al manco, mantenir la 
forma. 
M.A.- E l m e u m e t g e m ' h a di t 
q u e n o t e n g u i p r e s s a e n t o r n a r a 
l a b i c i c l e t a , q u e v a g i t r a n q u i l , 
q u e a i x ò e s p o t a l l a r g a r . P e r ò 
q u a n e l l e m d i g u i q u e p u c 
c o m e n ç a r , c o m e n ç a r é . J o h e d e 
c r e u r e a l m e t g e q u e é s e l q u e h o 
s a p . 
( E n J a u m e , e l g e r m à d ' e n 
M i q u e l , e n t r e s i u l a n t ) - H o l a ! 
B.- Miquel, des de la distància 
com recordes el mundial? 
Supós que quan el guanyares 
tot fou com un somni? 
M. A.- H o m e , v a s e r u n m o m e n t 
m o l t i m p o r t a n t . Q u a s i , q u a s i , 
g r à c i e s a a i x ò l a g e n t e m t é m é s 
e n c o m p t e . M ' h a o b e r t p o r t e s 
q u e a b a n s e s t a v e n t a n c a d e s . 
B.- Com ha canviat a nivell 
professional la teva vida?. 
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C o p a F e d e r a c i ó 
S è n i o r m a s c u l í 
C . V . A r t à 0 
A r e n a l 3 
C . v . A r t à : M i q u e l M e s t r e , P e p G i l , 
P e p A l z i n a , J o a n M e r c a n t , J u a n j o 
M i r ó , T o m e u M a r t í i J o a n M a r t í . 
Par t i t e n t r e t i n g u t e l q u e j u g a r e n 
e l s e q u i p s de l C . V . A r e n a l i C . V . 
A r t à e l d i s s a b t e d ia 2 5 i q u e e n t r à e n 
e l p r o g r a m a d ' a c t e s d ' i n a u g u r a c i ó 
d e l a p i s c i n a c o b e r t a d ' A r t à . 
L ' A r e n a l , tal i c o m j a c o m e n t à r e m 
q u a n e l s a r t a n e n c s e s d e s p l a ç a r e n al 
s e u c a m p , é s un e q u i p m o l t p o t e n t , 
m o l t b e n c o m p e n s a t i q u e d i s p o s a 
d e g r a n s r e m a t a d o r s . T o t i a i x í , e l s 
d ' A r t à j u g a r e n un b o n p a r t i t i 
p l a n t a r e n c a r a en tot m o m e n t a 
l ' e q u i p v i s i tan t . 
E l p a r t i t c o m e n ç à b a s t a n t 
i g u a l a t , a m b i n t e r c a n v i s c o n s t a n t s 
de l s e r v e i i s e n s e q u e c a p dels d o s 
e q u i p s e s d i s t a n c i a s e n e l m a r c a d o r . 
L ' A r e n a l , t o t i e l s s e u s b o n s 
r e m a t a d o r s , n o a c a b a v a d e r e m a t a r 
a m b c o m o d i t a t , g r à c i e s a un b o n 
b l o q u e i g de l s l o c a l s . A q u e s t s , si b é 
t a m p o c e x h i b i e n un gran r e m a t , 
a n a v e n s u m a n t punts , c o s a q u e e l s 
p e r m e t i a s e g u i r d ins el part i t . E l s 
v i s i t a n t s p e r ò , p o c a p o c , c o m e n -
ç a r e n a a u g m e n t a r la s e v a e f e c t i v i t a t 
i a c o n s e g u i r e n d u r s e ' n e l set . E l 
s e g o n se t s e g u i r la m a t e i x a t ò n i c a 
q u e e l p r i m e r , i n c l ú s e n c a r a e s t i g u é 
m é s i g u a l a t i e l s d ' A r t à t e n g u e r e n 
m é s o p c i o n s per g u a n y a r - l o . L ' e q u i p 
a r t a n e n c c o m e n ç à m o l t e f e c t i u e n 
el s e r v e i i r à p i d a m e n t o b r i r f o r a t e n 
e l m a r c a d o r . E l s v i s i tants si b é n o 
a c o n s e g u i e n punts d irec tes de remat , 
m o l t t o c a v e n e l b l o q u e i g i a n a v e n a 
f o r a , c o s a q u e f e i a q u e n o q u e d a s s i n 
e n r e r a . E l f i n a l to rnaren a i m p o s a r 
l a s e v a s u p e r i o r i t a t p e r f e r - s e a m b 
e l s e g o n set . E l tercer , 1' e q u i p d ' A r t à 
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C o p a F e d e r a c i ó 
C a t e g o r i a f e m e n i n a 
R a f a l 3 
C . V . A r t à 1 
C . V . Artà : Char i , M e r c e d e s , A l b o r a -
da, G a b r i e l a , A l m u d e n a , C o n c h i , 
E s t e l r i c h . 
Par t i t b a s t a n t i g u a l a t e l q u e 
j u g a r e n e l d i s s a b t e d ia 2 5 e l s e q u i p s 
d ' A r t à i del R a f a l al P o l i e s p o r t i u d e 
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S o n G o t l e u a P a l m a . S e m b l a ser 
q u e e n a q u e s t a C o p a F e d e r a c i ó , 
F e q u i p d ' A r t à e s t roba m é s c ò m o d a , 
a m b e q u i p s d e s i m i l a r s carée te -
r í s t i q u e s i p o c p o c v a desplegant un 
j o c m é s v i s t ó s i e f e c t i u que durant 
la l l i g a r e g u l a r . L ' e q u i p artanenc 
t e n g u é o p c i o n s f i n s a l d a r r e r 
m o m e n t d ' e n d u r - s e ' n e l partit tal i 
c o m h o d e m o s t r a l ' a jus ta t marcador 
en e l s 4 s e t s , e x c e p t e e l tercer , que 
d e s p r é s d ' h a v e r g u a n y a t el segon, 
l ' e q u i p e s r e l a x à i c a i g u é c larament . 
E l p r i m e r set , s e g u i n t la t ò n i c a de la 
m a j o r i a d e l s par t i t s , s ' e q u i p d 'Artà 
c o m e n ç à u n a m i c a a d o r m i t i li cos tà 
e n t r a r e n j o c . N o o b s t a n t j a es veié 
q u e e r a un part i t q u e si es j u g a v a 
c o n c e n t r a t i a m b ser ietat , podia tenir 
m o l t e s o p c i o n s de v i c t o r i a . D e s p r é s 
d e p e r d r e e l p r i m e r set , l ' equip 
a r t a n e n c c o m e n ç à m o l t fort en el 
s e g o n s e t i r à p i d a m e n t c o b r à 
v e n t a t g e e n e l m a r c a d o r , gràc ien en 
part al b o n j o c d ' e q u i p i en part al 
s e r v e i de n a C h a r i , q u e f e i a molt 
m a l d ins l a r e c e p c i ó l o c a l i a c o n s e -
g u i a s u m a r n o m b r o s o s p u n t s 
d i rec tes . E l t e r c e r set les artanenques 
e s r e l a x a r e n p e n s a n t q u e j a ho 
h a v i e n f e t tot i e l R a f a l ho aprofità 
p e r g u a n y a r c l a r a m e n t e l set . E l 
quar t se t t o r n à a s e r m o l t igualat , 
a m b i n t e r c a n v i s c o n s t a n t s en el 
s e r v e i i on e l s d o s e q u i p s anaven 
s u m a n t punts a m b c e r t e s dif icultats 
i c a p de l s d o s e s d i s t a n c i a v a en el 
m a r c a d o r . L e s d ' A r t à fa l laren més 
del c o m p t a en r e c e p c i ó , c o s a que 
f e i a q u e les l o c a l s s u m a s s i n punts 
d i r e c t e s a m b m é s fac i l i ta t que al 
p r i n c i p i i a l f i n a l d e c a n t a r e n el partit 
c a p al seu c o s t a t . 
V e i e n t el q u e é s c a p a ç de fer 
a q u e s t e q u i p e n c e r t s m o m e n t s del 
part i t , p e n s a m q u e si j u g a s s i n m é s 
c o n c e n t r a d e s e l s m a r c a d o r s serien 
u n s a l t r e s , j a q u e q u a n v o l e n 
d e m o s t r e n q u e e n s a b e n . 
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Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
e r a c o n s c i e n t q u e t e n i a a l g u n a 
o p o r t u - n i t a t i h o i n t e n t à de n o u , 
p o s a n t - l i l e s c o s e s d i f í c i l s a l s de 
F A r e n a l q u e h a g u e r e n de d e s p l e g a r 
e l s e u m i l l o r j o c per g u a n y a r e l se t i 
a m b e l l el part i t . 
C . V . M a n a c o r 3 
C . V . A r t à 0 
C . V . A r t à : P e p A l z i n a , P e d r o R i e r a , 
P e p G i l , J o a n M e r c a n t , M i q u e l 
À n g e l A l e m a n y , J u a n j o M i r ó i J o a n 
M a r t í . 
D a r r e r part i t d e la t e m p o r a d a i 
e l p i t j o r q u e h a j u g a t e l C . V . A r t à e n 
la C o p a F e d e r a c i ó . S i durant to ta la 
c o m p e t i c i ó de la C o p a d e s t a c à v e m 
e l b o n j o c dels a r t a n e n c s , en el darrer 
part i t n o s u c c e i r e l m a t e i x i a m é s d e 
perdre l ' e n c o n t r e , o f e r i r u n a i m a t g e 
m o l t d i f e r e n t a la q u e h a v i a o f e r t 
f i n s ara . E l p r i m e r set e l s d ' A r t à 
c o m e n ç a r e n adormits i quan v o l g u e -
ren d e s p e r t a r j a h a v i e n perdut el 
p r i m e r set a m b bas tan ta c la re ta t . E l 
s e g o n set f o u m é s iguala t , p e r ò e s 
t r o b à a fa l ta r un c o l . l o c a d o r , j a q u e 
e l s a r t a n e n c s n o p o g u e r e n d i s p o s a r 
d e c a p de l s h a b i t u a l s . T o t i a i x í 
m i l l o r à r e s p e c t e e l p r i m e r se t i e l 
resul ta t f o u m é s igua la t . E l t e r c e r 
se t s e g u i r la m a t e i x a t ò n i c a q u e el 
p r i m e r i e l s m a n a c o r i n s , s e n s e f e r 
res d e l ' a l t r e m ó n a c o n s e g u i r e n 
g u a n y a r e l set i un e n c o n t r e en q u e 
e n c a p m o m e n t e s v e i é l ' e q u i p 
d ' A r t à . 
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D'aquestes setmanes 
De l'equip cadet masculí del C. E. Sant 
Salvador d'Artà podem destacar el dos 
partits, j a que com diuen les cròniques 
següents varen ser molt emocionants. 
Sant Salvador 58-Muro 55, 
amb un final d'infart 
El dissabte dia 25 al poliesportiu Na 
Caragol es va disputar un partit molt 
interessant entre els equips cadets S. 
Salvador - B . Muro. Va ser un partit molt 
disputat per part dels dos equips, hi va 
haver diverses alternatives en el marcador, 
sobretot en els primers minuts. En els 
darrers minuts de la primera part l'equip 
visitant va fer un parcial de 0-8 al seu 
favor, amb el que es va arribar al descans 
amb un desavantatge de deu punts, 22-
32. En la segona part l'equip local va 
sortir molt fort, i amb un parcial de 17-2, 
deixava el partit quasi decidit. L'equip 
visitant, però, no donava el partit per 
perdut i en els darrers minuts va 
«maquillar» el resultat, deixant-lo en 58-
55 a favor de l'equip local. Amb aquest 
triomf l'equip dels cadets aconsegueixen 
la primera victòria de la segona fase de la 
lliga. 
S. Josep- S. Salvador, 
s'escapà la victòria per poc 
El passat dissabte dia 2 de Maig es va 
disputar un partit que, com el de la 
setmana passada, va ser molt interessant, 
però en aquest cas la victòria s'ens escapà 
per ben poc. 
El partit va començar molt malament per 
l'equip d'Artà, j a que en els tres primers 
minuts el resultat era de 9-2, favorable al 
S. Josep. Aquesta diferència de set punts 
es va mantenir fins que varen quedar uns 
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J Ú N I O R M A S C U L Í 
E Q U I P P . J P . G P . P PUN 
1 LA S A L L E 9 8 1 1 7 
2 SON O L I V A 1 0 6 4 1 6 
3 S A N T S A L V A D O R 1 0 5 5 1 5 
4 COEMSA 1 0 4 6 1 4 
5 ESCOLAR 1 0 3 7 1 3 
6 H I S P À N I A 9 3 6 1 2 
cinc minuts de la primera part on el nostre 
equip va pitjar ben fort, i amb un parcial 
de 3-9, es varen atracar en el marcador. El 
resultat en el descans era d ' un ajustat 36-
31 . 
En la segona part el S. Salvador va sortir 
molt confiat de les seves possibilitats per 
dur-se'n el partit cap a Artà. Només hi va 
haver un equip en els primers quinze 
minuts de la segona part, i aquest equip 
va ser el d'Artà. El nostre equip va arribar 
a tenir un avantatge de sis punts, però 
quan varen quedar tres minuts l'equip del 
S. Josep va demostrar la seva experiència 
i amb un parcial de 12 a 2 i va deixar el 
partit amb un 72-64. Aquest partit del 
cadet masculí és el millor que han realitzat 
en tota la temporada, segons el seu 
entrenador. 
Dels Júniors masculins, que varen acabar 
la temporada la setmana passada, podem 
dir que durant aquests dos darrers partits 
podem dir: 
C. E. Sant Salvador-Son Servera, 
primera part nefasta. 
Que el dissabte dia 25 d'abril jugava 
enfront de l'equip del Son Servera, després 
de jugar una primera part, en què els 
jugadors artanencs no varen aconseguir 
entrar en joc , mentre que l'equip serven 
aconseguia fins a 16 punts de diferència, 
al descans, aquesta diferència es va quedar 
amb 10 punts. A la segona part va passar 
el contrari de la primera, va ser l'equip 
serveríel que no va entrar en joc i l'equip 
artanenc va aconseguir una còmoda 
diferència fins que al final del partit el 
resultat va ser de 64 a 56 a favor de l'equip 
artanenc. 
Escolar-C. E. Sant Salvador, 
pitjor encara. 
El dissabte passat dia 3 de maig l'equip 
artanenc es va desplaçar fins al nou 
poliesportiu de Capdepera. L 'equip 
artanenc va afrontar aquest partit sense 
cap motivació amb especial, j a que fent el 
resultat que fos, l'equip no avançava ni 
endarreria cap lloc a la taula classificatòria. 
Després d'una primera part on l'equip 
artanenc no va entrar en el partit, i on 
l'equip local va lluitar de valent, va fer 
que a la segona part l'equip artanenc no 
tingués temps per reaccionar i aconseguí 
C R I S T A L E R Í A 
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la victoria. A l'acabament un resultat 
còmode i brillant per l'equip gabellí. 
De l 'equip de lasegona divisió femenina 
del S A N I M E T A L també j a ha acabat la 
temporada, en aquesta ocasió, en el partit 
disputat a Artà enfront del jovent, no va 
poder aconseguir la victoria, cosa que el 
va dur al darrer l loc de la taula 
classificatòria, hem de recordar que 
aquesta fase tant sols era un trofeu per 
allargar un poc més la lliga. 
De l'equip s è n i o r f e m e n í del 
S A N I M E T A L , també hem de dir que 
l'altre dia va aconseguir una important 
victòria enfront de l'equip del Montuiri, 
cosa que després de la victòria la setmana 
passava enfront de can Alou i de la victòria 
enfront del J . De la Cierva, l'ha duit a 
aconseguir una ratxa de 3 victòries 
seguides, cosa que l'ha mantingut a la 
part alta de la classificació. 
De l'equip s è n i o r m a s c u l í del 
S A N I M E T A L , també ha tingut dos dels 
partits del mes complicat de la lliga. 
S A N I M E T A L - E s c o l a r . L 'Escolar no 
va saber definir en els darrers moments. 
Partit disputat el diumenge dia 26 d'abril 
al poliesportiu de na Caragol. Partit molt 
important per les aspiracions de l'equip 
artanenc per consolidar la segona posició 
de la lliga, cosa que li donaria lloc a 
l'ascens directe a la categoria superior. 
Aquest partit, el podem considerar com 
un «Derbi» de sempre, on els nervis i les 
ganes de guanyar per part dels dos equips 
varen anar davant el j o c dels dos equips, 
que no va ser molt brillant, encara que es 
varen poder veure j u g a d e s molt 
espectacularment per part dels dos equips. 
A la primera part, hem de dir que hi va 
haver un clar domini per part de l'equip 
gabellí, que la va controlar durant quasi 
tot el temps, a la segona part l'equip 
artanenc va entrar en j o c i va aconseguir 
passar davant a l'equip visitant que a falta 
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I I D I V I S I Ó FEMENINA 
E Q U I P P . J P . G P . P PUN 
1 JOVENT 6 6 0 12 
2 J O V . MARIANA 6 4 2 1 0 
3 ANDRAITX 6 1 5 7 
4 SANIMETAL 6 1 5 7 
d'uns tres minuts perdia per 10 punts de 
diferència, de sobte els nervis i més d'una 
decisió arbitral van complicar el partit a 
l'equip artanenc, que a falta de 24 segons 
va perdre una pilota amb tant sols 1 punt 
de diferència a favor de l'equip artanenc, 
que va defensar l'atac de la millor manera 
que va saber, i dir que l'equip gabellí no 
va saber atacar la defensa, j a que un sol 
punt hauria donat part a una pròrroga, 
però l'equip visitant es va fer un tip de 
votar la pilota. Molta de sort per l'equip 
artanenc que va aconseguir el partit pel 
resultat de 65 a 64, cosa que el situava en 
el segon lloc de la taula classificatòria. 
C A M P O S - S A N I M E T A L . 
Comença el compte enrera, 
encara que amb problemes. 
Partit jugat a Campos el diumenge dia 3 
de maig. Després de la victòria de la 
setmana passada, l'equip artanenc per 
a c o n s e g u i r l ' a s c e n s directe ha 
d'aconseguir la victòria amb dos dels 
quatre partits que li quedaven. Aquest era 
el primer dels quatre. Havia de ser un 
partit fàcil, en teoria, però l'equip local, 
no va adonar cap avantge a l'equip local. 
PROPERS P A R T I T S 
D a t a H o r a C a t e g o r i a P a r t i t 
0 9 / 0 5 C a d e t m a s c u l í C . E . S a n t S a l v a d o r -
1 0 / 0 5 S è n i o r f e m e n í SANIMETAL -
1 0 / 0 5 S è n i o r 
m a s c u l í 
SANIMETAL - A v a n t e 
1 6 / 0 5 C a d e t m a s c u l í C . E . S a n t S a l v a d o r 
1 6 / 0 5 S è n i o r 
m a s c u l í 
C a m p a n e t - SANIMETAL 
2 3 / 0 5 C a d e t m a s c u l í C . E . S a n t S a l v a d o r -
2 4 / 0 5 S è n i o r 
m a s c u l í 
SANIMETAL - LLOSETA 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C / M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 1 8 
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R E S U L T A T S DE SETMANES A N T E R I O R S 
D a t a C a t e g o r i a P a r t i t R e s u l t 
1 8 / 0 4 J ú i o r m a s c u l í H I S P À N I A - C E . SANT SALVADOR 6 6 - 3 5 
1 9 / 0 4 S è n i o r f e m e n í SANIMETAL - F E L A N I T X 4 5 - 4 2 
1 9 / 0 4 S è n i o r 
m a s c u l í 
LA S A L L E - SANIMETAL 7 7 - 7 3 
1 9 / 0 4 I I d i v i s i ó 
f e m e n i n a 
A N D R A I T X - S A N I M E T A L 6 4 - 5 1 
2 5 / 0 4 C a d e t m a s c u l í C . E . SANT SALVADOR - MURO 5 8 - 5 5 
2 5 / 0 4 J ú n i o r 
m a s c u l í 
C . E . SANT SALVADOR - SON SERVERA 6 4 - 5 6 
2 6 / 0 4 S è n i o r f e m e n í SANIMETAL - MONTUÏRI 6 6 - 3 7 
2 6 / 0 4 S è n i o r 
m a s c u l í 
SANIMETAL - ESCOLAR 6 5 - 6 4 
2 6 / 0 4 I I d i v i s i ó 
f e m e n i n a 
SANIMETAL - J O V E N T 5 7 - 7 8 
0 2 / 0 5 C a d e t m a s c u l í SANT J O S E P - C . E . SANT SALVADOR 7 2 - 6 4 
0 2 / 0 5 J ú n i o r 
m a s c u l í 
ESCOLAR - C . E . S A N T SALVADOR 9 1 - 6 9 
0 3 / 0 5 S è n i o r f e m e n í A . JUAN DE LA C I E R V A - SANIMETAL A p i . 
0 3 / 0 5 S è n i o r 
m a s c u l í 
CAMPOS - SANIMETAL 7 3 - 7 4 
A la primera part tots dos equips varen 
poder assaborir el que seria el partit per 
part de l'àrbitre que va demostrar que el 
nivell arbitral a Mallorca seta on estar. A 
P acabament de la primera part l'equip del 
SANIMETAL, guanyava per 5 punts de 
diferència, cosa que li donava certa 
tranquilitat, a la segona part el temple del 
partit va seguir essent de l'equip artanenc 
que va aconseguir tenir fins a 16 punts de 
diferència, però l'equip de Campos va 
aconseguir reduir 1' avantatge amb cistelles 
triples i a falta de onze segons la possessió 
de la pilota era per l'equip local, que tenia 
quatre punts de desavantatge, a l'últim 
segon l'equip de Campos aconseguir una 
altra cistellatripledelessisque aconseguir 
durant la segona part que el va fer posar a 
tant sol un punt de diferència, però per 
sort per l'equip artanenc, el partitja s'havia 
acabat. El resultat final va ser de 73 a 74 
a favor de l'equip del SANIMETAL. 
aquest diumenge també acabarà la 
D E L S P R O P E R S P A R T I T S . competició i l'equip sènior masculí del 
Tant sols només queden tres equips en SANIMETAL, que aquest diumenge, pot 
competició, els cadets masculins, l'equip assegurar l'ascens directe a la primera 
sènior femení del S A N I M E T A L que divisió autonòmica a falta de tres jornades 
per acabar la competició. 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Diplomat en reflexologia podal 
L'art del massatge als peus alivia tota dolencia 
del cos. 
Estrés, ciàtica, dolors musculars, depresions, 
mala circulació, cansament, etc. etc. 
Així com qualsevol malaltia. 
Visites al Poliesportiu de Na Caragol. 
Hores a convenir: Tel. 83 64 77. Mobil: 907 190643. 
4 0 3 4 0 
Comentari hípic 
E l I I G . P . de l C r i a d o r , c o n s i d e r a d a 
c o m u n a d e l e s c o r r e g u d e s m é s 
i m p o r t a n t s d i n s el c a l e n d a r i de l trot 
B a l e a r , e s disputà e l passa t 19 d 'abr i l 
a l ' h i p ò d r o m d e S o n P a r d o a P a l m a . 
E n a q u e s t a c o r r e g u d a d e s t a c à 
c o n s i d e r a b l e m e n t l ' a c t u a c i ó d e 
B a m b i L o y a l , propie ta t de la q u a d r a 
C l a d e r a , q u e s e n s e sor t i r e n t r e e l s 
m à x i m s f a v o r i t s i c o n d u ï t pe l seu 
j o v e p r o p i e t a r i a c o n s e g u í un l lui tat 
s e g o n l l o c , s u p e r a n t f i n s i tot el 
g u a n y a d o r de l darrer G r a n P r e m i 
N a c i o n a l . A la v e g a d a B a m b i L o y a l 
a c o n s e g u í , e n la c o r r e g u d a m i l i o -
n à r i a , la q u a n t i t a t d e 1 . 1 0 0 . 0 0 0 pts . 
a m é s d e r e b a i x a r e l seu r è c o r d a 
1 . 1 9 . 7 s o b r e 2 . 2 0 0 m t s . 
A l t r e s c a v a l l s q u e t a m b é h a n 
d e s t a c a t e n l e s s e v e s r e s p e c t i v e s 
c o r r e g u d e s s ó n : C a m p e o n a , p r o p i e -
tat d e J.Ferrer J., q u e h a a c o n s e g u i t 
un n o u r è c o r d d e 1 . 2 6 . 3 i d i v e r s e s 
c o l · l o c a c i o n s , F o n t a n a S t a r , d e la 
q u a d r a B l a u g r a n a , q u e s u m à un 
s e g o n l l o c a 1 . 2 0 s o b r e 2 . 3 7 5 m t s , 
V a r i s o l L U Í , d e la q u a d r a E s P o u 
d ' E s R a f a l , q u e s e g u e i x a m b la 
m a t e i x a regular i ta t , A . T o u s , de la 
q u a d r a E s T a l a y o t , q u e d e s p r é s 
d ' u n s m e s o s d ' i n a c t i v i t a t a c o n s e g u í 
un t e r c e r l l o c a S o n P a r d o , A l c a t r a z 
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T r , de la q u a d r a B l a u g r a n a , q u e 
g u a n y à a S o n P a r d o a 1 . 2 0 . 5 a m b 
sor t ida a turada , B e l i n a , d e la q u a d r a 
S a C o r b a i a , q u e t o r n a a es tar en 
f o r m a , C ò m p l i c e d e N u i t , p r o p i e t a t 
d e S . E s t e v a q u e a c o n s e g u í un quar t 
l l o c a M a n a c o r , S a n d i e M a x , de la 
q u a d r a S ' H e r e t a t , q u e f o u quar ta 
a m b e l b o n reg i s t re d e 1 . 1 9 . 1 , S i v e r , 
d e l a q u a d r a G a s p e r , q u e s ' h a 
c o n v e r t i t en un c a v a l l ràpid i m o l t 
Bambi Loyal, fou 2n al II G.P. del Criador. 
r e g u l a r i t a m b é d e s t a c à la vic tòr ia 
i n e s p e r d a d e l ' e g u a f r a n c e s a 
V a l o g n e . 
P e r a c a b a r e l n o s t r e h a b i t u a l 
c o m e n t a r i h í p i c h e m de dir que el 
p r o p e r 17 de M a i g e s c e l e b r a r à a 
S o n P a r d o e l p r e s t i g i ó s G r a n Premi 
N a c i o n a l , q u e e n e l seu dia guanya-
ren C a Q u i r V i n , N o s t r o V X i R i g g y , 
p e r ò q u e n o c o m p t a r à a m b cap 
p a r t i c i p a n t l o c a l . 
CALA RATJADA 
01. Méndez Núñez, 16 
Tel. 56 37 95 
Bajos 
ARTA 
C/. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
C o m e r c i a l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL. 5 5 5 8 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y R E C A M B I O S 
Tel. 55 58 11 - Fax 8 4 3 9 92 
C/. Menes t ra l s , 11 
Pol ígono Industrial 
M A N A C O R 
ARTA 
C/. Ciutat, 26 
Tel. 8 3 61 48 
rtASSEY FERGUS0N 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
EMPACADORA Y ROT0EMPACAD0RA 
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RANQUING corresponent al mes de Abril-Maig 
Lider:BRISA NICOLAI (Hjerard Nicolal-Unita) 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
MA SP MA SP MA S P Pts 
18 19 25 26 02 03 
Affi Julia 
Alcatraz TR 1,20.5 33 1er ..... 4 
A.Tous 1.20.5 26 3er ..... 2 
Alxal Llar 1.22.5 20 
Aran Royal 1.25.9 4 
Arlsol 1.21.0 33 — . . . . . 
Art Bleu FC 1.26.3 3 
Atkinson Ridge 
Ayda 
1.20.2 
1.21.2 
4 
8 
Bambi Loyal 1.19.7 28 2on 2on 6 
Basinguer BG 1.23.7 4 — . . . . . 
Bel Rai GF 1.24.3 6 
Belida 1.27.8 
Belina 1.25.4 19 3er 4rt 3 
Bella Scippio 1.24.8 6 
Bibo Di Monmes 1.20.4 32 
Brisa Nicolai 1.21.8 41 
Brot De Paume 1.24.5 15 
Calma Du Pin 1.27.8 4 
Campeona 1.26.3 11 4rt 4rt 4rt 3 
Canny Star's 1.25.8 7 
Caprice de Nille 1.22.8 10 
Casanova 1.34.7 1 
Chin Chin 1.20.8 1 
Cileo 1.28.4 1 
Crion d'Ovillars 1,22.5 8 
Critic 1.26.9 11 
Cómplice De Nuit 1.30.1 3 4rt 1 
Conie Kort 
Fontana Star 1,17.3 18 2on 3 
Formia Lobell 1.20.5 4 
Foxy Lady 1.19.6 9 
Mendocita 1.22.1 1 
Plain Ask 1.20.5 26 
Sandie Max 1.18.9 5 4rt 1 
Siver 1.21.0 23 2on 3 
Tifón Blai 1.21.2 15 
Tolino Kurde 1.24 5 
Ulises 1.26.1 1 
Unita Star's 
Varisol LUÍ 1.21.0 23 3er 4rt 3 
Valogne 1.21.0 6 1er 4 
hockey 
F i n a l i t z a d a la p r i m e r a t e m p o r a d a d e h o c k e y 
i n - l i n e de l c a m p i o n a t d e M a l l o r c a , c a t e g o r i a 
j u v e n i l o n hi p a r t i c i p a r e n 8 e q u i p s d e d i f e r e n t s 
punts d e l ' i l l a . U n d e l s vui t e q u i p s e r a e l S a n t 
S a l v a d o r f o r m a t p e r j o v e s de la C o l o n i a i d ' A r t à . 
A q u e s t e q u i p n o s ' h a u r i a p o g u t f o r m a r si n o 
h a g u e s s i n c o l · l a b o r a t a l g u n s p a r e s i s o b r e t o t e l 
gran t reba l l d e l ' e n t r e n a d o r J e n s H u m m e r t , q u e 
s e n s e e l l n o h a u r i a p o g u t f e r r e s . D e s d ' a q u í e l 
c o n j u n t v o l a g r a i r e l supor t de l p ú b l i c , q u e n o h a 
d e i x a t d ' a n i m a r a l ' e q u i p en c a p m o m e n t . 
L ' e q u i p e s t à f o r m a t p e r 9 j u g a d o r s : q u a t r e 
d e f e n s o r s ( A l b e r t R i e r a , J o a n G u i s c a f r è , T o n i 
J a u m e i J o n n y S t e r n a l ) , q u a t r e a t a c a n t s ( J o a n 
M a r t í , P e r e D a m i à B i s b a l , A l e x a n d r e E s p i n o s a 
i T o n i L l i t e r a s ) i a l a p o r t e r i a R a f e l F o r t e z a . 
L a l l i g a n o h a a n a t de l tot b é , n o m é s h a n 
g u a n y a t 5 part i ts d e l s 1 4 e n q u è h a n par t i c ipa t , 
l ' e q u i p h a e n c a i x a t 8 5 g o l s i n ' h a f e t s 5 6 , a i x ò e l s 
h a por ta t a la s i s e n a p o s i s i ó . 
L ' a n y q u e v e e s p e r e n f e r u n a m i l l o r 
t e m p o r a d a i c l a s s i f i c a r - s e e n t r e l es p r i m e r e s 
p o s i c i o n s , e l q u e e l s durà a d i sputar e l c a m p i o n a t 
d ' E s p a n y a . 
Isabel Pastor: 
Una experiència al Campionat d'Espanya de 
bàsquet 
U n a d e les m i l l o r s e x p e r i è n c i e s q u e p o t t e n i r u n 
e s p o r t i s t a és a n a r a m b u n a s e l e c c i ó . J o h e 
t e n g u t l a s o r t q u e e m p a s s i , c o s a q u e n o m ' h a u r i a 
i m a g i n a t m a i . N o h i h a r e s q u e e s p u g u i 
c o m p a r a r a l ' e x p e r i è n c i a d e v e u r e c o m q u a n e t s 
d i n s l a p i s t a , h i h a m é s d e 200 p e r s o n e s . . . , 
q u e d e n c i n c m i n u t s p e r a c a b a r , i e n c a r a 
t ' a n i m e n . . . , g u a n y i s o p e r d i s e t d o n e n 
l ' e n h o r a b o n a . . . 
U n a b o n a e x p e r i è n c i a és q u e e t r e l a c i o n e s a m b 
m o l t a d e g e n t . A m é s t e n s el s u p o r t m o r a l d e l s 
e n t r e n a d o r s , f a m i l i a r s , a m i c s . . . , q u e n o r m a l -
m e n t n o l a sols t e n i r . E s f a dif íc i l e x p l i c a t t o t el 
q u e p a s s a p e l c a p e n a q u e s t s m o m e n t s . P e r ò 
s o b r e t o t f a s el q u e t ' a g r a d a : j u g a r a b à s q u e t . V i u s c a d a 
m o m e n t a m b m o l t a i n t e n s i t a t . E n d e f i n i t i v a , u n a 
e x p e r i è n c i a f a n t à s t i c a q u e e s p e r p o d e r r e p e t i r . 
L a s e l e c c i ó B a l e a r , e n l a q u a l j o j u g a v a , v a q u e d a r e n l a 7 a 
p o s i c i ó . 
I s a b e l P a s t o r 
B E L L P U I G 
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Futbol 
I I R e g i o n a l 
M a r r a t x í 1 - A r t à 2 
G o l s : O l i v e r , G a y à 
A l i n e a c i ó : A m e r , S i r e r a , T o u s , 
D a l m a u , J e r o , G a y à , G i n a r d ( G r i -
l l o ) , G e n o v a r d , O l i v e r , K i k e , N i e t o 
( V í c t o r ) 
A r t à 1 - P l a y a s C a l v i à 0 
G o l : O l i v e r 
A l i n e a c i ó : A m e r , S i r e r a , J e r o , 
D a l m a u , N i e t o , G a y à , G r i l l o ( B . 
C u r s a c h ) , G e n o v a r d ( G i n a r d ) , 
O l i v e r , K i k e , V í c t o r 
P o b l e n s e 0 - A r t à 1 
G o l : O l i v e r 
A l i n e a c i ó : A m e r , S i r e r a , G i n a r d , 
D a l m a u , J e r o ( B . C u r s a c h ) , G a y à , 
N i e t o , G e n o v a r d ( R a ü l ) , O l i v e r 
( G r i l l o ) , K i k e , V í c t o r ( M o y a ) 
D e s p r é s d ' a n o t a r - s e la v i c t ò r i a e n 
les t res d a r r e r e s j o r n a d e s , e s p o t dir 
q u e l ' A r t à té e l t í tol d e c a m p i ó 
g a i r e b é a l a b u t x a c a , j a q u e du un 
a v a n t a t g e , a m a n c a d e q u a t r e 
j o r n a d e s , d e n o u p u n t s a l C a s 
C o n c o s i 1 0 a l P o b l e n s e , si b é e l s 
p r i m e r s h a n j u g a t un part i t m a n c o . 
L e s v i s i t e s a M a r r a t x í i S a P o b l a 
e r e n a pr ior i c o m p l i c a d e s p e r s e r 
t e r r e n y s i a d v e r s a r i s d i f í c i l s i m é s e l 
P o b l e n s e p e r s e r el s e g o n c l a s s i f i c a t 
i a s p i r a n t j u n t a l ' A r t à i C a s C o n c o s , 
a l t í to l d e c a m p i ó . P e r ò e l s m o s q u e -
ters d e B e r n a d í P a l o u n o f a l l a r e n i 
a c o n s e g u i r e n d o s i m p o r t a n t s 
t r i o m f s q u e j u n t al resul ta t a c a s a 
c o n t r a e l P l a y a s d e C a l v i à e l s h a n 
d o n a t u n a c l a r a d i f e r è n c i a p e r 
a f r o n t a r l es darreres j o r n a d e s a m b 
o p t i m i s m e p e r ò s e n s e e x c e s s i v a 
c o n f i a n ç a j a q u e e n f u t b o l f i n s a l a 
x i u l a d a f i n a l n o h i h a s e g u r e t a t e n e l 
resul tat de l part i t . E l s tres m a r c a d o r s 
f o r e n p e r d i f e r è n c i a m í n i m a , si b é 
l ' A r t à v a t en i r m a j o r m e n t e l j o c 
b a s t a n t c o n t r o l a t a c a d a part i t , n o 
p a s s a n t A m e r p e r m a s s a p e r i l l , 
i n t e r v e n i n t p o c e n e l j o c i q u a n h o 
v a h a v e r d e f e r h o r e s o l g u é b é , 
p r i n c i p a l m e n t a S a P o b l a o n , a m b e l 
t e m p s c u m p l i t , r ea l i tzà 1' a turada del 
part i t e v i t a n t l ' e m p a t d e l s l o c a l s i 
d o n a n t e l s t res punts a l ' A r t à . 
J u v e n i l s 
A r t à 3 - C a r d a s s a r 2 
G o l s : P i ñ e i r o ( 2 ) , 1 p .p . 
A l i n e a c i ó : P e d r o , C a n e t , L ó p e z , 
M o y a , R a ü l ( J o s e M i g u e l ) , B i s b a l 
( G i n a r d ) , P a l o u ( P a s c u a l ) , R a f e l , 
T o u s , P i ñ e i r o , J o r d i 
S ' H o r t a 3 - A r t à 2 
G o l s : P i ñ e i r o ( 2 ) 
A l i n e a c i ó : P e d r o , C a n e t , L ó p e z 
( D a n ú s ) , M o y a , M . F e m e n i a s , P a l o u , 
R a ü l ( M . G i n a r d ) , R a f e l , T o u s , 
P i ñ e i r o , J o r d i 
A r t à 7 - M a n a c o r B 2 
G o l s : P i ñ e i r o ( 3 ) , J o r d i ( 2 ) , J o a n 
G r i l l o ( 2 ) 
A l i n e a c i ó : P e d r o , C a n e t , L ó p e z 
( T r o y a ) , D a n ú s ( J . G i n a r d ) , M . 
F e m e n i a s , P a l o u ( M . G i n a r d ) , J o a n 
G r i l l o ( B i s b a l ) , R a f e l , T o u s ( J o s e 
M i g u e l ) , P i ñ e i r o , J o r d i 
Par t i t s tots e l l s c o r r e s p o n e n t s a la 
l l i g u e t a d e la C o p a P r e s i d e n t q u e 
s e r v e i x e n p e r f a r c i m e n t de j o r n a d e s 
f i n s q u e a c a b i la t e m p o r a d a p e r ò 
q u e s ' a p r o f i t e n p e r d o n a r e n t r a d a e n 
l ' e q u i p e l s cadets q u e o cupa r a n p l a ç a 
d e j u v e n i l e n la p r o p e r a c a m p a n y a . 
L a c o n f r o n t a c i ó a m b e l C a r d a s s a r 
v a s e r m a s s a b r u s c a p e r par t d e 
l ' e q u i p v i s i tan t i v e r e n c o m f i n s a 
t res j u g a d o r s e l s e ren e x p u l s a t s . A 
S ' H o r t a partit j u g a t a m b p o c a i l · lusió 
i m o l t a a p a t i a c o s a q u e e l s v a dur a 
e n c a i x a r la d a r r o t a c o n t r a un e q u i p 
b a s t a n t i n f e r i o r , p e r ò e l s l o c a l s 
s a b e r e n f e r v a l e r m é s les g a n e s de 
v i c t ò r i a i c o n t r a e l M a n a c o r t r i o m f 
c l a r i c o n t u n d e n t en u n a tarda p l e n a 
d ' e n c e r t p e r part d e tot l ' e q u i p tant 
en j o c c o n e n v e n a g o l e j a d o r a , si b é 
t e n d r a d i f í c i l l a c l a s s i f i c a c i ó j a q u e 
e l P o r t o C r i s t o c o m p t a tots e l s s e u s 
part i ts p e r v i c t ò r i e s . 
C a d e t s 
M ú r e n s e 5 - A r t à 1 
G o l : F e r r e r 
A l i n e a c i ó : V i v e s ( I v a n ) , S u r e d a 
( R o c h a ) , T r o y a , G i l ( S a n s ó ) , M . 
F e m e n i a s , G i n a r d ( F e r r e r ) , G a y à , 
C a b r e r , M a y a l ( C a n e t ) , T . F e m e -
n i a s , X a v i 
A r t à 0 - C o l . S a n P e d r o 1 
A l i n e a c i ó : V i v e s , P a s c u a l , T r o y a , 
M a y a l , G i l ( S a n s ó ) , T . F e m e n i a s , 
G r i l l o , G a y à , X a v i ( F e r r e r ) , J o s e 
M i g u e l ( S u r e d a ) , R o c h a ( C a b r e r ) 
F i n a l i t z à la t e m p o r a d a pe ls cadets 
a m b d u e s n o v e s d e r r o t e s . C o n t r a el 
M ú r e n s e , res a dir ni a la derrota ni 
al resu l ta t j a q u e la d i f e r è n c i a entre 
e l s d o s c o n j u n t s é s a b i s m a l , els 
m u r e r s h a n q u e d a t s e g o n s i l ' A r t à 
t e r c e r d e l s darrers . P e r c o n t r a amb 
e l s p a l m e s a n s m e r e i x e r e n al m a n c o 
n o sor t i r d e r r o t a t s . E l g o l el reberen 
en un d e l s p o c s xuts q u e tiraren a 
V i v e s . L a p i l o t a e r a c l a r a s e v a però 
r e b o t à en un d e f e n s a entrant a la 
p o r t e r i a p e l l l o c c o n t r a r i o n 
l ' e s p e r a v a i n o p o g u é f e r res per 
i m p e d i r - h o . A i x ò p a s s à a m b el 
t e m p s a c a b a t p r à c t i c a m e n t . E l s 
d e i x e b l e s de C a b r e r f o r e n un poc 
s u p e r i o r s al r i v a l , c o m j a h e m dit, 
j u g a r e n m i l l o r l a p i lo ta , t iraren m é s 
a p o r t a p e r ò s e n s e sort i per rematar , 
el g o l r e b u t c o m e s v a rebre . En 
p r i n c i p i han perdut la ca tegor ia , 
p e r ò m a l g r a t q u e la t e m p o r a d a no 
e l s h a es ta t g e n s f a v o r a b l e , hi ha un 
deta l l a f a v o r del p lanter i é s que 
tots e l s j u g a d o r s han c u m p l i t al 
m à x i m a m b la s e v a ass i s tènc ia a 
e n t r e n a m e n t s i c o n v o c a t ò r i e s no 
c r e a n t c a p c o n f l i c t e al seu entre-
n a d o r J o a n C a b r e r , q u e haurà patit 
p e r m o r d e l s r e s u l t a t s , ni a la 
D i r e c t i v a i p e r a q u e s t m o t i u s ' h a de 
f e l i c i t a r e l s j u g a d o r s . 
8 maig 1998 
A l e v i n s 
Artà 0 - M a n a c o r 2 
A l i n e a c i ó : C a n t ó ( V i v e s ) , E s t e v a , 
Alfredo, Sureda , T e r r a s s a , G a y à , 
T o r r e b l a n c a , N i e t o , G i l , J o r d i 
( C r u z ) , R o c h a ( E n d i k a ) 
At . Rafal 1 - A r t à 2 
Gols : Jordi , N i e t o 
Al ineac ió : C a n t ó ( V i v e s ) , E s t e v a 
( C r u z ) , A l f r e d o , Sureda , T e r r a s s a , 
Gayà , E n d i k a ( R o c h a ) , T o r r e b l a n c a 
( R a m o n ) , Gil , Jordi , N i e t o 
Al M a n a c o r , s e g o n c l a s s i f i c a t del 
grup, se li p l a n t à c a r a p e r ò n o 
pogueren evi tar la derrota . P o t s e r 
els m a n a c o r i n s , tenint el m a r c a d o r 
a favor no m o s t r a r e n tot el futbol 
que tenen a les s e v e s b o t e s p e r ò 
sempre controlaren el partit i m a i 
no veren perillar la v i c t ò r i a j a que 
els locals , m a l g r a t p o s a r tot el que 
tenien, tengueren p o q u e s o c a s i o n s 
de gol . M a n c a sols un partit p e r 
acabar la c o m p e t i c i ó i s ' ha d e visi tar 
el M a l l o r c a , líder del g r u p a m b 
poques o p c i o n s de t reure res de 
positiu p e r ò sigui quin s igui el 
resultat l ' A r t à q u e d a r à se tè que es 
pot qualificar de m o l t b o d o n a d a la 
qualitat dels equips q u e c o n f o r -
m a v e n el grup. 
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ta tge , que p o d e n aprof i tar en la 
p r o p e r a t e m p o r a d a . 
P r e - B e n j a m i n s F-8 
Sant S a l v a d o r 2 - J . Sal l is ta 1 
G o l s : I s m a e l , N a d a l 
A l i n e a c i ó : C é s p e d e s , Adrián , Sergi , 
F e l i p , C a r a b a n t e , I s m a e l , D a v i d , 
N a d a l . C o b o s , J a v i , A l b e r t o , Ginard 
J . Sal l is ta 3 - Sant S a l v a d o r 0 
A l i n e a c i ó : C é s p e d e s , Adrián , Sergi , 
F e l i p , C a r a b a n t e , I s m a e l , D a v i d , 
Nadal . C o b o s , J a v i , A l b e r t o , Ginard 
P e r a l ' e q u i p p r e - b e n j a m í t a m b é h a 
a c a b a t la t e m p o r a d a j a que aquests 
d o s partits c o r r e s p o n i e n a la C o p a 
Pres ident p e r s i s t e m a el iminator i i 
a m b els resultats que es d o n a r e n 
han perdut l ' o p c i ó de c o n t i n u a r en 
la c o m p e t i c i ó . A m b d ó s partits foren 
m o l t igualats i el resultat de 3 - 0 del 
s e g o n partit és e n g a ñ o s j a que els 
l o c a l s aprofi taren al c e n t p e r c e n t 
les s e v e s o c a s i o n s , en c a n v i el Sant 
S a l v a d o r en d i s p o s à de m o l t e s i n o 
n ' a p r o f i t à c a p i aquí v a es tar la c lau 
de la s e v a e l i m i n a c i ó . 
( • m a 
Electro Mecánica ARTA, S.L. 
(Guil lermo Canet Dalmau) 
C a r r e r 31 d e M a r ç , 2 4 
Tel . 8 3 5 3 4 7 - M ò b i l : 9 2 9 8 0 8 5 1 7 
0 7 5 7 0 A R T À 
Màxima QX 
D e s d e 4 . 0 5 1 . 0 0 0 p t s 
Mitra 
D e s d ' 1 . 0 6 4 . 0 0 0 p t s 
0 ÍW.M0 K M 
Turmna II 
D e s d e 3 . 0 4 7 . 0 0 0 p t s . 
D e s d e 2 . 2 6 5 . 0 0 0 p t s . 
200 SX 
D e s d e 4 . 6 8 3 . 0 0 0 p t s . 
Serena 
D e s d e 2 . 3 9 8 . 0 0 0 p t s . 
B e n j a m i n s F - 7 
M a n a c o r i n s 11 - Sant S a l v a d o r 2 
G o l s : D u r a n , Coll 
A l i n e a c i ó : Alba , Font , Gil , D u r a n , 
C o l l , C a r r i ó , B o s c h . A . Ginard , S. 
Ginard , Daniel , Serra , L u c e n a 
Sant S a l v a d o r 0 - B a d i a C M . 7 
A l i n e a c i ó : Alba , F o n t , Gil , D u r a n , 
C o l l , C a r r i ó , B o s c h . A . Ginard , S. 
Ginard, Daniel , Serra , L u c e n a 
O l í m p i c 0 - A r t à 9 
G o l s : J o s é ( 3 ) , C o b o s ( 2 ) , G i n e s 
( 2 ) , T o n i A r n a u , P a u 
A l i n e a c i ó : P e d r o V i c e n s , C o b o s , 
B e r n a t , J o s é , G i l , T o n i A r n a u , 
G i n e s . P a u 
A r t à 2 - M a n a c o r i n s 4 
G o l s : Gil , Pau 
A l i n e a c i ó : C o b o s , Gil , T e r r a s s a , 
T o n i A r n a u , J o s é , G i n e s , P a u . P. 
V i c e n s , Bernat , Gril lo 
F inal de t e m p o r a d a pels b e n j a m i n s 
a m b sort o p o s a d a pels dos equips , 
m e n t r e l ' A r t à h a q u e d a t en un 
h o n r ó s quart l loc , el Sant S a l v a d o r 
ha a c a b a t segon dels darrers , si bé 
c o m h e m c o m e n t a t al llarg de la 
t e m p o r a d a , els j u g a d o r s són tots de 
p r i m e r any i han pagat l ' a p r e n e n -
4 4 3 4 4 
R a c ó 
L ' o b r a de p a u m a v a ser 
du ran t m o l t s anys u n a 
de les indús t r ies més 
p r i n c i p a l s d e l n o s t r e 
p o b l e o n , sobre to t les 
dones , es g u a n y a v e n el 
j o r n a l i t a m b é a lguns 
h o m e s els qua ls a j u -
d aven a les seves espo-
ses, anant a arrabassar 
les p a u m e s a les rotes 
de les nostres m u n t a -
nyes , les p o s a v e n a l sol 
du ran t unes setmanes 
per ta l de fe r - les to rna r 
b l a n q u e s , les e n s o -
f r a v e n i esb r inaven . T a m b é 
p i n t a v e n b r ins de co lo rs v e r d , 
v e r m e l l i m o r a t , pe r f e r les 
sanefes i vore tes . Posades a 
p u n t p e r f e r les d i f e r e n t s 
l la t res , de c a p e l l , senal les i 
senalletes, puateres, m u r r i o n s 
i al t res var ie ta ts , les cos ien 
per d u r a v e n d r e els d ivendres 
horaba ixes a c a n ' A l o i i al tres 
pun ts de r e c o l l i d a . A l g u n s 
h o m e s t a m b é e m p r a v e n l a 
8 maig 1998 
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cloenda 
p a u m a p e r f e r g r a n e r e s i 
g ranere tes i c o r d a pe r les 
t raves de l best iar . A i x ò ara j a 
h a passat quas i a l a h i s t ò r i a i 
sols unes poques persones es 
ded iquen a l a f e i n a de p a u m a . 
M o l t s encara po tser r e c o r d i n 
que , a l a so r t ida d ' e s c o l a , els 
seus pares els o b l i g a v e n a fe r 
unes braces de l l a t ra abans 
d ' a n a r a j u g a r . 
A v u i p resen tam u n a m o s t r a 
d ' u n t e m p s n o l l u n y à quan 
aquest g rupe t de c inc arta-
nencs , c o m m o l t s altres, es 
d e d i c a v e n a l a c o n f e c c i ó 
d ' o b r a dè p a u m a . E r a el d ia 
2 0 de n o v e m b r e de l ' any 
1952 . Ja h a p l o g u t i fe t neu. 
E ls a n o m e n a m d 'esquer ra a 
d re ta : M a r g a l i d a M o n s e r i v a , 
M a r i a R e v u l l a, Teresa Revu-
11a, M a r i a L l e s c a i Joan 
M e t x o . 
E N D E V I N A L L A 
de Pere Xim 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
L a p u j a d a a l ' e r m i t a 
É s el m e s f e n o m e n a l 
e l c a m p d e c o l o r e l t r o b a m , 
c a d a a n y e s s e m b r a i g u a l 
d e f r u i t e n f a u n t a l a b a m . 
M o l t e s h e r b e s , m e d r a el g r a m , 
t o t é s s e m p r e o r i g i n a l , 
t r e n t a d i e s l ' a d m i r a m 
s e m b l a el P a r a d í s T e r r e n a l . 
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